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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos y 
moderados de dirección variable y algunos aguaceros. 
Temperatura máxima de ayer, 23 en Murcia; mínima, 7 
en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 16; míni-
ma, 10. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
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L o s Obispos ingleses y l a escuela c a t ó l i c a 
que en ig^ual época del año anterior, en 
que sólo llegamos a 13 millones, y algo 
m á s que el promedio de los cinco últi-
mos años, que fué de 35 millones de k i -
los. Cierto que la cifra actual es menor 
que la de 1928, desusada por ]o crecida, 
en que diéronse, s imultáneamente, la 
más grande cosecha conocida en España 
y una de las peores en el resto de los 
En la victoriosa lucha que los católicos ingleses vienen sosteniendo desde 
hace cien años para restablecer la Iglesia en su plenitud, se ha presentado un 
nuevo episodio. Los Obispos, que consideran sus escuelas como elemento vital 
del catolicismo, no pueden aceptar de ninguna manera los artículos del " B i l l " , 
aprobados en segunda lectura por el Parlamento, que se reñeren a la enseñanza 
privada. 
Bien es tá que se eleve la edad escolar a los quince años, en vez de catorce; 
el Gobierno laborista cree con esto contribuir a resolver el insoluble problema 
del paro, pues serían 150.000 obreros parados de catorce a quince años menos 
que mantener. No entramos en este aspecto del problema. 
Esta reforma en la edad lleva consigo otras de locales, maestros, material, 
etcétera. Ahora bien, los católicos que además de pagar los impuestos con que 
se mantienen las escuelas públicas, sostienen por su propia cuenta sus escuelas 
privadas, para dar educación católica a sus hijos, se verían obligados a em-
prender de momento obras de reparación y ampliación y aumento de personal, 
que de ninguna manera les son posibles. 
El " B i l l " , es cierto, les concede prés tamos para este objeto; pero impone el 
nombramiento o desti tución de los maestros por parte del Estado. Sólo los 
maestros de religión serian "presentados" a los Obispos; los demás los impon-
drían las autoridades locales. De modo, que podrían tener de director las es-
cuelas católicas un protestante o un ateo notorio; aparte de que en el profesorado 
nombrado por ese procedimiento, podrían los titulares enseñar Historia, por 
ejemplo, y las demás asignaturas con el criterio religioso que les pareciera. 
Además, el " B i l l " previene que las escuelas "reorganizadas" con prés tamos 
del Estado, deben admitir alumnos "del distrito", sin distinción de creencia; 
las autoridades locales señalarán el número y cualidad de esos alumnos. Así 
que la escuela católica dejaría de ser tal , y encima habr ía en ella profesores 
de distintas religiones. 
Otra amenaza m á s grave quizás va envuelta en el " B i l l " . Si el patronato de 
una escuela católica aceptase ese prés tamo y después no pudiera llevar ade-
lante la escuela, el Estado podría obligarlo a continuar en las condiciones exi-
gidas o él se encargar ía de hacerlo. Con esto, alguna de las magnificas escuelas 
que los católicos han levantado con tantos sacrificios durante estos treinta 
años, ir ían a parar a manos de los protestantes o del mismo Estado o de quien 
quisiera encargarse de ellas. 
En nombre de todo el Episcopado habló la semana pasada el Cardenal 
Bourne, declarando solemnemente que los católicos no pueden aceptar el nuevo 
orden de cosas. La razón está bien clara. "Hay dos puntos, observaba Su Emi-
nencia, que significan algún adelanto sobre las condiciones pasadas: Que se 
reconoce la necesidad de las escuelas privadas y que debe haber profesores de 
religión aprobados por los Obispos." Pero el "Times" parece desvanecer estas 
esperanzas. "Si las otras colectividades religiosas, comenta dicho periódico, 
adoptan la actitud del Episcopado católico, no hay acuerdo posible. En este 
caso la extinción do las escuelas privadas es cuestión de tiempo." 
Pero si bien se considera, esa ley es un ataque encubierto a esas escuelas; 
pues si por el mero hecho de conceder un prés tamo, el Estado pone y quita los 
maestros, excepto los de religión, que al fin y al cabo también los aprueba él, 
¿dónde está la libertad para fundar y dir igir escuelas privadas? Todos los 
maestros, incluso los de religión, "son empleados de la Junta local de Educa-
ción", dice la ley. De modo, que se suprimen las escuelas libres que durante 
cincuenta años han difundido tanto la cultura por todo el Reino Unido. 
Los diputados católicos del partido laborista votaron en contra, como era 
natural. Uno de ellos, Mr. Oldfield, d^-cía al ministro de Instrucción pública: 
"Nosotras hemos sostenido siempre que esos prés tamos o subvenciones se nos 
deben de pura justicia; tampoco podemos aceptar un beneficio transitorio por 
una concesión permanente." Los periódicos católicos han bautizado el " B i l l " con 
el mote de "pagaré de usurero". 
Hemos dicho que este es un episodio en lucha victoriosa por la completa eman-
cipación de la Iglesia en Inglaterra. En efecto, los Obispos, según ya indicamos 
en otra ocasión, se han lanzado a la propaganda, y se prevé otra gran batalla 
por la libertad, como las de 1902 y 1906. E l " B i l l " ha sido aprobado en segunda 
lectura por una minoría insignificante de votos; antes de que llegue a ser ley gima colección de Usoz. q,ue c&ían las 
obligatoria, ha de sufrir muchos retoques. E l "Times", con otros periódicos in-:gateras sobre cajoneras donde se cus-
dependientes, lo han juzgado como nefasto y atentatorio a la cultura popular, tediaban estampas de Rembrant y de 
no obstante ese aumento de escolaridad que propone. N i los católicos ni las Durero, las mismas que luego traspu-
"Iglesias libres" lo pueden aceptar tal como se presenta, y h a r á bien el ministro jSieron la frontera. Nuestras sensacio-
en suprimir todo lo que pueda perjudicar esa floración de colegios y escuelas nalos denuncias fueron confirmadas pú-
privadas que han abierto los particulares. Solamente los católicos sostienen í̂̂ f1̂ J-0,!",. ^nt^^oíü^fo J*™ 
1.164 escuelas elementales, en las cuales se educan alrededor de medio millón 
de niños, las secundarias son 82, con m á s de 20.000 alumnos. 
Los Obispos, al d ía siguiente de la lectura del " B i l l " , han anunciado su in-
quebrantable "unbending" oposición. La historia de la emancipación, cuyo cen-
tenario celebraron el año pasado los católicos Ingleses, nos da la seguridad de 
que esa oposición no sólo es inquebrantable, sino conquistadora. A los regocijos 
prematuros de cierta Prensa les recomendamos la lectura de esos cien años de 
conquistas. 
L O D E L D I A l ^ a negociación sobre los [L SUCESO OE LA FACULTADA c á t e d r a de C¡encia!Los Reyes regresaron 
ayer a Madrid vinos, continúa La exportación del aceite 
Son halagüeñas las cifras de la expor-1 * 
tación del aceite de oliva español en los lWaíS SaÜO anoche para BfUSelaS, 
pero estará de regreso en 
París el lunes 
meses transcurridos de 1930. Desde pri 
mero de diciembre de 1929—fecha ini' 
cial de la campaña aceitera—has'.a p r i -
mero del pasado mayo hemos exporta- . . . , 
do 38 millones de kLos, casi el triple Asistirá al banquete que da Qui-
DE OE política de la Central 
ñones de León al presidente de 
la república francesa 
Se reducen las tarifas de Prensa 
entre Norteamérica y España 
Hoy, a las once, será enterrado el 
cadáver del estudiante 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—El ministro de Economía 
„ _ VarefOS; P?r .cuyaf razones marchó a las once de la m a ñ a n a en el 
rápido a Bruselas. E l señor Wais nos 
El Consejo de Instrucción pública 
aprobó ayer la creación 
por mayoría 
Hubo cuatro votos a favor, tres en 
contra y una abstención; el pre-
sidente se suma a la mayoría 
En la renmión celebrada ayer por el 
Consejo de Instrucción (pública, Sección 
, de Universidades, se t r a t ó de la mo-
^ ^ S t ^ ^ r ^ J ^ h * * * Presentada en la Facultad de De-
S E INSTRUYE EXPEDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD 
no puede servirnos de tipo de compa-
ración. 
Pero aumenta la buena impresión 
que nos da el comercio aceitero de es-
te año un dato muy significativo. Es 
sabido que el aceite español se exporta 
en envases grandes, cuando va a parar 
a naciones reexportadoras, como Italia, 
que lo refina y lo mezcla, y con él 
acreditan sus marcas para rivalizar 
con las nuestras en los mercados ex-
traños. Por el contrario, la exportación 
en "envases pequeños" es directa de 
España a los países consumidores, y 
nos produce el doble beneficio de una 
mayor ganancia económica y aumenta 
el prestigio de la producción nacional. 
Pues bien, la cifra de kilos expor-
tados con "envases pequeños" en 1930 
es de 18 millones y medio, que supera 
a todas las anteriores, incluso a la ex-
traordinaria de 1928, que sólo llegó a 
los 17 millones. 
Señalamos complacidos este progre-
so español, precisamente en época de 
crisis olivarera, y excitamos a nuestros 
productores y exportadores a que pro-
curen entre sí la mayor compenetra-
ción mutua, seguros de que sólo bie-
nes les repor ta rá tal apoyo recíproco. 
Hágase el milagro... 
Por fin, las goteras de la Biblioteca 
Nacional, de las que E L DEBATE vie-
ne ocupándose desde febrero de 1923, 
van a ser reparadas. E l Patronato re-
cién constituido tomó ayer el patr ió-
tico y plausiible acuerdo de facilitar, 
con carác te r de prés tamo, los fondos 
necesarios, ya que el Ministerio de 
Instrucción pública no puede dar cré-
dito ninguno hasta que se concluya el 
expediente respectivo. 
E l mero enunciado del hecho es pa-
ra indignar al sentido común. En 1923 
dijimos en varios artículos de fondo 
que llovía dentro de la Biblioteca Na-
cional; dijimos que se estaban destru-
yendo preciosos ejemplares de la rar í 
a m n ingles c o r a S e ^ f a ^ r " 0 1 1 en 
Todos los partidos se inclinan aho-
ra hacia la táct ica de Candhi 
DELA 
AYER ANUNCIO MACDONALD 
ESTA DECISION 
Se publicará un Libro Blanco 
PARIS, 5.—El primer ministro Inglés 
ha anunciado hoy en la C á m a r a de los 
Comunes que el Gobierno había decidí-
do no construir el túnel bajo ed Canal 
de la Mancha y que las razones que 
existen para esta decisión serán aplica-
das en un Libro Blanco que se r epa r t i r á 
a los diputados. Contestando a una pre-
gunta dijo que se dar ían toda oíase de 
facilidades para que se celebrase un de-
bate sobre la cuestión. 
Sir Austen Chamberlain dijo que ha-
bía muchos miembros de la oposición 
que estaban conformes con la decisión 
dea ministerio y Macdonald replicó que 
ya se sabía que al menos dos de los 
partidos de la C á m a r a estaban dividi-
dos en esta materia y por eso, desde 
luego, el debate no tendr ía el ca rác te r 
de un voto de censura.—Daranas. 
Cambios en el Gobierno 
LONDRES, 5.—Mañana por l a mafia-
Ha se h a r á pública la siguiente combi-
nación ministerial. Thomas, hasta ahora 
lord del Sello Privado y ministro en-
cargado del paro forzoso, pasa, como 
ya anunció Macdonald, a la cartera de 
Dominios. La sustituye como lord del 
Sello Privado, pero no como ministro 
del Paro Forzoso, Vemon Hartshorn, 
que formó parte de la Comisión Simón. 
E l ministro de Agricultura Noel Bux-
ton creado Lord con motivo del cumple-
anos del Rey, deja su cargo por moti-
vos de salud y en sustituido por el doc-
tor Adisson, secretario parlamentario de 
«se ministerio. En el puesto de éste se 
coloca al subsecretario de Guerra, con-
de de la Warr. 
mrtlara la sul>3ecretarla de Guerra ha 
"ido designado Lord Marley, para la se-
cretaría de Minns, que ha dejado Ben 
iurner, se nombra a Shin Well, y para 
•ecretario financiero del ministerio de la 
guerra en sustitución de Shinwell a Ste-
Pben Sanders. 
Mineros parados 
LONDRES. 5—El "Doily Telegraph" 
^a cuenta de haber quedado sin trabajo 
u millar de mineros de una importan-
c mina del condado de Durham, que tu-
que cerrar por carencia de negocios. 
LONDRES, 5.—El corresponsal del 
"Times" en Peshawar dice que una co-
lumna de "afridis" marcha contra el 
fuerte Bar, a seis millas al SO. de 
la ciudad. La noticia es a.armante, por-
que hasta ahora esas tribus no hablan 
dado señales de sublevarse y solamen-
te causaba alguna inquietud la situa-
ción de los "mohmands". 
Por su parte, el "Daily Herald" di -
ce que la situación de la India se ha 
agravado sensiblemente en estos días, 
hasta el punto de que no se ve la u t i -
.idad que pueda tener si se reúne la 
conferencia de todos los partidos que 
ha convocado el virrey. Los liberales 
indios, como los musulmanes que has-
ta ahora se mostraban adversarios de 
Gandhi, empiezan a dar señales de agi-
tación y parecen dispuestos a unirse a 
los revolucionarios. 






Cinematógrafos y teatros... I 'ág. 
La vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera P^S* 
E l dirigible, agente de trans-
porte, por Tomás de Mar-
tín Barbadillo Pág-
Postal militar, por Arman-
do Guerra 
Del color de mi cristal (Pan 
y circo), por Tirso Me-
dina 
Paliques femeaünos (Epis-
tolario), por el Amigo 
"Teddy" 
Las espinas tienem rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt 8 
P B O V I N C I A S . - S í t í n pro ferrocarril 
Zamora Coruña en Orense.—Sale de 
Huelva la procesión del Bocio (pá^ 
gtnfl, 3).—Cinco muertos por el tem-
poral en Jerez.—La ciudad de Bur-
gos, inundada.—Grandes daños en 
otras provincias (páginas 3 y 4). 
E X T R A N J I A . — W a i s ha salido pa-
ra Bruselas.—El "Conde Zeppelln 
estuvo veinte minutos en Sevilla. 
El Gobierno Inglés contra el túnel 
bajo el Canal de la Mancha (pági-
nas 1 y 3).—El día 30 serán creados 
cinco Cardenales (página 2).—Ford 
protesta contra el nuevo arancel 
yanqui (página 8). 
blioteca, señor García Guereta; pero 
nada conmovió al Gobierno por aque-
llas calendas, y las goteras siguieron 
causando destrozos en la Biblioteca Na-
cional. Algo hizo el Gobierno de Pr i -
mo de Rivera, y no lo hizo todo, por 
causa del expediente necesario, según 
parece, para reemplazar las cubiertas 
del edificio. Esta es la hora en que con 
dinero del peculio privado va a reme-
diarse un dlafto público. Es un caso tí-
pico de nuestra inservible organiza-
ción burocrát ica . 
Ejemplos corrosivos 
No queremos que dejen de oír lo 
que deben oír los empresarios de "ta-
xis" que, atentos a sus respetables in-
tereses, pero sin miramiento a los in-
tereses del pueblo de Madrid, ni a sus 
deberes de concesionarios de un ser-
vicio público, privaron anteayer a la 
vil la y corte de un servicio indispen-
sable en la vida moderna. La lección 
dada por las empresas puede ser re-
cogida algún día por los obreros. ¿Y 
con qué derecho iremos ese día a de-
cir a los obreros que no pueden para-
lizar un servicio público, que la socie-
dad necesita para su normal funciona-
miento? Es preciso que los de arriba 
sean ejemplares en mantenerse dentro 
de las exigencias de sus deberes socia-
.es si quieren que los de abajo apren-
dan normas de justicia y se formen 
una conciencia respetuosa para la .so-
ciedad. Un ejemplo de indisciplina da-
do por los que son y deben ser elemen-
tos de dirección y de orden, produce 
efectos m á s desastrosos en la clase 
obrera que cien discursos de anarquis-
tas. Las palabras vuelan, .03 hechos 
marcan su huella imborrable en los 
espíri tus. Nuestro deber es advertir el 
serlo peligro que constituyen para la 
sociedad episodios como el de la huel-
ga de empresarios de "taxis". 
Las bicicletas 
manifestó que no puede adelantar nada 
en orden a las conversaciones que ha 
celebrado sobre el asunto de introduc-
ción de los vinos en Francia porque la 
prioridad corresponde al Consejo de mi-
nistros, donde da rá cuenta de lo tratado 
el próximo viernes a su llegada a Ma-
drid y porque realmente la iniciativa 
y secreto de estas gestiones internacio-
nales corresponden al ministerio de Es-
tado. Por lo demás, añade, ni siquiera 
existe una impresión de momento, pues 
las conversaciones a que usted se refie-
re no han terminado y es probable que 
tengan una prolongación a principios de 
la próxima semana, pues es ta ré de re-
greso el lunes en Par í s para asistir al 
banquete que se celebrará en la Emba-
jada de España en honor del presidente 
de la República. No sólo no nos dijo 
m á s el ministro de Economía, sino que 
expresó el deseo de que se silencie a lo 
menos ocasionalmente los contactos que 
haya tenido con la representación dell 
Gob'erno y los intereses de Francia. Sóloj 
pues, por nuestra cuenta diremos que, 
según los últ imos informes, el Gobierno 
español no pierde la esperanza de que 
la delicadísima situación de este aspee-1 
to de nuestro comercio exterior es m¿-\ 
jor. E l jefe del Gobierno francés, según i 
es público, ha anunciado la elaboración! 
de un proyecto concerniente a la cues-
tión de los vinos. Autorizadamente po-
demos afirmar que nuestro Gobierno ha 
sido oficiosamente informado desde aho-
ra de las lineas generales en que se po-
dría inspirar la nueva modalidad. 
mañana se reunió en la Universidad 
el claustro de profesores, con objeto de 
cambiar impresiones acerca del suici-
dio del estudiante de sexto año de Me-
dicina, don José Carrasco Pinedo. La 
reunión terminó a las doce y media. E l 
rector, señor Ramos Loscertales, bajó 
recho de la Universidad Central por 
los señores Posada y Gascón y Marín 
solicitando que sea suprimida la cá te -
dra de "Historia de la Literatura j u -
rídica", que desempeñó el se-ñor Ureña, 
y se sustituya por la de "Estudios supe-
riores de Ciencia política", cá tedra és ta 
con los catedrát icos señores Cano, Ro- brindadaj eomo ^ sabid¿ al profesor 
cis. Cañizo y Riyas a xa cá tedra de de ]a UniVerSidad de Granada, don Fer-
Fray Luis de León, donde -es espera 
ban más de 500 escolares. 
El rector presidió la reunión de és 
tos, y al ver los ánimos excitados re 
comendó a los alumnos paz y ecuani 
nandio de los Ríos, 
Como consejero ponente en el asunto 
dictaminó el señor Gascón y Marín en 
sentido favorable a la moción, que ya, 
el mismo señor, hab ía suscrito como 
Zaragoza tributó al Rey un 
recibimiento entusiasta 
El público congregado en las ca-
lles y en la estación le vitoreó 
incesantemente 
El Monarca visitó las obras del 
Pilar y asistió a la jura de la 
bandera de los cadetes de la 
Academia General Militar 
midad para exponer su pensamiento, ¡catedrático en la Facultad de Derecho 
A l aludido dictamen formuló voto par-
ticular don Pío Zabala, solicitando que 
en lugar de precederse, como se in-
tenta, a una reforma fragmentaria del 
Doctorado, como la que suponía la cr ia-
ción de los "Estudios de Ciencia po-
lítica", se activase la nueva esf.ractn-
raclón de las enseñanzas universitarias, 
en t rami tac ión actualmente en el Claus-
tro de la Central, a fin de que no sólo 
tuviera su representación en el Doc-
torado el "Derecho público", sino tam-
y las discí-
y dijo: "Queridos escolares: No somos 
catedrát icos y escolares, no somos dos 
elementos antagónicos; formamos la 
Universidad sin banderías y debemos 
estar compenetrados. Cuando me «m-
cargué de. Rectorado os dije que ma-
nifestárais los defectos de la enseñan-
za o de la conducta de los ca tedrá t i -
cos. Nada oportuno habéis dicho, y 
ahora, sin embargo, exigís responsa-
bilidades. Os respondo que sí las hu-
biera se rán exigidas, pues no estoy 
amarrado al cargo, que no pedí ni de-[bién el "Derecho privado 
seo, y tengo la conciencia de saber pltnas económicas 
La peseta 
"iLTnformation", cuyas campañas 
contra la Dictadura lueron bien noto-
rias, dice hoy lo siguiente: La peseta 
sigue inerte a 40. Se eistima que la c i -
fra de la pérdida sufrida por las ope-
raciones de cambios, aunque publica-
da en un comunicado oficial, han sido 
bastante exageradas. 
España y la Unión Europea 
E l mismo periódico anuncia en un 
despacho <ie su corresponsal en Madrid 
que, según informes de fuente autori-
zada, E s p a ñ a espera la respuesta de 
Inglaterra para contestar al memorán-
dum sobre los Estados Unidos de Euro-
pa y que acordará su respuesta a los 
términos de la Gran Bretaña.—Dara-
nas. 
Las tarifas de Prensa 
en Norteamérica 
N U E V A YORK, 5.—Las compañías 
"Wester Union" y "Comercial Cable" 
han anunciado la reducción de las ta-
rifas de Prensa entre España y lo 
Estados Unidos, de diez a ocho centa-
vos por palabra.—Aasociat^-d Press, 
Cartas a la emperatriz Eugenia 
cuando no valga y marcharme. He or-
denado la formación de un expedien-
te contra el profesór de Patología Qui-
rúrgica, en v i r tud de las denuncias pre-
sentadas por varios estudiantes. Es 
necesario adecentar el Cuerpo de ca-
tedráticos. Pero para ello es necesa-
rio que vosotros d e c a r é í s la verdad 
noblemente, claramente, cuanto sepáis, 
sin temor a nada. Yo os invito. Para 
ello sabed que desde hoy la presiden-
cia del Tribunal de exámenes de Pato-
En punto al procedimiento para la 
provisión de la cá t ed ra de "Ciencia po-
lítica", propuso el señor Zabala en su 
voto particular, que fuera por el M i -
nisterio consultada la Faoutad de De-
recho d^ la Central, a los efectos de 
que ella misma resolviese el empate en 
que se hallaba, ya que seis se pronun-
ciaron por el concurso, seis por la opo-
sición y haberse abstemdo de votar en 
la ú l t ima Junta las señores Sánchez 
Román y Altamira, al estimar que no 
logia será ostentada por el decano dc'P0^11 emitir ^ opinión sobre el asun 
la Facultad de Medicina, doctor Peral-lto sm el requerimiento previo del Go 
ta. Hay un núcleo de ustedes que pre 
tende apoyo para suspender los exá 
menes, y yo, antes de acceder, me iría. 
Las ideas no pueden mezclarse en la 
labor docente. Estudiad, cumplid con 
vuestro deber, y entonces tendréis de-
recho a exigir responsabilidades de 
otros." 
Después del discurso del rector, habla-
ron numerosos escolares durante m á s 
de dos horas, denunciando diversos ca-
sos de profesores que habían ido pocos 
'bierno, a tenor del Real decreto de 
30 de abril de 1915. 
Votaron en pro del dictamen los se-
ñores Marañón, Cabrera, Gascón y Ma-
rín y Montero. Por el voto particular 
se pronunciaron, además de su autor, 
señor Zabalai los señores Vegas y Su-
ñer. Se abstuvo el señor Terradas, y 
sumó su voto al de la mayor ía el pre-
sidente de la Sección doctor Casares 
Gil. 
E l dictamen p a s a r á ahora a informe 
de la Comisión permanente del Conse-
PARISi 5—El señor Louis Barthou 
ha presentado a la Academia francesa 
dos volúmenes de cartas de Próspero 
Merimée a la condesa de Montijo, edi-
tadas por el duque de Alba, manifes-
tando que son de un gran interés po-
lítico y persinal, pues arrojan mucha 
luz sobre la vida ínt ima de ambos cé-
lebres personajes. El s rñor Barthou de-
dicó grandes elogios al duque de Alba 
por la sabia selección del texto y por 
la ouidadosia presentación del libro. 
ingoyemsta en 
Entre Ríos 
Machado reduce su sueldo do 
veinticinco mil a doce mil 
dólares anuales 
L a Comisión de Presupuestos del 
Ayuntamiento de Madrid ha acordado 
rebajar el coste de una licencia de bi-
cicleta de cerca de 18 pesetas a 10. 
Nos parece plausible el acuerdo, y es-
peramos que eJ Pleno municipal lo con-
firme, porque la bicicleta ha dejado de 
ser un aparato de recreo y se ha con-
vertido en necesario instrumento de tra-
bajo. Basta observar el tráfico de las 
calles madri leñas a las horas de entra-
da y salida de obras y talleres para 
ver el gran uso que de aquella máqui-
na hacen los obreros. 
Mas ya que el Ayuntamiento decí-
dese a facilitar el uso del biclólo, pue-
de completar su buena obra suprimien-
do los t r ámi te s que hoy se exigen pa-
ra sacar una licencia de bicia.eta. Aho-
ra es preciso perder, por lo menos, 
una mañana para una operación tan 
sencilla. Se exige la cédula personal 
para entregar una cartulina que es só.o 
un recibo de la cantidad pagada. 
Las licencias dichas son, en definiti-
va, unas pequeñas chapas numeradas, 
de forma variable cada año, que se 
cue gan del cuadro de la máquina . ¿ P o r 
qué no habr ían de expenderse sencilla-
mente en los estancos, como otra mul-
t i tud de efectos oficiales? Y si para 
dicha expendición fuere obstáculo la ne-
cesidad de concertarla previamente con 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
BUENOS AIRES, 2,—Las elecciones 
para la gobernación de la provincia de 
Entre Ríos se han desarrollado dentro 
de la mayor tranquilidad. 
Según los datos suministradlos por el 
mhrstro de Gobierno de aquella pro-
vincia, se confirma que la fórmula an-
tipcsonalista se adjudicó el triunfo en 
seis círculos de los nueve que compr3r 
de la provincia de Entre Ríos, triunfan-
do, por tanto, la fórmula Qulrós-
Uranga. (La Nación.) 
Machado reduce su sueldo 
Hoy, el entierro 
H A B A N A , 5.—El presidente de la Re-
pública, general Gerardo Machado, ha 
tomado la Iniciativa para la reducción 
del presupuesto cubano, reduciendo vo-
luntariamente su sueldo de 25.000 a 
12.000 dólares anuales. — Associated 
Press. 
SALAMANCA, 5.—A las ocho de 
la noche ha terminado la reunión de la 
Junta de gobierno de la Universidad, 
Durante ella una Comisión de estu-
diantes dló cuenta de los acuerdos 
adoptados por la tarde sobre la in -
compatibiflidad de asignaturas y los 
defectos en la enseñanza que deben 
subsanarse. 
La reunión de la Junta de Gobierno 
fué laboriosa. Conoció las conclusiones 
que los escolares formularon por la 
mañana y que ampiaron en su re-
unión de la tarde. Se t r a t ó de reanu-
dar los exámenes por Tribunal des-
pués del entierro del estudiante José 
Carrasco, que se ce lebrará m a ñ a n a a 
las doce. 
La actitud de los estudiantes ha reac-
cionado en sentido de sensatez y cor-
dura. El día de hoy ha transcurrido 
sin incidentes. E l cadáver continúa ve 
cual hemos de seguir ocupándonos en 
nuestras columnas. La misma votación 
de la Sección <?cl Consejo está pidien-
do un comentario que, apremios de es-
pacio, nos impiden hacer en este nú-
mero. 
días a la cátedra, dejándola en manos . d ^ t ^ ^ úbi:ca 
de auxiliares y de otros que sefialaban!J W^V^MU ^UUI ^O. 
lecciones determinadas y explicaban I 
otras distintas, y ahora pretendían exi-1 No8 limitamos por hoy a Informar a 
gir m á s estudios que los que se ñ a b í a n j ^ f ^ ^ ^ f 6 ^ ^ del 
dado. 
En vista de que se prolongaban los 
discursos y las proposiciones, el rector 
condensó los acuerdos siguientes para 
llevarlos esta noche a la reunión del 
Claustro: que continúe la formación del 
expediente al ca tedrá t ico de Patología 
Quirúrgica don Francisco Diez, con es-
tr icta justicia; tra,tar el problema de la 
compatibilidad de las asignaturas, te-
niendo en cuenta las circunstancias en 
que se ha desarrollado el curso 1929-30; 
que el trato en los exámenes sea Igual 
para los estudiantes libres que para los 
oficiales, y que sólo se pregunte en los 
exámenes lo que durante el cu^so se ha-
ya explicado en ctda asignatura. 
Después el ca tedrát ico señor Roces se-
ñaló ios deferios genfraJcs del plan de 
enseñanza un'.vers'taria, cuya victima 
—dijo—ha sido el escolar suicida. La 
ovación fué enorme y se repitió varias 
veces, sobre todo cuando dijo: "Habláis 
que hay que decidirse, cuando sabéis que 
yo incluso ful ejecutado." 
E l doctor Cañizo aconsejó a los esco-
lares prudencia al desfilar para la evita-
ción de sucesos, y se congratuló de no 
haber abandonado la cá ted ra durante el 
curso (varias voces: " ¡Es que usted sa-
be enseñar ! " ) . 
Los estud;antM. **n nTHhM pacifica, 
se trasQadaron al anfiteatro de la Fa-
"uHad de Medicina para velar el ca-
dáver del compañero. 
Los radicales contestan 
a Tardieu 
NO S E UNIRAN A NINGUN BLO-
QUE NACIONAL 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—En la reunión celebrada 
esta noche por el Comité ejecutivo del 
partido radical, bajo la presidencia de 
Daladier, se acordó rechazar toda par-
ticipación en cualquier intento de blo-
que nacional, el cual pueda ser pretex-
to del antisocialismo y su verdadero fin, 
el servicio de la reacción política y so-
cial. E l diputado Bergery pidió que no 
se repitan los ensayos de negociar con 
los partidos del centro formaciones de 
Gabinetes sin tintes obtener la autori-
zación del Congreso del partido o, a-' 
menos, de una representación del mis-
mo. Es de hacer notar que, si bien se 
acordó así, Daladier respondió que en 
algún tiempo no cree que se repita la 
ocasión de continuar aquellas negocia-
ciones. E l próximo Congreso del parti-
do se celebrará en Grenoble, del 9 al 12 
de octubre. 
Estafa do una echa-
dora de cartas 
Una echadora de cartas ha estafado 
en Niza a una viuda rentista 475.000 
francos y joyas por valor de 160.000. 
La primera hizo creer a su dienta que 
para evitar que el espectro de su mari-
do se le apareciera debía purificar el 
dinero de la herencia. En las faenas de 
la purificación la prestimana cambia-
ba de sobres. L a estafadora y sus cinco 
cómplices son buscados por la Policía. 
Daranas. 
Congreso socialista 
¿por qué no despajcharlas en las Tenen-
cias de AlcaJdía o en la Inspección de 
Carruajes ? 
Una cualquiera de las ventanillas que 
con el f in de atender al público tiene 
este úl t imo Centro municipal: podría 
servir para el despacho de licencias de 
biciaeta, sin otro requisito ni t r ámi t e 
que la entrega de 10 pesetas, Y con-
vendría, slqm&ra durante las primeras 
semanas de cada año, que el despacho 
fuera en horas que no sean de trabajo. 
En la actualidad sólo '.a m a ñ a n a es bá-
bil para la obtención de dichas licencias. 
La modernización de .os procedimien-
tos administrativos oficiales es de todo 
punto indispensable, y no debe desper-
diciarle ninguna ocasión de lograrla, 
aunque sea en reducidísima esferá. 
PARIS, 6.—El día 8 del mes actual 
se celebrará en Burdeos el Congreso 
del partido socialista francés. Las do-
lado "cón^antementT^or 'coiüíüiíero's I liberaciones se pro .ongarán durante 
de todas .as Facultades. A primera ho-Uos días 9, 10 y 11, pues son numero-
Anoche, a las diez, en el rápido de 
Barcelona regresó de Z a r t f j r a su ma-
jestad el Rey, que venia de uniforme 
caki y acompañado del duque de M i -
randa y el resto del séquito que les 
acompañó en Barcelona, y -[Ue no regre-
só con la Soberana por la mañana . Con 
el Rey venia el presidente del Consejo. 
Una compañía de Wad-Rás, con ban-
dera, música y escuadra, rindió, al lle-
gar, los honores de ordenanz.i: i-¿s fuer-
zas fueron revistadas por su majestad 
inmediatamente de descender del tren. 
Los andenes estaban ocupados mate-
rialmiente por el público y las perso-
nalidades allí congregadas para recibir-
le. Estas eran, entre otras, y aparte el 
Principe de Asturias, que fué de uni-
forme del Inmemorial, con su mayordo-
mo el marqués de Camarasa y su ayu-
dante, marqués de Santa Jruz de R i -
badulla, y los infantes don Alfonso de 
Borbón, don Fernando y don Luis Alfon-
so; el Patriarca de las Indias, Obispo 
de Sión, todos los ministros; en repre-
sentación del de Economía, que es tá au-
sente, el subsecretario, señor Pan de 
Soraluoe; los subsecretarios y directores 
generales. 
Capi tán general, gobernador civil, go-
bernador mi l i ta r interino, presidentes de 
la Diputación y Tribunal Supremo de 
Justicia, alcalde, fiscal d?! -Supremo, se-
ñor Del Valle; doctores Palanca y Bar-
trina; señores Coello y Pérez del Pul-
gar, Arána , Cabrera, León (don D.) , 
Ortega Morejón, Bofarull, Artigas y Ma-
•nolar; director de Industria, señor Ca-
sanova. 
Duques de Almenara Alta, Amalf l y 
Lécera; marqueses de Arenas, Valde-
iglesias, Cabriñana, Riscal, Casa J imé-
nez, Miraflores, Ha?;as y Santa Lucía 
de Cochán; condes de Mirasol, Plasen-
cia, Bárcenas, Castillofiel, Macedo, Po-
lentinos, Torrepando y Bulner; vizconde 
de Cubas y hermanas de San Vicente de 
Paúl. 
Generales Patxot, Orgaz, Villar, Mler, 
Goded, Mart ínez de la Vega, Jiménez 
Castellanos, Kirpatr ik , Ruiz del Por-
tal, Lara, Sánchez Ocaña, Casanova, 
Masfarré, Losada, Barrera, Núñez, Cer-
vera, Maravoto, VaJlejo, Fontán, Ar-
danaz, Aznar, Carranza, Sánchez y 
Sánchez, Baxeras e Ibáftez; Comislo» 
nes multares de jefes y oficiales, y co-
roneles de todos los Cuerpos y unida-
des. 
En el andén, su majestad felicitó al 
general Saro por su ascenso, 
A l salir de la sala de espera para 
tomar el coche, numeroso público es-
tacionado en la explanada vitoreó con 
entusiasmo al Monarca, oyéndose entre 
otros vivas el de ¡Viva el Rey univer-
sitario! 
A l llegar a Palacio, en e'J zaguán, 
diéronle la bienvenida el mayor gene-
ral de Alabarderos con la oficialidad 
mayor y una representación de lá me-
nor del Real' Cuerpo, Casa Mil i ta r y 
Escolta Real, conde de Aybar, marque-
ses de Torrea de Mendoza y Zarco y 
otras personalidades palatinas. 
El regreso de la Reina 
y los Infantes 
ra de la m a ñ a n a l legará a Salamanca 
su familia. 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
En la Secretaria del ministerio de la 
Gobernación facilitaron ayer m a ñ a n a la 
siguiente nota oficiosa: 
"Conflicto social de Oviedo,—Solucio-
nóse la huelga del' alto horno de Mleres," 
El ministro, al recibir como de costum-
bre a los informadores, les declaró que 
no tenia noticias Importantes que ma-
nifestarles. Sólo podía decirles, en re 
sos los asuntos que figuran en la orden 
del dia. Entre los que serán objeto de 
viva discusión es tá el proyecto que 
prohibe a todos los parlamentarios so-
cialistas el dar su voto a cualquier 
proyecto de ley que implique gastos 
militares. 
se trata de un desequilibrado, pues uo 
otra cosa puede justificar el suicidio. 
Expediente al profesor 
El señor Tormo entregó ayer la copia 
del siguiente telegrama que ©1 Rector 
de Salamanca cursó a media noche: 
"Por causa suicidio de un estudiante, 
, .ación con el suicidio, por haber sido I consecuencia suspenso, se han tenido 
suspendido, de un estudiante de Medí- que suspender momentáneamente exá-
cina de Salamanca, que los compafle-¡ menes. He acordado abrir expediente 
¡ros de éste habían apedreado el domj-:profesor auxiliar examinador por a tn-
cilio del catedrát ico, y que se instruir ía .huírsele desigualdad de trato caliíica-
expedienle por si hubiera alguna res- clones. Mañana reúno escolares con to-
IponsabUidad, En su opinión, cree que'do el claustro para calmar ánimos. 
A las diez y media de la mañana, en 
tren especial, regresó de Barcelona la 
Reina con sus augustos hijos los infan-
tes doña Beatriz, doña Mar ía Cristina 
y don Jaime. > Componían su séquito .'a 
duquesa de San Carlos, condesa de Cam-
po Alegre, señori ta Carolina Carvajal, 
marqueses de Bendaña y Torres de Men-
doza, doctor Salamanca, don Luis Asúa, 
coronel de la Escolta Real, y un ayu-
dante del Monarca. Venían también en 
el tren real los oficiales de la Inspec-
ción, señores del Valle y Las Heras, 
un oflctaJ de telégrafos y un farma-
céutico. 
Esperaban en la estación a su majes-
tad y á-tezas reales, el principe de As-
turias, que llegó acompañado de su ma-
yordomo mayor, marqués de Camarasa 
y de su ayudante, señor Fernández de 
Bobadilla; la infanta doña Isabel, con 
su dama, la señori ta Margot Ber t rán de 
Lis, y los infantes doña María Luisa, 
don Fernando y don Luis Alfonso. 
Estaban también en los andenes el 
Nuncio de S. S,, Patriarca de las Indias 
y Obispo de Madrid-Alcalá; ministros de 
Estado, Hacienda» Gobernación. Marina, 
Fomento, Trabajo, Justicia e Instrucción 
pública; subsecretarios: de la Presiden-
cia, señor Benítez de Lugo; de Justicia, 
señor, Taboada; del Ejército, general 
Goded, y de Economía, señor Pan de 
Soraluce; directores generales: de Or-
den público, general Mola; Industrias, 
señor Casanova; Primera enseñanza, se-
ñor Rogerlo Sánchez y Obras públicas, 
señor Mart ínez Acacio. Capi tán general, 
señor Berenguer; gobernador civil, se-
ñor Mart ín A_varez; presidentes del Su-
premo de Justicia, señor Marín de la 
Bárcena, y de la Diputación, señor Sáinz 
de los Terreros; alcalde, marqués de 
Hoyos; doctores Luque, Serrada y Van 
Baumberghen; y señores Coello y Pé -
rez del Pulgar, Suquía, Barsi, Carvajal 
y Mar t i y don Diego de León, También 
estaba el representante del Ayuntamien-
to de Barcelona, señor Bofarull. 
Duquesa de la Victoria, Santa Ele-
na y Lécera; marquesa de Agui-a Real, 
Riscal, Miraflores, Santa Lucia de Co-
chan y Guad-el-Jelú y Camarasa; con-
desas de Aguilar de Inestrillas, viuda de 
Aguilar de Inestrillas, y Asalto; vizcon-
, desa de Fefiñanes, baronesa de Casa-
! Davalillos; señoras de Matos y Ruata; 
i señoritas de Heredia y Loygorri; duques 
¡ de Fernán Núñez, Amalti, Lécera y 
I Victoria; marqueses de Santa Lucia de 
'Cochán, Miraflores, Torneros, Riscal y 
Viernea ti tíe junio de 1Ü30 (2) E L D E B A T E MAÜiiUi.—Alio mL—biuu, v,.uxa 
rf f í i&í31^' C0n<le3 de ^ Bárcenas. 
Cdstlllofle:. Elda, Hasencia y Asalto; 
fiñan^s de BevmeÍmo y Fe-
Generales Orgaz, Barrera. Miláns del 
«opch, Botella, Rivera, Mier y Bárce-
nas; un gran número de jefes y oficia-
ies de diversas Armas y Cuerpos y 
otras personalidades. Por disposición de 
la Soberana no hubo honores militares 
ni se nombraron comisiones oficiales. 
La Reina vestía, de aziú' muy oscuro, 
traje y sombrero, ambos con adornos 
escasos de azul celeste y lucía un collar 
de perlas. Las Infantas vest ían ignal, 
pero los adornos eran salmón y blanco, 
y lucían también collar de per.as. E l 
infante don Jaime, traje mar rón a ra-
yas. 
E l príncipe de Asturias fué a la esta-
ción de etiqueta, y los infantes don Fer-
nando y don Luis Alfonso, de uniforme. 
—Antea de la llegada de la Reina c 
Infantes, había llegado el infante don 
Alfonso de Borbón. 
La jomada del Rey 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—A las cuatro y media 
de la mañana pasó el tren real con la 
Reina e Infantes. En el coche salón via-
jaba el Rey, con el presidente dei Con-
sejo, y el mayordomo mayor de Pala-
cio. Separado el tren real en la esta-
ción de El Burgo de Ebro, a las nueve 
y ^\edia se formó el tren especial, que 
l leg i a las nueve y cuarenta y cinco 
a la estación de Zaragoza. 
Loa andenes estaban abarrotados de 
público, que al entrar el convoy reai 
en agujas prorrumpió en vivas atrona-
dores. E l Rey revistó la compañía de 
Infanter ía con bandera y música que 
rindió honores. Esiaban en el andén 
todas las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas. E l alcalde de la ciudad 
dió la bienvenida al Rey. Las ovacio-
nes y los vivas se sucedían sin inte-
rrupción. A l salir a la explanada exte-
rior de la estación, el gentío que lle-
naba los alrededores rodeó el coche dei 
Soberano, aclamando a éste, que con-
testaba emocionado. En las calles del 
trayecto se apiñaba un gran gentío. 
Formaban los niños de las escuelas 
con banderas, el batallón infantil üc! 
Hospicio, la Legión escolar de las De-
licias, y los exploradores. En los balco-
nes lucían colgaduras. E l recibimiento 
ha «loo calurosísimo y espontaneo, pues 
por el carácter mili tar que tiene la vi-
sita no so hicieron invitaciones al ve-
cindario. 
Se suceden las ovaciones 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará, en la Presidencia, el anunciado 
Consejo de ministros. Aunque segura-
mente después de este intervalo, hay mu-
daos expedientes de todos los Ministe-
rios para despachar, es probable que en 
la reunión se vuelva a abordar el asun-
to de los ferrocarriles. 
La jura del domingo 
El presidente se t ras ladó desde la es-
tación al ministerio del Ejérci to. Allí le 
saludaron los periodistas, y el general 
Berenguer dijo que venía muy satisfecho 
del viaje. Añadió que los actos de Za-
ragoza habían resultado muy brillantes, 
y que el Rey en su visita a la Acade-
mia general, hab ía invitado a los cade-
tes a concurrir a la jura de la bandera 
el domingo próximo en Madrid, acto que 
se celebrará en Carabanchel. 
También manifestó el presidente que 
los asuntos seguían su marcha normal, 
y que hoy por la tarde celebrarían Con-
sejo de ministros. 
El Consejo Superior 
de Ferrocarriles 
Ayer tarde tuvo una larga reunión el 
Comité del Consejo Superior de Ferro-
carriles. 
El señor Estrada y las 
categorías judiciales 
B l ministro de Gracia y Justicia, 
insistiendo ayer ante los periodistas en 
En la plaza de la Constitución la ova-
ción tributada al Monarca fué indes-
criptible. Las muestras de entusiasmo 
se repitieron frente al Casino. En la 
calle de Alfonso eo desbordó el entusias-
mo de la multitud que no cesaba de 
aclamar ál Rey, y al llegar la comiti-
va a la plaza del Pilar, el espectáculo 
fué imponente. E l Rey revistó de nue-
vo a la compañía que le rindió honores. 
El público, arracimado ante el temr 
pío no cesaba de dar vivas al Rey, a 
España y a la Virgen del Pilar. 
Una salve solemne en el Pilar 
ca fué ovacionado en todo momento. De 
su visita a la Academia, que fué muy 
detenida. Se mostró encantado y felici-
tó al general Franco y a todos los je-
fes y profesores de la Academia. 
A la una y media se celebró en el gran 
salón-comedor de la Academia un ban-
quete de 850 cubiertos en honor del Rey. 
Asistieron las autoridades civiles y mil i -
tares, generales, jefes y oficiales y los 
cadetes. 
L a salida para Madrid 
El Soberano fué recibido en la puer-
ta por el Arzobispo, doctor Domenech 
revestido de pontifical, y el cabildo ca-
tedral, y entró en la iglesia bajo pallo. 
Seguidamente se cantó una salve so-
lemne, y el Rey adoró después a la 
Virgen del Pilar con visibles muestras 
de emoción, que también evidenciaba en 
el rostro el general Berenguer. Segui-
damente recorrió el Rey las obras que 
se realizan en el templo, acompañado 
délp.foí!Gbispó yMel -arquitecto, don Teo-
doro Ríos, la Junta de obras, el arci-
preste señor Pellioer y las autoridades. 
E l Rey mostró en su conversación con 
los citados, su gran interés por el es-
tado del templo. Afirmó que es una 
gran empresa la que se proponen los 
zaragozanos con la consolidación defini-
tiva del templo, por suscripción públi-
ca. EH Prelado escuchó frases de alien-
to del Rey y del presidente del Consejo. 
En la Academia General Militar 
ZARAGOZA 5.—Desde el Pilar, el Rey 
Be dirigió a la Academia General Mi -
litar entre las ovaciones del gentío agol-
pado en el trayecto. En la puerta de la 
Academia había mucho público, que ova-
cionó al Monarca. En el patio de la Aca-
demia estaban formados todos los cade-
tes. Acto seguido, el general Iborra, des-
pués de saludar las autoridades milita-
res presentes al Monarca, hizo entrega al 
Rey de la bandera que regaló la Reina 
doña Cristina. E l Soberano la entregó al 
general Franco, que pronunció una alo-
cución, en la que dijo que hacia cuaren-
ta y tres años que la gran reina Cris-
tina, la muy amada madre del Rey, en-
tregó esta enseña a la Academia, afir-
mando con ello el cariño que la Reina 
tenía para España. Esta bandera encar-
na y sígniñea la oonfianza en la lealtad 
que por el Arma de Infantería tenía la 
gran Reina, En este acto de recibir la 
bandera, os obligáis, caballeros cadetes, 
a cumplir este mandato, y los deseos de 
defender a la Patria, al Rey, a la Cons-
titución. El cobijaros bajo esta enseña 
que tiene el color rojo, mandato de la 
sangre, y el oro de las tradiciones de Es-
paña, es muestra de ello. Presenten ar-
mas, vista oblicua derecha, carguen ar-
mas, fuego. Los cadetes descargaron sus 
armas y se oyeron grandes vivas a Es-
paña y al Rey. 
Seguidamente el general Franco hizo 
entrega de la bandera ál cadete prime-
ro de la promoción, don Jesús Oliva-
res. Acto seguido se celebró una misa 
de campaña en un altar portátil, colo-
cado en el centro del patio, que dijo el 
capellán de la Academia, don José Es-
cosa. 
E l general Franco pronunció las fra-
ses de ri tual de juramento de la ban-
dera, qne tomó el teniente vicario cas-
trense, señor Gracia, y todos los alum-
nos desfilaron bajo la bandera entre 
grandes ovaciones al Rey y a España. 
Palabras del Rey 
Después del banquete, el Rey marchó 
a la estación para tomar el rápido de 
Madrid, siendo despedido con el mismo 
entusiasmo que a la llegada. La esta-
ción estaba llena de público. El Monar-
<e despidió de las autoridades, a las 
que expresó su satisfacción por su bre-
ve estancia en Zaragoza y por los actos 
celebrados. Al hablar con el general Fran-
co, el Soberano autorizó al director de 
la Academia, a que los cadetes vayan 
el domingo a Madrid, para asistir a la 
jura de la bandera que se celebrará en 
la Corte. Los cadetes saldrán de Zara-
goza el sábado en tren en especial, con 
armas y desfilarán después de la cere-
monia, 
A l arrancar el tren, el Inmenso públi-
co que llenaba los andenes tr ibutó al 
Monarca una clamorosa ovación que du-
ró hasta que se perdió de vista el con-
voy. , , • 
• • • 
Durante la visita al templo, el maes-
tro de ceremonias de la Catedral, le 
mostró al Rey el manto que había re-
galado su augusta madre a la Virgen del 
Pilar, y el Rey contestó: "Sí, si, lo co-
nozco, y yo regalaré otro a la Virgen 
en memoria de mi madre." 
—Se asegura que los cadetes, con mo-
tivo de su viaje a Madrid para asistir 
a la jura de la bandera del domingo, mon-
ta rán la guardia de Palacio el próximo 
lunes. 
Paso por SigUenza 
SIGUENZA, 5.—A pesar de lo desapa-
cible del tiempo, pues momentos antes 
estuvo lloviendo torrencialmente, el paso 
del tren real fué presenciado por enorme 
multitud. En el andén estaban todas las 
autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas. A las ocho menos diez llegó el con-
voy, que fué acogido con una gran ova-
ción. E l alcalde, don Javier Royo, saludó 
al Monarca en nombre de la ciudad y le 
invitó a visitarla. Un obrero se acercó 
al Rey y le besó la mano. E l tren arran-
có en medio de grandes ovaciones y v i -
vas. 
• • • 
BARCELONA, 5.—-Al recibir esta ma-
ñana el gobernador civil a los periodis-
tas les manifestó que había acompa-
ñado anoche a los Reyes hasta la esta-
ción de San Vicente, límite de la pro-
vincia, y que desde allí les había acom-
pañado el gobernador de Tarragona El 
general Despujols añadió que había ha-
blado varias veces etn el Rey, que le 
expresó su satisfacción por la estan-
cia de Barcelona. Esta mañana le visi-
tó el alcalde, conde de Güell, para tes-
timoniarle su satisfacción por el viaje 
de los Reyes, durante cuya estancia se 
ha evidenciado el acendrado monarquis-
mo del pueblo catalán. 
La Alcaldía ha publicado una nota en 
que dice que su majestad el Rey ha ex-
presado nuevamente el agradecimiento 
y la satisfacción de la real familia, por 
las constantes pruebas de afecto reci-
bidas todos los días por todas las cla-
ses sociales, y el alcalde tiene gran sa-
tisfacción en proclamar estas manifes-
taciones del Monarca, como prueba de 
compenetración entre Barceltma y la 
real familia, y se felicita por esta con-
ducta del pueblo. 
—Hoy salieron las fuerzas de la Escol-
ta Real en dirección a Madrid, después 
de haber permanecido en Barcelona du-
¡rante la estancia regla. 
sus puntos de vista acerca del decreto-
ley sobre categorías personales de jue-
ces y magistrados, declarado por ól 
mismo "de cuerpo presente", asegura 
que "ni ahora n i en otra hora", ha rá 
uso de dicha disposición de la Dicta-
dura, ateniéndose, por el contrario, en 
toda combinación de personal de la 
Judicatura, a los preceptos de la ley 
orgánica del Poder judicial, la cual ha 
sido cumplida al pie de la letra en la 
reciente firma sobre jueces de la pro-
vincia de Málaga. 
E l motivo de que el referido decreto-
ley esté aún de cuerpo presente y no 
se le haya sepultado, obedece a que al 
amparo del censurado decreto, prestan 
servicio en Juzgados y Audiencias, en 
cargos de distinta categoría a la que 
les corresponde, 159 jueces y 82 ma-
gistrados, y la derogación fulminante 
de la disposición aludida obligaría al 
traslado inmediato d© todos esos fun-
cionarios, con el consiguiente perjuicio, 
no sólo para ellos, sino para la Admi-
nistración de justicia, y de ahí el crite-
rio ministerial actual de restituirlos 
paulatinamente a los puestos de su ca-
tegoría, sin perjuicio de que si en el 
instante preciso, el ministro se encon-
trase en la imposibilidad de hacer los 
nombramientos dentro de las categorías 
que establece la ley orgánica, lo dero-
gará , pero atendiendo siempre a no 
causar daños a la justicia ni a las per-
sonas que la-sirven. 
La Intervención en 
ios cambios 
En el Banco de E s p a ñ a se ha reunido 
la Comisión investigadora de la pasada 
intervención en los cambios. 
Presidió el ex ministro don Juan A l -
varado. La Comisión quedó constituida 
y comenzó el reparto del trabajo. El 
próximo miércoles volverá a reunirse. 
Acuerdos de la Juventud 
Liberal-Conservadora 
En el Circulo Conservador, y bajo la 
presidencia del ex ministro señor Ro-
dríguez de Viguri , se reunió la Juven-
tud del partido, con asistencia de mu-
chos afiliados. 
Los señores Reparaz, Bennúdez de 
Castro y Madariaga presentaron una 
ponencia, con arreglo a la cual fué 
creada la sección de Estudios, cuyo 
principal objeto es definir y elaborar, 
por medio de la discusión, ideario de 
la Juventud. La sección se dividirá en 
cinco grupos: Politica exterior. Admi-
nistración de justicia y Derecho pr i -
vado. Economía y Politica Interior y 
social. 
Dentro del presente mes comenzará 
la discusión de las ponencias ya ela-
boradas sobre "La propiedad en el De-
recho constitucional moderno", "EJ pro-
blema ferroviario español" y "E l pe-
riodo constituyente en 1876". 
Se nombró una comisión, formada 
por los señores De Diego, Silvela, Fo-
rrero, vizconde de Alessón y Hemanz, 
para la organización de la propagan-
da política en Madrid y provincias. 
Se acordó constituir grupos de Ju-
ventud Liberal-Conservadora en Barce-
lona, Bilbao, Falencia, J a é n y Sevilla 
y extender la organización a las demás 
capitales.. 
Noticias oficiales 
En Gobernación facilitaron anoche la 
siguiente: 
CONFLICTO SOCIAL.—Málaga: En 
reunión celebrada entre patronos y 
obreros agrícolas, ha qvedado solucio-
nada satisfactoriamente la huelga que 
existía en Campillos. 
Por los ministerios 
Estado.—El ministro recibió al señor 
Ber t rán y Musitú y a Mr. Rokee HUI, 
miembro de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos. 
E l subsecretario recibió al señor Yan 
guas. 
Gobernación.—El ministro recibió aye.r 
mañana, entre otras, las visitas de 
los gobernadores civiles de Huelva. 
Huesca y Navarra, presidente de la 
Audiencia de Cádiz y don Luis Redo-
net. También le visitaron varios repre-
sentantes de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Chamart ín de la 
Rosa, que fueron a pedirle que las 
fuerzas de la Guardia civil que guarne-
cen la barriada de Tetuán de las Vic-
torias sean consideradas como fuerzas 
de servicio en aquel pueblo, ya que el 
núcleo mayor de población lo forma 
éste. 
Notas varias 
SOBRE LOS VIAJES OE SCHOBER M U N D O C A T O L I C O Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía, Serán preferidas las solicitantes 
eme posean conocimientos de Taquígra-
fa -
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
— . . ^ « , , _ . (De nuestro corresponsal) 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 wr .„A ..T.nc=0r,rot^- T, 
' ' «« j • . ROMA, 5.— LOsservatore Romano" 
y Mayor, 1 . - Madrid publica la noticia oficial del nombra' 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. miento de cinco_ nuevos Cardenales. Es. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. . tos son: Monseñor Marchettl Selvaggia, 
Dlsponemc i de varias linotipias moder- i ni, secretario de la Congregación de Pro-
nas para una completa preparación. ipaganda Fide; monseñor Leme da Sil-
| veira Cintra, Arzobispo de Ríojaneiro-
monseñor Carlos Rossi, asesor de la Con-
gregación Consistorial; monseñor Julio 
Serafflni, secretario de la Congregación 
del Concilio; y monseñor Aquiles Llénart 
Obispo de Lila. 
Se cree que serán también elevados a 
la púrpura otros dos Prelados, cuyos 
nombres se gnoran todavía.—Daffina, 
Serán creados el día 30 
cinco Cardenales 
. • — 
Entre ellos figuran el Arzobispo de 
Río Janeiro y el Obispo de Lille 
Se cree que serán nombrados dos 
más, pero se desconocen 
sus nombres 
PUBLICACIONES DE VOLUNTAD 
DOS NUEVAS OBRAS DE JUAN 
PAPINI . Autor famoso en el mundo en-
tero. Sus libros, traducidos a todos los 
idiomas, alcanzan tiradas enormes. Su 
HISTORIA DE CRISTO fué el año de 
su publicación el libro que, según las es-
tadísticas, más se leyó en América, 
Contribuyó a la fama de Papini, ade-
más de su genio literario, el hecho de 
su conversión al catolicismo. Desde en-
tonces, sometido a la Iglesia, dedica su 
- . - labor a estudiar temas católicos, que 
"Con todo este equipaje francoltoliano he perdido el enlace con el tren alemán"¡llaman poderosamente la atención. 
Los dos libros, que acaba de tradu-
("Kladderadatsoh", Berlín.) cir EDITORIAL VOLUNTAD, titulados 
LOS OPERARIOS DE LA VIÑA (pe-
L a beatificación de 
Conrado de Parzham 
ROMA, 5.—En presencia del Pontífice 
se ha realizado hoy la lectura del decreto 
de tuto de beatificación del venerable 
Conrado de Parzham. Asistieron a la ce-
remonia los Cardenales LaurentI, Fru-
wir th y Vanrossum, el ministro de Bavie-
Asamblea de !a Federación 
C. Agraria de Coruña 
La exportación de ganado al 
resto de España importó 
545.000 pesetas 
El movimiento general de fondos ha 
ascendido a cerca de tres millones 
D E S O C I E D A D 
setas 5), SAN AGUSTIN (pesetas ó), i ra, varios Obispos capuchinos, el Capítu-
lo demuestran ampliamente. |lo Superior, representantes de capuchi-
GUIA ILUSTRADA DE L A CATE-|nos bávaros y frailes menores de Bavle-
DRAL DE SEVILLA por el doctor don|ra de log Estado3 Unidos. E l postula-
Balbino Santos (lectoral). Pesetas 3; |dor de la causai p^j-e Rafael de Va]fe_ 
ñera, leyó un saludo al Pontífice, al que 
Almuerzo en honor de 
la Infanta Isabel 
E n el palacio de la calle de San Ber-
nardo, propiedad de los marqueses de 
Peñaflor se ha celebrado un aimuerzo |EXPOSICION DE M A T E R I A L ESCO 
con 65 grabados y un plano; concisa, 
completa y exacta. Sirve de amable y 
seguro "cicerone" al visitante, y es me-
morándum útilísimo para sus ulteriores 
ratos de ocios. 
De venta en las sucursales de VO-
LUNTAD y en las principales librerías. 
CORUfíA, 5.—Hoy se reunió la Asam-
blea de la Federación Católico Agraria. 
en honor de la infani-i Isabel, y en el 
que fueron comensales el Nuncio de Su 
Santidad, los embajadores de Alemania, 
duques de Vistahermosa, duque de V i -
llahermosa, ex presidente del Perú y se-
ñores de Pardo, marqueses de Valde-
iglesias, señori ta Margot t'-eltrán de 
Lis, generales Barrera y Miláns deJ 
Asistieron representantes de 100 Sindi- Boch y ed diplomático don Servando 
catos federados y representaciones de to-1 Crespo. 
das las federaciones gallegas, Santiago, 
Mondoñedo y Tuy y del matadero rural 
de Porr iño. 
Abierta la sesión, después de unas pa-
labras del presidente, señor Sanz Martí-
nez, se dió lectura a la Memoria, de la 
que resulta que el movimiento general 
de fondos asciende a 2.700.000 pesetas. 
La exportación de ganado a Madrid, Bar-
celona y otros puntos asciende a 545.000 
pesetas, con un total de 615 bueyes y 
364 terneras. 
üc dió cuenta del éxito logrado en las 
elecciones de la Cámara rústica, en las 
que triunfaron 38 candidatos de los 39 
presentados, votando 8.461 asociados. 
Análogos resultados se obtuvieron en el 
Consejo agropecuario. Fué planteada la 
necesidad de ir a la Federación regional 
de entidades católico-agrarias. Habló des-
pués el padre Daniel Cuadrado, consi-
liario de la Federación. Luego intervi-
nieron representantes de las diversas fe-
deraciones y se aprobaron las conclusio-
nes. A l final se reunieron J.os represen-
tantes de Galicia para tratar de consti-
tuir la unión regional. 
M I N T O N S C H I N A 
Ultima semana de la liquidación de vaji-
llas y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
Grandes rebajas. ZORRILLA, Z. 
Frente a los Luises. 
te nuevamente contra la república que 
proponen Unamuno y Alcalá Zamora. 
Dice que este último, al afirmar que 
Berenguer ha venido a Barcelona "a 
pactar desmembraciones", demuestra 
que no han hecho mella en Alcalá Za 
LAR E N LAS OFICINAS DE "VOLUN-
TAD", Gaztambide, 3. Madrid. 
éste respondió elogiando la humildad del 
mevo beato que Baviera venerará como 
un apóstol del buen ejemplo, mártir in-
cruento de la penitencia.—Daffina, 
L a cuestión de Malta 
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
Natalicio 
Ha dado a luz una hermosa niña la 
marquesa de San Andrés de Parma 
(Concepción Maclas y Ramírez de Are-
llano). 
Bautizo 
Se ha celebrado el de la hija recién i 
nacida de los señores de Machimbarre-l 
na (don Manualj, a la que se Impuso X 
el nombre de Ana María, y que fué apa- ^ 
drinada por la vizcondesa i e \illandran-¡X 
do y el conde de Peñaflorida. 
Rehabilitación & 
Ha aido solicitada la rehabLitación | ^ 
del t í tulo de marqués de Senda Blan-
ca, por don Rafael Carrillo de Albor-
noz y Ricafort. 
Enferma 
Se encuentra enferma, \;or fortuna 
sin importancia, la señora de Fichardo, 
esposa del consejero de la Embajada dé 
Cuba en Madrid. 
Llegaron 
De Barcelona, ©1 marqués de Villa-
viciosa y el conde de los Gaitanes. 
—De San Sebastián, la bellísima se-
ñor i ta Lol i ta Gai tán do Ayala. 
—De Santander, las encantacoras se-
ñor i tas Elena PalazueJos, Paz Gómez 
Conde y Asunción Gómez Al ve a r. 
—De Par ís , Mr. Herbert Qrsgdry Tho-
mas. 
VlajeTos 
Se ha trasladado de Córdoba a Cá-
diz la condesa de Ciudad Real, con su 
hija. 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
BARCELONA, 5.—Se han enviado ai 
Gobierno civil los estatutos de la nueva 
entidad Unión Catalana, que firman ei 
economista señor Vidal y Guardiola, el 
diputado señor Valls y Taberner y el es-
critor señor Estelrich. E l señor Vidal y 
Guardiola ha manifestado que esta enti-
dad forma parte de la Lllga reglonalis-
ta y que se dedicará especialmente a los 
problemas económicos y políticos por me-
dio de estudios y conferencias. 
• • » 
BARCELONA, 5.—La "Ven de Catalu-
nya", en su artículo de fondo, arreme-
Su majestad el Rey pronunció, acto 
seguido, la siguiente alocución: "Caba-
lleros cadetes, el día de hoy, en que se 
dispone salir la primera pi'omoción de 
la Academia General Militar, tengo la 
satisfacción de entregaros la antigua 
bandera de la Academia. Unicamente 
quedan de las primeras promociones al-
gunos que ahora son profesores de esta 
Academia, y todos forman con los de 
ahora la gran familia del Ejército, sin 
distinción de armas y clases, para se-
guir. Infantes y jinetes, fieles al jura-
mento para el servicio de España. Con 
ello rendís culto al honor y dejáis bien 
puesto el nombre de España y del Ejér-
cito. Compruebo con satisfacción esto y 
siento el orgullo de entregaros la ban-
dera, signo de la Patria. Como magno 
Bentimiento de lo expresado, decir con-
migo: ¡Viva España!" Esto viva fué 
clamorosamente contestado. 
Luego, en los jardines de la Academia 
se celebró la solemne ceremonia de des-
cubrir el monumento erigido al capitán 
don Ramos Jordán de Urrles. E l coro-
nel Mateo, pronunció un elocuente dis-
curso de elogio al héroe de Coba-Darsa. 
El Rey descubrió acto seguido el monu-
mento y saludó después a los familiares 
de Jordán de Urrles. 
Después el Rey recorrió todas las de-
pendencias de la Academia, y al ver a) 
alumno don Jesús Olivares, que fué por-
tador de la bandera, le felicitó y dijo 
qv.Q le autorizaba para elegir el Cuerpo 
tftíjP nulslese. aunque r.o hubipra en dl-
cho morni-ntü puesto vacante. El Monai-
CORD. E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
Manchó de Córdoba a Biár r l tz don 
mora los seis años de dictadura; obra i Teodoro Martel, hijo de os condes de 
como si en la vida nada hubiera pa?a- villaverde la Alta . 
do. Añade que de un lado hay que _L1egó a Barcelona, procedente de 
agradecer a Alcalá Zamora que nos U«- ( J t Ü o ^ don Carlos Mitjans, sobrino del ^ su completa curación, 
ve a las épocas ya lejanas de nuestra' 
infancia, "Pero como catalanistas, no 
Ultimos días en el aristocrático 
C A L L A O 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro P A B A M O U N T , 
en español. 
E L C U E R P O 
D E L D E L I T O 
película Faramonnt, en español, 
por Antonio Moreno, María Alba 
ROMA, 5.—No ha llegado todavía al 
Vaticano el texto oficial, del Libro azul 
inglés sobre la cuestión de Malta. Se 
I asegura que el Vaticano, procederá ln-
I mediatamente a la publicación del anun-
j ciado libro blanco.—Daffina. 
¡Primera pastoral del nuevo Obispo 
de Barcelona 
BARCELONA, 5.—El Boletín del Obls-
pado publica la primera pastoral del 
Obispo, doctor Iruri ta. Es una salutación 
a sus diocesanos. Hace constar que na-
da hizo en favor ni en contra de su tras-
lado, que representa una pesada y no 
apetecible carga, porque si, como dice 
San Francisco de Sales, un alma es una 
región bastante dilatada, ¿qué diremos 
de la diócesis de Barcelona, que cuenta 
con millón y medio de almas? Considera 
•lomo un honor su nuevo cargo, al que 
llega por la voluntad divina. 
Para ahuyentar todo recelo—dice— 
desde el principio declaramos sin rodeos 
que amamos todo lo vuestro porque es 
nuestro desde que fuimos instituido Obis-
po de esta diócesis; amamos vuestra tie-
rra y vuestro mar, vuestros montes y 
vuestras llanuras, vuestro pasado y vues-
tro presente, vuestras tradiciones glorio-
Isas, vuestras costumbres patriarcales, 
muestra dulce lengua. No somos un ex-
itranjero; somos vuestro padre. Y no por 
X! voluntad o capricho de los hombres, sino 
alpoV voluntad de Dios". 
La pastoral del doctor Iruri ta, que se 
SÍ esperaba con gran expectación, ha m-
pisado muy buen efecto en Barcelona. 
S El general de los Mercedaríos 
| | VIGO, 5.—En el trasatlántico alemán 
A^'Cap Polonio", ha llegado, procedente de 
^ Buenos Aires, el general de los Merce-
daríos, padre Juan del Carmelo Garrido, 
y Ramón Pereda, x |acompañado de su secretarlo, padre Se-
V A rapio González, y d í l superior de la Or-
^ § ^ $ ^ ^ $ ^ $ $ í ^ ^ j 5 ^ $ ^ ^ ^ § ^ i d e n en Buenos Aires, padre José Már-
^r . .^ . . . -v .v. ., . . .¿..-.v^ Iquez. Viene de visitar los conventos de 
i la Orden establecidos en las repúblicas 
de América del Sur. Después de descan-
sar en Vigo algunos días, el padre Ga-
rrido continuará su viaje a Roma, donde 
tiene su residencia oficial. 
—A primera hora de la tarde ha lle-
gado en automóvil el Arzobispo de San-
tiago, fray Zacarías Martínez, que fué 
V E R A N E O 
fresco y saludable Nada más sano, 
que Corconte. 
Además, una cura de aquellas milagro-
sas, perfectas, únicas aguas, purifica la I recibido por las autoridades, la banda 
sangre de tal forma que, enfermos de j municipal y numeroso público. El Arz 
riñón, artritismo, gota, hipertensión, et- obispo oficiará mañana de pontifical er 
cétera, encuentran su mejoría, no pocos la fiesta en honor de Don Bosco. 
podemos aceptar—agrega—esa repúbli-
ca de Alcalá Zamora, proclamada en 
Valencia bajo el signo de compromiso 
de Caspe y matizada en el Ateneo de 
Madrid, con el prejuicio y el equívoco 
de aquella frase, que demuestra cómo 
t ra tar ía la república de Alcalá Zamo-
ra el hecho diferencial de Cataluña." 
« • • 
BILBAO, 5.—En la sesión celebrada 
hoy por la Diputación el diputado señor 
Uribasterra ha presentado una moción 
pidiendo se enseñe el vascuence en las 
escuelas de barriada que sostiene la 
Corporación, para el mejor conocimiento 
de la lengua materna. 
—Han sido nombrados concejales, don 
Víctor Uriguen y don José Azaola. 
• • • 
GERONA, 5-—Continúan apareciendo 
con gran profusión, pasquines contra 
la Diputación única. En ellos *e dice 
que una Diputación por provincia es un 
derecho; pero que una Diputación por 
región es un escarnio. Esta propagan-
da Intensa que se hace en Gerona cen-
tra el proyecto del señor Maluquer V i -
ladot se dice que va a extenderse a 
las otras provincias catalanas. 
ministro de Estado. ¡Niños, adultoa, débiles, nerviosos! El 
—Se ha trasladado ^e Córdoba a Se- doctor Marañón dice: "Las Aguas de 
villa, la duquesa de Osuna, | Corconte tienen su reputación bien ad-
—Marchó de Sevilla a Jerez, la con 
desa viuda de los Andes. 
L a marquesa de 
Casa Dávlla 
Ayeí" falleció en Madrid la virtuosa 
señora doña Rosa Julia de Osma y San-
cho-Dávila, marquesa de Casa Dávlla. 
Su vida estuvo consagrada al ejer-
cicio de la caridad y al apoyo de toda 
obra piadosa. No hace mucho arregló 
a sus expensas la capilla de su Patrona-
to, fundada en el siglo X V I I , por su tío, 
el Obispo don Benito de Saiazar en la 
Colegiata de Logroño. 
A sus deudos, en particular a su so-
brino e hijo adoptivo, marqués de Monte-
alegre de Aulestia, acompañamos en su 
justo dolor por tan sensible pérdida. 
E l cadáver será trasladado a Barcelo-
na y embarcado para Roma, donde re-
cibirá sepultura en el panteón de fa-
milia. 
E l funeral se celebrará mañana , a las 
once, en la iglesia parroquial de San Je-
rónimo. 
quirida en las afecciones litiásicas y en 
los estados de nutrición retardada. No 
hay para qué Insistir en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez 
más las condiciones magníficas de esta 
estación como sedante en los estados de 
excitación y agotamiento nervioso, y co-
mo tónico ©n las anemias, clorosis y en 
las diversas debilidades orgánicas. A mi 
juicio, ningún otro sitio, en nuestro país, 
!e supera a este respecto." 
El doctor Calleja dice: "En alturas 
tan agrestes como se halla Corconte, do-
minando en este lugar los fuertes vien-
tos, abundando considerablemente los 
gases raros, sobre todo el ozono, cuyo 
poder de oxidación y eliminación es 
muchísimo más grande que ei del oxí-
geno, dando esto por resultado una de-
puración altamente beneficiosa; de aquí 
que la estancia en Corconte, además de 
la incuestionable eficacia de su agua me-
LA [MISION 0[ n S T I I O S 
i mmmm 
• 
Deberán solicitar del ministerio de 
Hacienda autorización previa 
La "Gaceta" publica ayer una real or-
den de Hacienda, reglamentando el nue-
vo requisito que se exige a los Ayunta-
mientos por decreto de 2 abril para enni-
t i r empréstitos. 
Dispone ¡a real orden que los Ayunta-
mientos de rémlmen común que acuerden 
la emisión y puesta en circulación de 
tura, 1 de julio. Pídame folletos, memo-
rias, a la Administración, Muelle, 36, 
Santander. 
•¡Mira ese hombre! ¡Qué lástimal 
-¿Lástima, pQr qué? . 
-Porque el agujero es pequeño. No cabe por él. 
("JwJgo", N. York). 
— E i amo dice que sí po-
dría usted hacer menos 
ruido al sorber la sopa, 
que acaban de acostar al 
niño. 
("London Opinión", Londres.) 
dicinal, tenga, por las condiciones del empréstitos o sustituyan su contratación 
clima, la ventaja antedicha. con la prestación del aval a la emisión 
Pensiones completas: Palacio-Hotel, de obligaciones por la Compañía o enu-
desde 23 pesetas; Hotel de la Fuente, I dad con quien vayan a contratar obras 
desde 13 pesetas, todo comprendido. Aper- y servicios, o cualquiera otra garantía, oe 
capital, intereses y plazos de amortiza-
ción, análogos a los que habrían de es-
tablecer si acudieran directamente al em-
préstito público, conforme a las d'3?'*' 
siciones de los artículos 530 del Estatuto 
y 58 al 61 del Reglamento de Hacienda 
municipal, deberán ponerlo en c?nov¿ 
miento de la respectiva Delegación o 
Hacienda, acompañando una copia a 
los proyectos económicos de obras o se -
vicios que traten de establecer o lleva 
a cabo, y de los proyectados convenios, 
a los efectos de la autorización, c0^, 
medida previa, y sin perjuicio del cU"j, 
olimiento de las demás disposiciones 
gentes que les sean aplicables. 
Los propios Ayuntamientos que acU ¿, 
len asimismo cualquiera otra clase a 
loga de operación de crédito de las 
torizadas en el Estatuto municipal y 3 
Reglamentos, darán también conocimi 
to de la misma, y de las circunstanci ^ 
y motivos que la aconsejen, a la exp 
?ada Oficina provincial de Hacienda. 
Igualmente, se reglamenta la enll^rt), 
de empréstitos por las Diputaciones I» 
vinclales y organismos oficiales con P ^ 
sonificaclón propia, la PnajenacioI?-nes 
bienes de Propios y otras operacio» 
análogas. 
LA MUJER (que ha puesto la "radio" mientras el marido repara el coche). 
¡Qué suerte, Leoncio! Están dando una conferencia sobre "Instrucciones al au-
tomovilista novato". 
("Wcekly Tclegraph", Shcficld.) 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
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L a vega de Colmenar de O r e j a , a r r a s a d a L a s cal les de Burgoj 
inundadas 
Adjudicación de premios de la Ex-
posición Filatélica de Barcelona 
S A L E DE HUELVA LA PROCE-
SION DEL ROCIO 
La nueva bandera de la ciudad 
de Pamplona 
Los premios de la E . Filatélica 
BARCELONA, 5.—El Jurado designa-
do para otorgar las rrcompensas a los 
expositores de la Exposición filatélica, 
ha diotado su fallo. Los premios más im-
portantes se distribuyen asi: Copa del 
Bey, a don Gonzalo Segovia, de Jerez 
de la. Frontera; Gran Premio de la Ex-
posición, a don Luis Fos, de Barcelona. 
Medallas de oro: conde de Maceda, don 
Juan Gassó y Vidal, don Andrés Brusch, 
rnarques de Gemini, de San Sebastián; 
don Cristóbal Paz, de Barcelona; don 
Gustavo Ros, de Madrid; don Juan To-
rres Sala, de Valencia; don Juan Par-
Bon, de Barcelona; don Augusto Legrán, 
de Barcelona, y don Antonio de Guesa-
Llegó a las cinco y cinco, y despe-
gó a las cinco y veinticinco, 
con rumbo a Alemania 
En Lisboa evolucionó sobre la 
Escuadra alemana 
Eckener ha sido nombrado hijo 
adoptivo de Sevilla 
S E V I L L A , 5.—A las tres y veinte 
apareció sobre Sevilla el "Graf Zeppe-
l in" , que evolucionó sobre el aeropuer-
to y luego se dirigió hacia la ciudad, 
donde voló sobre la Giralda y la Expo-
sición. Mucho público, agolpado en las 
calles y azoteas, presencia el paso del 
aerós ta to . Después de evolucionar sobre 
la capital, ha tomado rumbo otra vez 
bacia el aeropuerto. Hasta antes da las 
seis, el dirigible no t o m a r á t ierra. 
E l "zeppclin", al venir, ha hecho al-
gunas evoluciones sobre Sanlúcar de 
Barrameda, E l aeropuerto es tá lleno de 
da, de Bilbao. E l gran premio de la sec- público para recibir al diricrible. L a in-
tanta doña Beatriz ha enviado un radio 
de saludo a su esposo el infante don 
ción infantil ha sido adjudicado a la 
señorita María Teresa Casanova. 
—En el Palacio de la Prensa de la 
Exposición ha continuado sus trabajos 
el I Congreso Nacional de la industria 
de la pintura. Se abrió discusión sobre 
las leyes de protección a la industria, 
acordándose pedir que se evite el contra-
bando y exigir que la Marina mercante 
emplee productos nacionales en la pin-
tura y conservación de los buques, obli-
gación que debe hacerse extensiva, se-
gún las disposiciones vigentes, a todos 
los servicios del Estado. Se t ra tó de la 
política arancelaria y leyes tributarias. 
Por la tardo desarrolló una conferen-
cia el señor Moline sobre el tema "Pin-
tura submarina para cascos metálicos". 
La romería del Rocío 
HUELVA, 5.—A laa once de la noche 
ealió con dirección a Almonte la cara-
vana de la Hermandad del Roció, com-
puesta por numerosísimos jinetea y 
treinta carrozas adornadas. A pesar del 
tiempo lluvioso, se tr ibutó a los rome-
ros una entusiasta despedida. 
La bandera de la ciudad de 
Pamplona 
PAMPLONA, 5—El pleno del Ayun-
tamiento, en la seelón que ha celebrado 
esta noche, acordó, con un soio voto 
en contra, restablecer para bandera de 
la ciudad, el pendón verde que usaron 
los reyes de Navarra, 
—La Diputación ha acordado enta-
blar negociaciones para conseguir la 
reversión de los edificios benéficos de 
Barañain, adquiridos por el Estado pa-
ra la instalación de la residencia ofi-
cial para ciegos, con el f in de instalar 
en ellos el hospital provincial, la In-j j pasajeros. García Sanchiz Ueva-
clusa y el Instituto de Higiene. Pa ra r 5 J , . ^ ^ . ^ 
negociar este asunto, marcha rán en ba ^ C1&a"0 P^0.e^ ^ 030 
breve a Madrid los comisionados de la!de encenderlo. E l infante don Alfonso 
a quien esperaba su esposa, el teniente 
coronel Herrera, el director del "Diario 
Alfonso de Orleáns, y lo mismo ha he-
cho la esposa del teniente coronel He-
rrera. 
A laa cuatro y media el dirigible vol-
vió al aeropuerto. E l teniente corqpel 
Herrera envió un radio anunciando que 
a te r r iza r ían al pasar el chubasco y p i -
dió que los nuevos viajeros estuvieran 
en el aeropuerto a las cinco y media. 
E l comandante del zeppehn pidió el 
mapa del tiempo en España , y evolu-
cionó alrededor del más t i l para aterri-
zar. En el aeropuerto esperaban la in-
fanta Beatriz y las familias de Herre-
ra y doctor Mejías. Por úl t imo pidie-
ron el tiempo local. A las cinco de la 
tarde el ae rós ta to inclinó la proa para 
aterrizar. 
E l aterrizaje 
SEVILLA, 5.—A las cinco de la tar-
de el dirigible se posaba en el lugar don-
de estaba señalado. Cuando estaba a 15 
metros soltó las amarras por la popa y 
fueron cogidas por los soldados. Luego 
lanzó las demás amarras y descendió la 
aeronave, hasta el suelo, cuyo soporte 
tocó la t ierra a las cinco y cinco. En el 
momento de quedar sujetado se acerca-
ron las autoridades y saludaron al co-
mandante y pasajeros. La mult i tud 
aplaudía. DI comandante Eckener d i r i -
gió personalmente la operación desde el 
puesto de mando y junto a él estaba el 
teniente coronel Herrera, que fué salu-
dado con una gran ovación. Descendie 
Entre A-anjuez y Colmenar pereció un íicnecro de 16 años . 
Colmenar ha quedado sin agua. Olivos y copas, arrastrados a 
varios kilómetros. Las pérdidas se calculan en algunos millones 
FnentidneBa, Estremera y otros pueblos sufren también grandes destrozo 
Sobre Fuen t idueña y Extrcmera y han quedado destruidas. Un camino que 
otros pueblos ribereños del Tajo, en la 'conducía a ellas estaba destrozado, y 
provincia de Madrid, descargó en los tenemos que abandonar los coches. Na-
dias pasados grandes pedriscos, que hanjdie puede allí creer que se t ra tó de 
llevado la ruina a muchas familias. An-!u,n camino bien nivelado. Pero peor es-
teayer ee inundaron las huertas de ^ el trozo que luego recorremos. 
Aranjuez y el temporal ae cebó en el i Llegamos a la fuente que surte de 
pueblo de Colmenar de Oreja, donde as:ua a las bancras- Trozos de cañería 
aparte de cuanüosas pérdidas, hubo ' f ^ 0 0 1 1 desperdigados. Un cúmulo de 
que lamentar la muerte de un mucha-1 p,cdl"a se a m o n t ° n f Entre ellas apa 
nhün nno ^aTrtinav.a v,^^:_ „i „ ! rece una gran bola. Es la del abreva-
ÍS v ^ ? V P c ^ dero, que está completamente sepultado. 
¡L t íS r L n X L \ ? ' parVa,iar Jr^La piedra y tierra arrastrada ha eleva-
sustento, vendiéndolos, a cientos de k i - ido ^ nivef de esta hondonada en dos 
lometros del hogar paterno. ¡ mctros. 
Planteóse esta cuestión ayer en la I Subimos por el lugar del otro camino 
Diputación provincial por el señor Cá-| que hemos indicado. Ha desaparecido por 
mará, y por la tarde salieron para Col- completo y trepamos por una serie de 
menar los diputados Cámara y Montes,¡ barrancos. Se han abierto hendiduras, 
los ingenieros señores Suriano y Ares-ly verdaderos pozos. Dan la impresión de 
pacochaga y el secretario de Colmenar,; los efectos de un bombardeo. Al pasar 
don Mariano Mingo, y el vecino José ¡por los viñedos circundantes vemos ce-
de la Mora, que habíoii venido por la'pas arrasadas de cuajo y algunos árbo-
mañana a Madrid para interesar a la'•es hasta allí t raídos por ol torrente. 
Diputación en el asunto. También les i Cuando llegamos a la otra fuente ob-
acompaña don Julio Freiré. ; servamos que motor y bombas están se-
pultados. El pueblo, que tenía agua en 
L a ansiedad de un pueblo las casas, se ve privado de este servicio. 
1 El alcalde nos dice que constituye esto 
Juntamente con estos señores, llega-'una grave preocupación y que hay que 
Hubo que socorrer a los vecinos en 
barcas y carros 
• 
g E L AGUA ALCANZO ALTURAS DE 
MAS DE UN METRO 
No salieron los periódicos, y quedó 
interrumpido el servicio telefóni-
co. Todas las plantas bajas de 
varías calles, anegadas 
Grandes daños en varias provin-
cias. Pueblos incomunicados. 
mos a Colmenar en las pnmeras ho-
ras de la tarde de ayer. Arribamos al 
; casino, donde a la hora del café se en-
cuentran muchos colmenareños. Al ca-
bo de un rato de conversación con las 
autoridades, nos anuncia que llegan 
gran número de vecinos Al penetrar 
todos ellos, tuvimos la impresión más 
penosa de toda la tarde, má_i aún que 
ruando pudimos comprobar sobre el te-
rreno la ruina de un pueblo de seis 
mil habitantes. 
Estos hombres recios llegan conmo-
vidos a ver quienes creen que pued.n 
¡hacer algo en su ayuda. N i piden na-
da, ni hablan. Suplican en silencio, con Pat 
solo su actitud, sin despegar 
bios. Delante de ellos, un grupo d 
chachitos, también con cara? contrista-
das. Les habla el señor Cámara, pro-
metiendo el apoyo de la Diputación, y 
ellos escuchan callados; parece que 
alargan sus caras, inmóviles, pendien-
, tes de las palabras. Muchos ojos se 
rante. C o m e n z ó ya su vida pol í t ica en 1905, ano en el que fué por vez,cubren de lágrimas. Nos acércame? a 
resolver con urgencia. Entre tanto será 
necesario llevar el agua de fuentes a 
kilómetro y medio del pueblo. El repa-
rar el servicio costará seis u ocho mil 
duros. 
Casa cercada 
El guarda de la fuente, Lorenzo Agui-
lera, ha padecido, mucho con el tempo-
ral. Y no sólo por su pequeña viña arra-
sada. Su casa está a dos kilómetros del 
pueblo y la vió rodeada por el agua £. 
punto de saltar la tapia de Un corral. 
Subió a la familia al tejado; mas temió 
En Madrid fué hallado el cadáver 
de la anciana sepultada en el 
hundimiento de anteayer 
Kntrc los escombros de la casa derrum-
hada en General Ricardos, 48, fué des-
cubierto al mediodía de ayer el cadáver 
de la anciana Carmen Cambronero, de 
sesenta y ocho años, que ocupaba una 
de las viviendas. 
Durants toda la mañana estuvieron los 
bomberos ocupados en la tarea del des-
combro, sin que la búsqueda del cadá-
ver supuesto diera resultado. A las doce 
y media fué enviado un relevo, que con-
tinuó las aludidos trabajos, en los cua-
les participaron varios jóvenes obreros, 
vecinos de las familias damnificadas. 
Uno de aquellos, llamado Victoriano 
Serrano, fué quien advirtió en un lugar 
distante diez metros de la vivienda, a la 
anciana sepultada bajo los escombros. 
Inmediatamente fué avisado el juez de 
guardia que se trasladó a aquel lugar y 
ordenó el levantamiento del cadáver. El 
hecho de que éste se mostrara tan apar-
tado, se explica, porque, según afirman 
los vecinos, la anciana intentó retirarse 
de su vivienda, cuando aquéllos la ad-
virtieron del peligro, pero no lo hizo por 
S. Arvid A. Lindman, jefe del Gobierno de Suecia, que 
ha presentado la dimisión 
S. Arvid Lindman es el jefe del partido conservador sueco. Na-
cido en 1 862, ingresó en la Marina, de la que en la actualidad es almi-
un hundimiento. Entonces vió que del la " o^Lti ^ i no io mzo por 
n | patio podía salir por un lugar, donde el â ^ antGrifor de la c/sa- sino Por > ^ ? i Sgua no tenia tanta altura, ¿unque le | Posterior con tan mala fortuna que aun 
i ° S J * cubría bastante. Cargó con su mujer, alcJada ^ s^o mas amenazado, la al-
primero, y entrambos cayeron; luego lo- ^ " L ^ ^ l ^ S ? al der.rumba[se-
Español" , de L a Habana, don Abelardo 
Novo, los señores Willeu, señor i ta Mary 
Pierce, Mr . White Cree, señor Frentch 
y doctor Mejías, todos los cuales queda-
ron en Sevilla. Esta noche han salido 
para Madrid los extranjeros y el te-
niente coronel Herrera. B l infante don 
Alfonso, con la infanta doña Beatriz, 
se t ras ladó al palacio de la marquesa 
de Yanduri. 
En el dirigible figura miss Parker, que 
cont inúa el viaje hasta Alemania. Cuen-
ta setenta años de edad. También figu-
A n a r q u í a c o m p l e t a 
en C h i n a 
El Gobierno de Nankín, derrotado 
en todas partes 
d o n ^ l f S r S ^ r g a d o ^ í P a r t i d a s de salteadores dominan 
Cuenca. La duquesa de la Victoria, a 
pesar de tener asiento reservado, no to-
mó su sitio en la aeronave. 
E l dirigible dejó cuatro sacas de co-
rrespondencia y cargó dos y media. 
Hablan los viajeros 
El señor García Sanchiz trae dos ma-
provincias enteras 
LONDRES, 5.—Telegrafían de Tient-
sin al "Morning Post" que ^a situación 
general en China es muy inquietante, 
amenazando llegar a una anarquía com-
pleta, cualquiera que sea el resultado 
de la lucHa entablada entre nordistas 
letas. Dijo que el viaje había sido m u y j y J^distas 
bueno, aunque hay el lunar de no pasar 
por L a Habana, como era su deseo. Re-
conoce la pericia de Eckener y que la 
si tuación a tmosfér ica le obligó a des 
E l llamado Gobierno nacioná.' sólo lo 
es de nombre, y carece ya de autori-
dad en gran parte de la China. 
Los extranjeros son impotentes en 
viar la ruta. Se muestra encantado de diversas regiones para garantizar la 
los recibimientos que se les tributaronj seguridad; los verdaderos dueños de 
en donde posó el dirigible. A pesar del casi todo el país son los soldados de los 
viaje tan feliz, dice que el dirigible es 
todavía para millonarios. 
E l doctor Mejías abundó en las ma 
ejércitos derrotados de uno y otro oan 
do, que forman partidas rojas de ban-
doleros. Así ocurre en el Kwangsi, don-
Diputacion. 
Mitin pro ferrocarril Zaraora-
Coruña 
ORENSE, 6.—Esta tarde Iba a cele-
brarse en la Diputación una reunión del 
Comité pro ferrocarri Zamora Coruña, 
pero el público Invadió el salón de se-
siones y obligó al Comité a trasladarse 
al paseo de la Alameda, donde se im-
provisó un mi t in para pedir al Gobier-
no que no modifique el trazado de di-
cho ferrocarril. Después, una manifes-
tación de más de doce mU personas se 
trasladó a.l Gobierno civil para dar cuen-
ta al gobernador de las conclusiones del 
mitin. 
Electrificación de un ferrocarril 
TARRAGONA, 5.—Se afirma que la 
Compañía del Norte electrificará la lí-
nea de Tarragona a Lérida. 
—Se encuentra en esta ciudad el sub-
director del Museo británico, sir Henry 
Thomas, que visita los monumentos de 
la ciudad y las joyas de arte antiguo. 
Una agresión 
TOLEDO, 5.—Telegrafían de Consue-
gra que al salir a las tres de la madru-
gada de su casa, Félix Romero Tarjuelo, 
recibió dos hachazos en la cabeza. Ro-
mero consiguió arrebatar el arma al 
agresor. E l herido declaró ante la Be-
nemérita que suponía que el móvil de 
la agresión era el robo, porque se diri-
gía a cierta fonda donde a altas horas 
de la madrugada se jugaban clandesti-
namente a los prohibidos cantidades de 
consideración. Sospechaba que el agre-
sor era algún compañero de la partida. 
Hechas las indagaciones se logró dete-
ner al autor, Filemón Moraleda Palomi-
no y a su madre Juana Palomino, su-
puesta cómplice. 
El gobernador ha Impuesto una multa 
de mil pesetas a Elias Pavón, dueño de 
la fonda, por permitir los juegos prohi-
bidos. 
Fallecimiento del magistrado 
señor Trillo 
V1LLAGARCIA, 5.—Esta madrugada 
ha fallecido, a consecuencia de un cán-
cer en el estómago, el magistrado jubi-
lado del Supremo, don Edelmiro Tril lo, 
después de recibir los Santos Sacramen-
tos. E l entierro se verificó esta tarda, a 
las seis, y constituyó una verdadera ma-
nifestación de duelo. De Coruña vinieron 
numerosos amigos y compañeros del fi-
nado. 
Antes de morir, el señor Tril lo dejó 
redactada una esquela, que se publicará 
después del funeral, y la leyenda de la 
'apida. También redactó un telegrama 
a un íntimo notificándole el falleci-
miento. 
La Legión infantil de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—El general Millán As-
tray, después de despedir al Rey, y acom-
pañado de la familia del teniente coro-
nel Valonzuela y de la legión infantil do 
l l l £ * H £ ! A cs,tuvo ^ c ] }c™^0 dclJ\}: la atención" del comandante E c k c n c r i ^ ^ g ^ c kgumbre's.'soTibíaTde cnaV-
e n U a l ^ ^ * Pasar la aeronavC K * ! lada. de patatas, doce cajas de espárra-
^nzuela. Los niños legionarios deposita-|car de Barrameda, hizo evolucionar ^\g0Si doce cajas de guisantes, diez de 
ron ramos de flores. Después, en la plaza;dirigible sobre el palacio de su alteza. |ajbaricoquea( ioo huevos, dos kilos de 
OPI Pilar, el general Millán Astray, acom-jquen fué señalándolo a los pasajeros y.qucgo Roqucfort, dos kilos de queso 
Panado del capitán general, pasó revis- al cornandautc. jsuizo 
ia a los pequeños legionarios. El con-l 
ccjal. señor Ruiz, en nombre del alcalde,] 
Pronunció unas palabras de elogio para 
eructa militar y patriótica del gene 
primera miembro del Parlamento, y en el que llegó también a ser mi- 'un hombre robusto, que no puede ocul-
nistro de Marina. Un año después ocupaba el cargo de jefe del Gobier- ferS'^hS i n u n S T - s c^6 
no. Después no volvió a ser ministro hasta el año 1917, en que se en- i testa que ninguna. Es un pobre jor-
cargó de la cartera de Negocios Extranjeros. Después de las elecciones ¡nalero. de once a doce reales de jor-
j i i imfl ' J i • £ v j i ^ i • 'nal. Nada le ha llevado el as:ua. pero 
de septiembre de l^zo ocupo de nuevo la jefatura del Cjobierno, que 
acaba ahora de dimitir por no haber sido aceptado en la Cámara su 
programa agrario. 
las tierras del amo han sido destruidas 
gró levantar a su mujer y salir a la ca-
rretera. Volvió a por la nina mayor y 
tuvo el mismo contratiempo, y, por últi 
Carmen Cambronero vivía en la casa 
desde hace bastantes años, pero a raiz 
de enviudar, en 1925, su situación se hizo 
mo, sacó al otro niño. Así siguieron al l tan Pacana, que hubo de recurrir a la 
pueblo por la carretera, a pesar de Qtíel (?*fldicidad para atendcr a su sustento. 
! ntonces el propietario de la casa, don 
Ricardo Gandióse, de quien hablan muy 
bien los inquilinos, la dispensó del pago 
del alquiler. 
Con la difunta vivía una sobrina 11a-
el agua les cubría a veces hasta por 
encima de las rodillas. La mujer estaba 
ayer enferma. 
L a vega del Tajo. Los daños mada Andrea Garrido. La niña se encon-
traba fuera de casa cuando ocurrió el Los labradores tienen gran emppflo en (jCj.rum}3amjento 
que bajemos a la vega. Pero se hace! 
tarde y no se les puede complacer. Eá L a situación de IOS VecillOS 
y no tendrá necesidad de trabajadores.¡que aquéllo, dicen, está mucho peor. De 
ni podrá pagarlos. ¡claran que si junto al pueblo hay tro-
La querella por estafa de 
dos millones de pesetas 
Nos llevan luego a casa de José del 
Moral. En una habitación, el agua ha 
dejado su rastro hasta más altura de 
la piedra del aparador. Ha destruido 
tres parede3 de un corral y de otras 
dependencias, y penetró por la bodega 
y dejoiojó el vino de las tinajas, que 
guardaban 600 arrobas de caldo. Tam-
bién se ha perdido gran cantidad de vos. 
aceite en una fábrica de jabones. 
Los colmenareños nos cuentan la ca-
zos casi indemnes, la vega está toda por 
igual. Es una vega extensísima. El Tajo 
Los inquilinos damnificados por el de-
rrumbamiento aparecen consternados an-
te la miserable situación en que les deja corre a vanos Kilómetros ae pueoio > ei|sumidos ]a desgrac¡a> 
termino comprende diez y siete kilome- _Todo ha0vuelto contra nosotrog 
tJ^ÍarA0„dJÍ/^-_N_OS_5.U!^!n,3ÍÍe|te año, dice una pobre mujer. Mi ma-
^ f r r ^ r ± ^ * ^ C ^ . k S r r T d 0 7 a i b a a i : ^ m y i ^ o sin triTba metros y que de algunos pequeños oli-
vares han sido tronchados 40 y 50 oli-
Ayer fué presentada en el Juzgado tásttrofe. Durante más de ¿of *o5f3 ' a 
J r ^ 0 ¡partir de la una y media, estuvo cayen-
S E DESCONOCE E L PARADERO 
D E L DENUNCIADO 
jo. Ahora que lo había encontrado, nos 
quedamos sin ajuar y sin ropa. 
Las vecinas han tenido que socorrer 
a esta mujer, no sólo facilitándola cama 
do piedra y agua a raudales. E l agua 
caía en cortinas y pulverizada producía! arriendo. Todos los cálculos son prema 
Los daños son incalculables y se refie-
ren por completo a pequeños labradores, „ ' . I , :„J„ J „„xi provisional, sino incluso ropa exterior e pues la propiedad esta muy repartida.1 , r _ . „ . _ •*_„„"• , , . . 4.„,„ £. , • j -, 4. ¡interior porque la perdió toda. Dos mil son los vecinos y dos mil tam- T.-. ^ l ^ " " „ . , „ , . . - ,„„ „„„• , . ; u , , , . „ ^ f x j „ , r Vní-fo^f^1 Ĵ 11 resumen: termina, habremos de bien los contribuyentes. Hay bastante K,,„„„„ „„ „ „ „ „ . - « . . buscar casa, pero ¿como?, si no conta-
Había obtenido pasaporte para 
América 
íal lado de las cortinas como nubes de 
I polvo. Luego la lluvia continuó hasta por 
•la noche. El granizo aún le vemos amon-
tonado en algunos patios; hay granizo 
de un centímetro de diámetro. Por la no-Iche apenas durmió nadie en el pueblo, 
pues la gente hubo de dedicarse a sacar 
agua. La luz faltó, como también el agua. 
Y quedó interrumpida la comunicación 
Ayer, a las doce y media, fué pre-
sentada en el Juagado de Guardia una 
querella contra don José Ser rán y Ruiz telefónica. E l pueblo manifestaba inquie-
del Portal, abogado,, concejal del Ayun-
tamiento. 
Se le acusa de estafa por valor de 
dos millones de pesetas. Es querellan-
te la Sociedad sueca "Svenska Tands-
ticks Aktiebolaget", representada por 
su apoderado don Carlos Alaguo Lind. 
P resen tó el escrito el procurador don 
Ruperto Aicua y lo firma don Fran-
tud por el paradero de muchas personas 
Aparte del muerto, hubo que salvar de 
grave apuro a un muchachito al cuidado 
del ganado. 
Aún vemos en las calles piedra y gra-
va arrastrada por la riada. 
E l joven muerto 
A media tarde es llevado al pueblo con 
turos. Quien nos habla de cuatro millo-
nes, quién de seis, el que menos calcula 
que alrededor de tres. Muchas viñas no 
podrán producir en bastante tiempo por 
el estado lamentabilísimo en que han que-
dado. 
Viene el daño sobre daños anteriores. 
Los terrenos están filoxerados ya, la he-
lada destruyó las frutas y hortalizas de 
la feraz vega. 
La industria de tinajas también ha pa-
decido. El agua ha deshecho unas vein-
te hornadas que representan una pérdi-
da de cerca de cien mii pesetas. Esta In-
dustria está también en crisis como la de 
las canteras de la famosa piedra de Col 
mos con recursos. 
Los porteros, con seis hijos, el mayor 
de veintiún años, nos cuentan análogas 
calamidades. Uno de los muchachos tra-
bajaba de peón en una obra y hace po-
cos días se cayó del andamio. Repuesto 
de las lesiones sufridas, podrá reanudar 
el trabajo. Otro de los chicos es botones 
de un establecimiento bancario. Al ente-
rarse sus jefes de la desgracia, hicieron 
gestiones para que pudiera pasar la no-
che con otro hermano en el Club De-
portivo Bancario, instalado en Alcalá, 10. 
También esta familia ha perdido todo 
su ajuar y no tiene recursos para repo-
nerlo. 
menar, con la que se construyeron las e s - U f ^ otros entre JTk j . /—v_* i . : líos escombros algo aprovechable, pues ta túas de la plaza de Oriente y varios mol apenas encuentran nada que les pueda 
servir. Las vecinas han dado facilidades 
nífestaciones de García Sanchiz y dijojde, según informes de :os misioneros 
que al llegar a las Azores se encentra-1 cRtólicos norteamericanos, unas part i-
ron con una tempestad. Lamenta tam- i das formadas por cuarenta o sesenta 
bién no haber pasado por La Habana,!mil salteadores dicta la ley, siembra el 
pues llevaba ima bandera española para | terror, emite monedas y señales con 
arrojarla a la isla y se la ha tenido que 
El teniente coronel Herrera elogia 
el viaje de ida y vuelta, y no da i m -
portancia a la tempestad de las Azo 
el emblema soviético, saquea el país y 
sienta sus réá.es en misiones e igle-
sias. 
L a situación mil i tar continúa siendo 
crí t ica al Sur de Hankeu, donde las 
tas. 
Loa nordistas bombardean los ba-
rrios extremos de Tsi Nan, donde ar-
den muchas casas, y han indicado a los 
extranjeros residentes en la ciudad la 
conveniencia de evacuarla, pues tie-
nen la intención de tomarla por asalto. 
res formada por vientos contrarios. Ha [tropas gubernamentales se retiran an 
sido la prueba definitiva, pues aunque te la ofensiva de los ejércitos nordls-
él estaba convencido desde hace seis 
años de esto, a caba rá de convencer a 
todos. Por tierras americanas se inte-
resaron mucho por el establecimiento 
de la l ínea regular, que cree que no 
se h a r á esperar. Hizo elogios de Ec-
kener y justificó el por qué no se ha-
bía ido a Cuba. 
E l infantei don Alfonso viene muy diz y evoiUCion5 algunos momentos so-
satisfecho de haber realizado el viaje, brc *la EgCUa(ira alemana, surta en la 
pues él no ha notado nada de ParUcU-; bahía. 
lar en el transcurso del mismo. Se| E i <'Graf Zeppelin" comenzó a comuni-
muestra agrade«cido a todas las auto-;car con Tablada a las diez de la ma-
ridades y públicos. Habló de su v ^ ^ ñ a n a , y envió un radio a la casa con-
al presidente de los Estados Unido-?, 1 ^ ^ ^ ^ pidiendo se preparasen cien 
Mr. Hoover, que fué de pura cortesía. ¡botejlag de asua mineral y diez de vino 
Rl presidente Hoover le encargó un sa-!blanco 
ludo especial para su majestad el rey; En otro radj0 recibido, pidió se pre-
y para España . El Infante agradece | parc p0ii0 asado para 60 personas, 30 
un séauito de piadosos vecinos el cadá-
casco Bergamín. E l hecho que en d . b a - jo0YCn dPe_diez y seis años Joséj d a den sobrc e] suelo> d¡stribuídog en pocog querella se refiere es concretamente el 
que sigue: don Carlos Alaguo Lind, en 
numentos. La piedra no tiene salida por 
dificultad de comunicaciones rcc durante la noche a los 
¥ ™P™ientante_del Real Patrimonio,i¿amnificadfeos que se acomodan como puc. 
López Trinidad. En la posada vemos a Real Acequia del Tajo ha sido dcstro 
su hermano Domingo. Los hermanos v i - zada. 
nombre de la citada Sociedad, encar- nieron a Castilla acompañados de un cu- Colmenar suele producir, según nos dl-
gó ai señor Serrán, a quien conocía iñado. De pueblo en pueblo van vendien-|ce, unas 500.000 arrobas de vino, aparte 
por recomendación de diversas perso-l^o paños. Su hogar lo tienen en Arbox.j de la uva de colgar, de la que sólo a 
ñas, la compra de cinco mi l acciones I Provincja de Almería. Madrid envía mas de dos millones de k i -
. „ ~ ^ . . i Hace unos días llegaron a Colmenar y los, de sus frutas y hortalizas, aceite, 
de la Compara explotadora del m o n o - , ^ instalaron en u n | pogada> donde ^ cereales. E l párroco se lamenta de que 
polio de lósforos. Por cada acción le ¡encucnt ra Domingo en plena desolación, por falta de asociación los colmenareños 
fué ofrecida al señor Ser rán una co-|tan ]ej0S de ia familia y del pueblo na- estén a merced, en cuanto a las uvas, 
misión de 100 pesetas. Aceptado el en-|tivo; sin amigos ni personas conocidas, de los asentadores de Madrid, que les 
cargo, el requerido anunció que se dis-j Anteayer con un carro, tirado de dos mu- pagan como quieren y les Imponen in 
ponía al cumplimiento del mismo, y al-¡ las , José marchó a Aranjuez para adqui-
gún tiempo después manifestó que y a i r i r género. De regreso tuvo que enfren-
tenía en perspectiva de compra una lm.\t&Tse,con^ t 1 e m p o r a l : o Í 7 r T Í ^ « ^ " f i . f . , , ^ , que inundo la carretera arrastro a mu-portante p a r ü d a Entonces, el repre-J carr0 sobre el quc 5ría el infdiz 
sentante de la "Svenska entregó a l | muchacho. 
señor Ser rán un cheque al portador! EÍ carro ha aparecido cerca de dos-
contra el Banco de E s p a ñ a por valor cientos metros de la carretera, junto a 
de dos millones de pesetas. una de las muías, muerta. E l cadávjr 
Puestos de acuerdo ambos, se dir i- 'del joven se ha encontrado a algunos 
gicron 14 de mayo a cobrar el che-lmetros de DM?̂ JdtSÍf50v5?b2;̂ ?? -r, J- i . , i , J ,-, cepa, en medio del fango. No estaba que en un Banco distinto al de Espa-,enp a;ctjtud de a3 la oepa. sino 
colchones. Pagaban de alquiler por sus 
viviendas 25 pesetas. 
Otro hundimiento en la 
finidad de gabelas. 
Cuando nos vamos las autoridades pi-
den a los diputados que gestionen cerca 
del Gobierno ayuda. Que la Diputación 
procure también ayudarles y dé trabajo 
a los obreros en carreteras. 
Hoy se reunirá el Ayuntamiento. 
Otros pueblos. Acuerdos 
de la Diputación 
ña. E l señor Se r rán efectuó la ope- !ccm los brazos extendidos, y carece de | El día anterior el señor Cámara estuvo 
ración y guardó los billetes en un ma-;s ínt imas de golpes fuertes n i heridas en Fuent idueña y Extremera, donde el 
letin. Acto seguido se despidieron, porjextemas. Hoy se le h a r á la autopsia. I pedrisco ha hecho grandes dañoy desde 
el momento, y el señor Se r r án mar-
calle de los Abades 
Una vieja cochera de planta baja, sita 
en la calle de los Abades, 9, se de-
rrumbó ayer en parte, a consecuencia de 
las lluvias. Se observó que en el techo 
de una crujía había grietas y ante la 
amenaza de ruina fueron avisados los 
bomberos. Entre tanto, se pusieron a sal-
vo los coches que encerraban en la co-
chera, habilitada para garage. A poco 
se desprendió un trozo de crujía. Los 
bomberos apuntalaron la obra y derri-
baron gran parte de muros que amena-
zaban peligro. No hubo desgracias per-
sonales. 
En la E . de Bellas Artes y en la 
Sala de Raros de la Biblioteca 
E l despeguel 
Inmediatamente después de termina-
™ Milfán Astr^y. V^ste^arengó Tlos ldas todas las operaciones de carga, y 
dlh 03 para cl""Plir siempre con su una vez que los pasajeros estaban a 
ber. _A continuación desfilaron los le-
gionarios infantiles 
e l c a l o r 
^ p o n e 
^ onanismo, 
e' F r e s c o 
n U n t i v o , 
s o s t e n d r á 
bordo, el comandante F-rkener dió or-
den de elevar la escalerilla de aluminio 
El despegue fué una cosa sencillísima. 
Eckener, hijo adoptivo 
chó a su domicilio, según dijo. 
A los dos días, como no le fuera 
comunicado al señor Lind si la opera-
c'ón de la compra de acciones estaba 
ultimada, requirió por teléfono al abo-
gado que se encargó de aquélla, y sus 
familiares le manifestaron que "había 
salido de viaje a Barcelona. 
In ten tó el señor Lind una oonferen-
c;a telefónica con aquella capital, pero 
no fue hallada la persona demandada. 
El ministro de Instrucción pública ma-
Por otra parte, l a pérdida del carro, i el día primero. Modestos trabajadoresinifestó que había reunido, como ayer 
completamente destrozado, de una mu-'que hacía poco, merced a su ahorro, ha- anunció, a la Junta facultativa del Cuer-
la y de los géneros estropeados, repre-
sentan para Domingo una catástrofe 
económica. Sólo se salvó una muía, por-
que quedó desunida del carro. 
Los destrozos en el campo 
bían podido adquirir o arrendar peque- po de Archiveros, a la que había salu-
ñas parcelas, lloran hoy al ver destrui-¡dado y agradecido la colaboración que 
de Sevilla 
Pedro José Hcrranz. damos una vuel 
ta por los alrededores del pueblo. 
E l panorama es desolador. Por \o9 v i -
Sin aventurarse aún a sospechar, y su-iñedos hay marcados erurcoa y hendidu-
poniendo justificada la ausencia por al- ras enormes. Los cereales están en gran 
guna causa imprevista, el Señor Lind Partc tronchados. Nos encontramos so-
ocrtnnA «n irann -^oefa M n * v.» r i ¡ / i , J b r e una ladera dedicada al cultivo do 
esperó en vano, hasta que ba decidido cebada Por la arte ^ r i o r , punto al 
presentar la denuncia. ,indc del cam¡n0i la8 miesM ^ 
Según nuestras noticias, la Policiacas y aplastadas; todo el resto de la 
recibió orden de averiguar €<1 parade-[ladera ha quedado completamente cal-
dc sesenta años. Parece que también se 
extiende el mal a Villamanrique y otros 
términos municipales. 
En la sesión de la Comisión perma-
Acompañados dert alcalde, don Bienvc-| nente el señor Cámara defendió una pro-
nido Figueroa, y del cura párroco don | posición suscrita por ol señor Blanco. 
Hablaron varios oradores y r l presiden-
te se mostró propicio a cuantas gestio-
nes sean necesarias y a organizar flcstaB 
a beneficio do los rianmiHcados. 
En la sesión plenaria que esta noche 
elebre eJ Ayuntamiento, se acordó por ro del denunciado, pero tan sólo pudojvo, más que si le hubiesen segado. De-
saber que estuvo en Barcelona hasta ihajo hay un pequeño campo cubierto de 
el 21 de mayo. Desde entonces se pier- P'edras arrastradas por el alud. Nos ase 
mitran r m BÍ-*«IA1 J-» «T» rv» r\ *4 A r4 #t r-1 n *> í st*-
unanimidad nombrar hijo adoptivo de Se-
villa al comandante Eckener. E l alcalde 
El comandante Maldonado. de acuerdo ¡pronunció palabras de elogios para el 
con EckenT que c taha on la cabina dcldircctor del dirigible y ponderó los ex-
mando preparó ^ ^ -^d-dos. v a una:cclcntcs viajes de la aeronave. E l conde 
voz soltaron todos las amarras y elide Halcón dió cuenta del rumor circu-
dirigible lenta y majestuosamente se ele- lado de que parece que se pretende arre-
vó, gdTrigiéndose hada Sevilla y Huelva batar a Sevilla el puerto tennmal^y en-
para continuar a su base. E l despegue 
se hizo a las cinco veinticinco. 
En la ruta 
(Df nuestro rnrrcsponsal) 
LISBOA, 5.—El "Conde de Z2ppclin•• 
ha llegado hoy a Lisboa, a las diez de 
tonces el pleno acordó hacer todo lo 
posible para que esto no se lleve a efec-
to. 
L a venta de sellos 
por o. WASHINGTON, 5.—La dirección de Correos ha anunciado que el importe 
de la venta de los sellos de Correos ad-
' i T ^ « M a " evolucionó a poca a l t u r i i heridos a la correspondencia trasporta-
L r T l a Eacu^ra álcma.a1^ y d e ^ u í s i j a por el "Conde Zeppelm". asciende a c o ^ b a U c j l e b r a d o t o y . ^ el j u g a n t e Ua 
hizo ruanbo a S = v m a . - C o r r t U M a r - , W ¿ 9 3 ^ « a r e s . ^ ^ ^ 
de toda pista. 
Se ha comprobado que el «eftor Se-
r rán solicitó y obtuvo pasaporte para 
Europa y Amér ica diez días antes de 
cobrar el referido cheque. 
guran que aquel campo de desolación 
fué un espléndido habar. 
Hay lugares en que los resisten enhlea-
La proposición aprobada por la Dipu-
tación dice así, en la partc de conclu-
siones: 
Primera. Que por el personal técnico de 
la Corporación se realice una inspección 
en los lugares en donde se produjo el da-
ño y que emita informe pobr<- la efecti-
vidad del mismo, su magnitud y posible 
valoración. 
* u, r-- — 
A propuesta mía—agrego—. í e na 
acordado conceder un voto de gracias a 
la Junta que ha cesado. También se ha 
acordado, por unanimidad, nombrar di-
rector honorario del Musco Arqueológico 
Nacional al señor Mélida. 
Por verdadera casualidad—continuó el 
señor Tormo—, la lluvia del miércoles no 
estropeado la Exposición Nacional de 
Pinturas, lo que hubiera ocurrido de ha-
berse producido la tormenta por la no-
che. Las goteras que se produjeron obli-
garon al personal que presta servicio a 
descolgar algunos cuadros. 
En la Biblioteca Nacional, en la sec-
ción dr Karos, también se produjeron va-
rias goteras, que hoy han quedado repa-
radas, merced al rasgo de varios de los 
señores que forman el Patronato, los 
cuales han adelantado de su bolsillo la 
U L T I M A H O R A 
,03S,tSécnfco. Í ^ D i p u ^ ^ c a n t i d a d necesaria, para no esperar a la 
m^bforafc^tSloa Tn t í proporción y ..„.„-1formación de un expediente, siempre len-
• . S í fil eSSS juíto ' previa la ¿ropord-1 to sm perjuicio de que en BU día se les 
tos, pero la espiga ha padecido mucho. ci)jn qUe haga la Ponencia, correspondlcn-. reimcgrr. 
Los trigales se conservan, en general, te> y sin que este acuerdo prejuzgue la 
mejor que la cebada, por ser más atra-1 cuestión, y 
sado, pero los colmenareños afirman: Tercera. Que la Diputación, como tal 
que nada cabe esperar de ellos. Corporación, gestione d« la Presidencia 
no|del Consejo'de Miuistroa los auxilios eco-
nómicos necesarios para los pucbloa y 
Camera vence a Christner 
k. 
ques A'las siete de la tarde pasó por Cá-ijctos postales.—Associated TreM. 
DETROIT, 6 (4 madrugada) 
int 
¡iano Primo Camera venció a K. O 
Observamos que algunas vinas 
aparecen tan dañadas, mas al acercar-
nos, vemos los sarmientos tronchados 
y «fl fruto desaparecido. Otras cepas 
están completamente deshechas. 
Hay un rollo pesadísimo que ha sido 
arrastrado doscientos metros. 
Todo el pueblo nos sigue, y muchos 
'humildes labradores nos excitan a que 
^'bajemos a la vega. 
El pueblo, sin agua 
Christner por "knock out" en el cuar- pero en cocheg nos encaminan a 
lo asalto.—Associated Fres». 'las fuentes que surt ían al pueblo y que1 
El Manzanares no 
se ha desbordado 
Contra lo que se esperaba, el Manza-
idades prestatarias para" remediar ¡nares no ha salido de su cauce. La cre-
en lo posible esta calamidad pública so- cida actual no es superior a la que suele 
K-a-t-onMa u llevar en las tormentas ordinarias. En la Dre\eniua. . -i- j . 1 . j , 
parte canalizada no Ua can biado el cau-
.Tv;jce de cemento. 
El servicio de tranvías en la linca de 
Carabanchel ha sido reducido a la mitad, 
| debido al mal estado de la <na. 
Ayer, a consecuencia del mal piso al-
Igunos viajeros se lesionaron al intentar 
¡bajar en marcha. 
Otros sufrieron descargas cléctrioM 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
viQpica G Ue junio i a i ü L L D i l B A Í E 
a*d eléctrica que el suelo adquirió. 
iNO se conoce ningnnH desgracia ocu-
rrida durante el temporal en toda la po-
blada ribera del Manzanares. 
Cinco muertos en Jerez 
JEREZ D E LA FRONTERA. 5.—La 
lormidable tromba de agua que durante 
dos días está cayendo incesantemente 
sobre lu población y sus alrededores, ha 
Bido causa de una verdadera catástrofe 
Todas las comunicaciones entre las pro-
vincias de Cádiz y Sevilla están corta-
das. Numerosos puentes se han hundi-
do. Los viajeros que de Cádiz y Jerez 
se encuentran en Sevilla para presen-
ciar la llegada del "Conde Zeppelin" han 
tenido que quedar en la capital anda-
luza, por, serles imposible regresar. E l 
puente dé L̂ a Pá ja ra ha quedado com-
pletamente destruido. 
En las marismas del Cuervo la Im-
petuosidad de la corriente fué tal, que 
un grupo de chozas fué arrastrado to-
talmente. En una de ellas habitaba el 
matrimonio Antonio Moreno Ciencia, de 
«Miarenta años, y Ana Hacías Suárez, 
de treinta y oinco, con cinco hijos, Ma-
ría, Lázaro, Ana, Consuelo y Francis-
co, de trece, nueve, seis, cinco y dos 
años, respectivamente. Las aguas los 
arrastraron varios kilómetros, siendo in-
útiles los esfuerzos de los vecinos y 
bomberos para salvarlos de la muerte. 
Unicamente lograron ser extraídos con 
vida la mujer y un hijo. 
E l padre y los cuatro hijos restan-
tes perecieron. A últ ima hora se ha lo-
grado encontrar dos de los cuatro ca-
H o j ^ d e c h ^ d d M M S OE CABALLOS E H LA CASÍELLANA A l e g r í a ^ g a c e s C I N E S y T ^ I O r q u e s U ^ f ó m c , 
longreso de Abogados 
Se ce leb ra rá en el paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
Por la noche, banquete oficial 
en Bellas Artes 
"RUBIA" Y "CONTE BIANCAMAINfO" GANARON LAS PRUE-
BAS PRINCIPALES. CARNERA CONTRA K. O. CHRISTNER. 
Carreras de caballos 
Las de ayer en la Castellana 
Regular concurrencia por lo Indeciso 
Hoy, a las nueve y media, el Con- del tlemP0- Un programa con dos carre-
greso de la Sección Española de la ras ^ t ^ 8 3 1 1 ^ 3 . para los dos años, y 
Unión Internacional de Abogados reanu-iotra Para treSt Por el número se puede 
dará sus tareas con arreglo al siguiente 
programa: 
A las nueve y media. Discusión de la 
ponencia de don Enrique Izquierdo Ji-
ménez sobre Tribunales de Comercio 
incluir la de venta, que reunió diez par 
ticipantes. 
Se corrió primeramente una carrera 
mi l i ta r de obstáculos, en la que cabe 
aceptar todo resultado, puesto * que. 
ponencia de don Francisco Rubio sobre 
"Represión de los crímenes y delitos que 
atentan a las relaciones internaciona-
dáveres, que han sido conducidos a Je- i les" en el paraninfo de la Universidad 
Discusión de la ponencia de don Pe-j tanto los jinetes como los caballos, to-
dos eran debutantes. Aunque es posible 
que fuera el mejor llevado en la carre-
ra, destaca la victoria de "Tizón", por 
tratarse de un caballo cruzado, y la rea-
lidad es que ya hacía mucho tiempo que 
Presidente, don Augusto Barcia. Secre- no se veía uno bastante bueno. Hace 
tarlo, don Alfredo Aleix. falta remontarse casi a unos quince años 
A las tres de la tarde. Salida para a t r á s para recordar a "Chispero", que 
Alcalá de Henares. Los "autocars" sal- con colores negro y oro, a l te rnó con 
drán de la plaza de Vi l la de Pans. log a sai,gre 
A las tres y media. Discusión de la 
dro Redondo sobre "Derechó de Retrac-
to a favor de los cultivadores de las tie-
rras". 
A las once. Ponencias de don Celso 
Joaniquet sobre "Unión Económica eu-
ropea" 
-"Freza"), 48 (•Arcoa), del marqués de 
Cabanas; y 2, "Ingo", 58 (Leforestler), 
del marqués de Amboage. N . C : 3 " A l -
tafulla" 52 (Díaz); 4, "L'Eneo", 62 '(Sha-
var r ías ) , y "Alpinista", 48 (Jiménez). 
Ventajas: un cuerpo, lejos, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 31 pesetas; coloca-
dos, 11 y 8,50 pesetas, respectivamente. 
Perrito de mal genio. Una criada 
que no pierde el tiempo. PELICULAS NUEVAS 
Don Vicente Guillén Sierra, de cln- A V E N I D A . " U n pA-
cuenta y seis años, vecino del Toboso, 
adquirió ayer un man tón de Manila, de 
esos que alucinan: sobre fondo amarl-
lio letericiaco un vergel de toda clase ¡do tema deportivo. Se ha salido diel ¡ P 3 ^ m ° e%n ^ «"V0101168 rus t i cas , que 
Schtndler es un hombre admirable. Ra 
tenido la plausible idea de organizar 
unos festivales de música, dlstribuidoa 
entre varias capitales españolas; comu-
jaro de cuenta" nlcó dicha idea al Patronato del TUIÍR 
Caries Laemmle ha sabido dar la ^ ^ fuvo la T r t e d? ser E c h a d o ' 
forma pura a la comedia cinematográfica Schindler es norteamericano y tan hi8. 
Pugilato 
rez, donde recibirán sepultura. 
Han trabajado afanosamente los ve-
pinos. E l ingeniero municipal, don Juan 
Simó, y el redactor de " E l Guadalete", 
don Clemente Simarne, extrajeron dos 
cadáveres. Por la obscuridad hubo que 
suspender los trabajos al anochecer. 
Falta hallar los cadáveres del padre y 
de tres hijos. 
Cerca de la estación de Las Alcanta-
rillas, el agua ha levantado dos kiló-
metros de carriles, por lo que está in-
terrumpido el servicio ferroviario con 
Cádiz y Sevilla. La carretera también 
<?stá Interceptada, y han quedado de-
tenidos en Jerez automóviles que de A l -
geciras BG dirigían a Sevilla, 
E l temporal sigue sin amamar. 
Un hundimiento 
de Alcalá. 
Discusión de la ponencia de don Au-
gusto Barcia sobre "Codificación progre-
siva del Derecho internacional". 
A las cinco, sesión de clausura del 
Congreso. Saludo del congresista don 
Francisco Huerta Calopa. Discurso del 
ministro de Gracia y Justicia. 
Los congresistas vestirán de toga en 
esta sesión de clausura. 
A las seis. "Lunch" del Colegio de 
Una rebaja de kilos como aprendiz 
sentaron perfectamente a "Jarana", que 
tr iunfó con relativa facilidad en el re-
clamar. "Diaoul", que llevaba una buena 
hoja de méritos, no figuró apenas en el 
recorrido, y, en cuanto a "Denis Z", só-
lo pudo conseguir el tercer puesto. Es-
to con respecto a los caballos m á s In-
dicados. 
Oanzonerl vence a CUck 
N U E V A YORK, 5.—Anoche se celebró 
en esta ciudad un combate de boxeo a 
diez asaltos entre Tony Canzoneri y Joe 
Click, de Nueva York. 
Tony Canzoneri fué proclamado ven-
cedor por puntos.—Associated Fres». 
Carnera contra Christner 
E s t é es el primer combate en el que 
el boxeador italiano se enfrenta con un 
boxeador de primera línea entre los de 
la ca tegor ía de pesos pesados, desde que 
empezó su actuación en los "rings" nor-
teamericanos. 
Christner pesa 197 libras y Primo Car-
nera 275.—Associated Press. 
E l campeonato mundial 
CINCINNÁTI , 5.—La Asociación Na-
cional de Boxeo ha anunciado que el 
vencedor del encuentro Sharkey-Schme-
Uing, se rá reconocido como campeón 
molde establecido para toda la produc-
c ó n del género. No es el fondo de la 
obra lo que debe ser sóflo la escena 
de flores, desde la ruborizada amapola 
a la rosa madrugadora "u" séase tem-
prana. Los flecos de la prenda, seme-
jantes al huevo hilado, debían acariciar 
las tierras de la Dulcinea, cuando e. 
mantón fuese colocado en su sitio. En en tantas cintas semejantes. 
desde hace diez años sigue atentamen-
te el movimiento musical español y co-
noce toda nuestra música, ui-sde Cabezón 
ñn, para qué "describillo". Baste decir 
que costó 1.000 pesetas. 
Don Vicente puso el mantón en su 
automóvil y en la calle del Desengaño el 
vehículo quedó solo, albergando en su 
interior el mantonclto. 
Pasó por allí el consabido ratero; 
"olió" que en el automóvil hab ía cha-
puza y con un sencillísimo juego de 
manos cargó con el paquete. 
Y de seguro el mantón lo hemos de 
contemplar en la cercana verbena de 
pu^ilística. No queJa, por tanto, supe- ^ & loTs últ/!mos experimentos vanguar-
dltado lo principal a lo accesorio, como^stas . L a Orquesta Sinfónica ha sido 
designada para dar en Madrid dos con-
ciertos turíst icos a base de obras espa-
ñolas del repertorio, ya que la admira-
Un amor original, puro y verdadero, 
como son verdaderas y puras las almas 
que fundió en la novela, sentida y hu-
morista; amor que viene a modificar 
la vida del campeón- Era lo natural un 
afecto asi de sincero y hondo, en el 
ble agrupación, en plena j i r a artística 
no tenía tíumpo para ensayar. 
E l primer concierto fué celebrado con-
tra viento y marea, es decir, a las diez 
de la noche (hora desusada en fiestas hombre fuerte y austero que se alejó, . 
de la vida de placer normalmente. To-¡de ™ ^ a ) . un temporal deshecho y 
do realizado en escenas fluidas, natu- cíín ^ *e Jax s ; a ?efar de 
rales, en un ambiente optimista. COn ie110' el t?atr0 de la eSt^ba Ile-
ciertos brochazos rápidos de contraste. !no-En el programa h p r a b a n : el inter-
E l argumento no ofrece moralmente If1̂ 0 de .^V1^,? ' det.̂ bélúz' 
S. Antonio, quizá pasado por agua, de reparo ninguno. En su realización pue-!la Sin íometa , de Hai ir ter ; E l amor 
seguir las nubes con las hidráulicas ac- den notara» algunas crudezas de es t i - |b ru í0" ' de Falla; el F 6 1 " ^ ^ d e J1̂  **' 
lo. La parte técnica y fotográfica e a \ ^ o s f ' el intermedio de La boda de 
excelente. La buena mano que gobier- Al0I1S0 • y la Jota de ^ Dolores", 
na trasciende a los actores todos, que,lDicho P^grama, de estilo ecléctico, es-
tlvldades de estos días. 
Muerta por atropello 
L a carrera de los dos años se redu-mundial de todas las categorías.—Asso-
cía a un "match" entre "Rubia y Ve-
loz"; la potranca tenía las de ganar, 
pero en la prueba se iba a ver el verda-
Abogados de Alcalá de Henares en cljdero mér i to del potro nacional del mar 
gran salón de actos del Ayuntamiento, iqués de Amboage, que en su primera sa-
A las nueve de la noche. Banquete ofi-jüda causó una magnifica impresión. En-
ciated Press. 
el al en el Círculo de Bellas Artes 
A las once. Baile en el salón de fies-
tas de dicho Círculo. 
L a excursión a Toledo 
JEREZ, 5.—Las lluvias han producido 
grandes daños en el campo, especialmen-
te en los garbanzales y viñedos. 
En la calle Vicario se derrumbó la fa-
chada de una finca, sin que afortunada-
mente ocurrieran desgracias. E l gremio 
de labradores celebrará una misa ante 
E l día de ayer lo emplearon los con-
gresistas en la visita de Toledo, donde 
fueron agasajados por el Ayuntamiento. 
* * • 
TOLEDO, 5.—A las once de la m a ñ a -
na llegaron unos ciento cincuenta con-
gresistas del Internacional de Abogados, 
que visitaron los monumentos, acompa-
la Virgen de la Merced para impetrar !ñados del alcaide el Deán de la Cate 
que cesen las lluvias que aparte de losl , , . ^ L ^ ^ M A ^ A ^ « oVmo-a/trva 
perjuicios materiales, han aumentado la |dral , y ^ i ^ P 6 ^ ^ ^ ^ ^ 
crisis obrera. 
Es tá inundada la vía entre las estaclo-
A l mediodía se celebró el banquete en 
nes de El Cerro y La Parra, 
El tráfico, paralizado 
tonces, parecía que necesitaba m á s dis 
tancia, la de ayer, por ejemplo, que re 
presentaba 200 metros m á s . 
Pero seguimos sin saber nada. "Ve-
loz" ya había partido mal, pero & los 
cien metros se le aflojó la cincha, co-
rriéndose hacia a t r á s la montura, lo que 
obligó a su jinete a detenerle. Con res-
pecto a "Rubia", se paseó m á s que nun-
ca. 
Por lo reñido, la cuarta carrera fué 
altamente interesante. L a lucha se in i -
ció casi a 1.000 metros de la meta, cuan-
do se intentó alimentar el t ren pa-
ra tomar mejor si tuación al f inal de 
la recta de enfrente. Tres caballos han 
alternando en llevar eJ mando y la pri-el Alcázar. Presidió el acto el goberna 
dor civi l . Por la tarde continuaron su ¡mera en ser batida fué "Nora,"', que" ha 
visita a Toledo, y en el Palacio munlci-| hecho ver que m á s allá de los dos kiló-
pal se celebró una recepción en su ho-imetros ya se hace problemát ica su pro-
CADIZ, 5.—Continúa el temporal de t o r - ñ o r . A ú l t ima hora regresaron a Ma-1 Calidad. "Conté Biancamano", montado 
mentas y lluvias que ha paralizado to- drid. 
talmente el tráfico en el puerto. Han sus-
pendido su salida los barcos pesqueros, 
y los que se encuentran en el Estrecho 1 peligros, se optó por cortar la corrien-
no han llegado. A causa del corrimiento te. E l teléfono no funcionó con Ma-
de tierra por las Inundaciones en la vía drid durante largo rato, y con Vallado-
férrea cerca de la estación del E l Cuer- l id sólo con grandes intermitencias y 
vo, no se expenden billetes más que has-, casi sin poder entenderse 
ta Jerez de la Frontera. 
Tren detenido 
SANLUCAR. 5,—El tren de la costa 
se halla detenido entre las estaciones de 
la Rota y la Ballena, porque las lluvias 
han producido el reblandecimiento de la 
tierra. Por este motivo también se halla 
cortada la carretera del Puerto de San-
ta Marías 8 
Enorme inundación 
en Burgos 
BURGOS, 5,—El desbordamiento del 
rio Pico ha tausado una enorme Inun-
dación en toda la parte de la ciudad si-
tuada en la margen derecha del río Ar-
lanzón. En la plaza Mayor, el agua al-
canza la altura de un metro, y en otras 
ralles bajas, entre ellas la de Santan-
der, el agua tiene más altura. Se han 
inundado muchas plantas bajas de las 
casas, y en otras se han tapado las 
entradas con sacos de tierra. E l Paseo 
del Espolón ha quedado también Inun-
dado. Se han abierto zanjas para llevar 
el agua hacia el río. No se conocen deta-
lles de las inundaciones, pues nadie pue-
de acercarse a las casas inundadas. Los 
carros de la Intendencia Mil i tar han sa-
lido a las calles para prestar auxilio a 
quien lo necesite. E l agua llega hasta 
las cinchas de los caballos. E l servi-
cio telefónico ha quedado Interrum-
pido, porque la Central de Teléfonos es-
t á Inundada y, además, cortadas las l i -
neas. Sólo funciona el Telégrafo, No se 
ha conocido hace muchísimos años una 
inundación de tan extraordinarias pro-
porciones como la de ahora. 
En el Ayuntamiento las aguas llega-
ron al mediodía hasta el tramo 14 de la 
escalera. E l río Arlanzón, que viene ex-
traordinariamente crecido, ha anegado la 
vega de Vlllafría. Asimismo comunican 
de varios pueblos de la provincia que 
también se han producido daños en B r i -
viesca, Belorado, Quintapanalla y otros. 
La Inundación se atribuye a la imponen-
te tormenta desencadenada el miércoles 
a las doce y media de la noche, pues du-
rante varias horas cayó agua torrenclal-
mente, que unida a la crecida experi-
mentada por los ríos Pico y Arlanzón, 
ha hecho que los daños hayan sido con-
siderables. 
Barcas por las calles 
Más detalles 
en todo tiempo, empezó a pasar a la en-
s ¡ t rada de la recta, y gracias a una mon-
ta muy enérgica, no pudo "Pomposa" 
arrebatarle el primer puesto. 
Dos caballos del Rey tenían una bue-
na probalidad en la jornada de ayer: 
"Denis Z", en la carrera de venta, y 
"Toisón d'Or", en la prueba que acaba-
mos de indicar. Fa l tó el jinete. Si Lyne 
es tá encima, sobre todo en la de "dos 
mi l dos", no hay duda de que hubiera 
triunfado con su golpe de vista. 
E l "handícap" resultó para el peso l i -
gero que supo lanzarse a buena distan-
cia sobre los demás para aprovecharse, 
no sólo del peso, sino también del es-
tado de la pista. 
de Burgos 
VALLA DOLID, f?.—Aunque con gran-
des difioultadef, «e han podido conocer 
pn esta ciudad algunos detalles do la 
inunidaclón acaecida en Burgos. 
A las diez de la m a ñ a n a comenzaron 
a llegar las aguas a la omdad burga-
lesa procedentes del río Pico. Fué tan 
rápida, que nadie se dió cuenta do su 
importancia, y momentos después, a 
las diez y media, las aguas invadieron 
las callea de Santander y Arboleda. Era 
Detalles: 
VALLADOLTD, 5.—En las primeras ho-
ras de la mañana se unieron los ríos 
Vina y Pico e inundaron todo el valle 
de Vlllimar, el camino de la Plata y los 
Vadillos. E l caudal fué aumentando con-
siderablemente y poco después de las 
nueve saltaron las aguas la casa de los 
bomberos y la Plaza de Toros y se pre-
cipitaron por la carretera de Santander, 
entrando en las calles de este nombre y 
Sanz Pastor. Los comercios estaban 
abiertos. Sobre las nueve y media hi -
cieron su aparición las aguas en la plaza 
de Prlm, corriéndose a la calle de la 
Merced, Plaza Mayor, que quedaron Inun-
dados. Todos los comercios y tiendas 
echaron los cierres, pero de nada sirvió, 
pues a los pocos minutos se hallaban 
inundados, A medida que t ranscurr ían 
los minutos, pues todo ocurrió en muy 
poco tiempo, la enorme riada se corrió 
por las calles de la Moneda, parque de 
San Juan, Almirante Bonifaz, San Car-
los, San Lorenzo, Sombrerería, Paloma y 
otras adyacentes. También se inundó el 
paseo del Espolón y calle de la Vitoria. 
Los autocamiones, tanto particulares 
como militares, han realizado importan-
tes servicios. Acudieron a los lugares de 
peligro, sacando de sus casas a las fa-
milias que habitan el camino de la Plata 
Don Joaquín Tinao llevó a Burgos una 
barca que utiliza en su fábrica de arcos 
y con ella recorrió las plazas de Pr lm 
y Mayor, acudiendo a los lugares que le 
reclamaban. Otras barcas de la compa-
ñía Santander Mediterráneo y del Ayun-
tamiento estuvieron Igualmente en los Si-
tios de mayor apuro. La Inundación al-
canzó a todo el centro de la capital. 
En la Plaza Mayor el agua cubría los 
bancos públicos y penetró en las Casas 
Consistoriales, Círculo de la Unión y co-
mercios, en algunos de los cuales el mos-
trador desaparecía entre las aguas. Tam-
bién se han inundado los patios del 
cuartel del regimiento de Lanceros de 
España y Guardia civil . 
A mediodía irrumpió la corriente la ca 
He de Vitoria, teniendo los comerciantes 
y la Compañía de Teléfonos que colo-
car defensas en las puertas para evitar 
que penetrasen las aguas. Alrededor de 
media tarde comenzó a descender el n i -
vel de las aguas, aunque en muy peque-
ña cantidad, pero la corriente siguió en-
trando en Burgos por la calle de Santan-
der. Se teme que vuelva aumentar, pues 
a las cinco menos cuarto de la tarde ha 
comenzado a llover. 
Comunican de Villasur que el río Ar-
lanzón t ic una considerable crecida. Pue- do^ cuerpos y medio. 
Carreras de galgos en el 
Stádium 
Mañana sábado, a las cinco. 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
Tenisla Vázquez, de cincuenta y seis¡acaudülados R ^ a l d Denny, ha 
años, con domicilio en la calle de Avia, „„„ . ,„„ ^rTtT»**. 
número 34 (Pueblo Nuevo), fué atrope cen una notable labor «e conjunto. 
O. NOX Hada y muerta por el autocamión 32.644, 
a espaldas del cementerio del Este. 
El autocamión pertenece al servicio de PRENSA Y PRINCIPE 
Limpiezas del Ayuntamiento. Acababa! AáLFONSO: noch« 
de descargar basuras en un vertedero' 
sito en el mencionado punto y varias 
mujeres se abalanzaron a rebuscar tra-
pos y materias aprovechables. Entre 
robada" 
Un asunto circense, de débil acción 
y desmañada urdimbre, presta el mar-
co al arte y la gracia de Betty Bron 
taba confeccionado para todos los gua-
tos. Puede imaginarse el éxito. 
ESI segundo concierto, celebrado ano-
che, era aún m á s variado por la presen-
cia de solistas. En cuanto a obras do 
Orquesta, fueron interpretadas a la per-
fección. "La Divina Comedia", de Con-
rado del Campo; el intermedio de "Go-
yescas" y la "RondaHa", de Granados; 
mi veterana "Procesión del Rocío", y dos 
piezas de AJbéniz. En la segunda parte 
eUas estaba Tenisla, que tuvo la des- son, pobre marco aun con su amblen-Ihubo algo extraordinario, y es que Ro-
L a l o n g e v i d a d 
y l a s V i t a m i n a s 
Es el último avance de la olinica mo 
derna que ha descubierto la vir tud te 
rapéutlca de ciertas substancias de » 
composición misteriosa, a las que se da 
el nombre de "vitaminas", reconocidas 
como indispensables para nutr ir las cé-
lulas más vitales. La pobreza de estas 
substancias en los alimentos, predispo-
ne nuestro organismo a un desgaste 
prematuro y a toda suerte de enferme-
dades, como son: la neurastenia, la 
anemia, el agotamiento en los hombres 
de negocios, la albuminuria, el raqui-
tismo en los niños, etc., mientras que 
ingirléndolas abundantemente, está pro-¡servado que se produjo al intentar so-
bado que contribuyen al mejoramiento focar las llamas, 
general y a la resistencia física en to-
das las edades; por lo tanto, es un me-
dio eücaz para gozar de salud y plá-
cida vejez. 
Se comprende por esto, que la quími-
ca aplicada a la farmacopea no haya 
cesado en sus investigaciones, hasta po-
der reunir un conglomerado vitamino-
so que constituya un alimento ideal pa-
ra regenerar las células cuando están 
empobrecidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo 
mezcláis en la leche aumenta cuatro ve-
ces su valor nutritivo, y preparado di-
gracia de ser alcanzada por el juego de, ê 
a t r á s de ruedas del vehículo. 
Tenisla fué trasladada a la Casa de 
Socorro de la Fuente del Berro, donde 
falleció a los pocos momentos. 
Guiaba el autocamión Gumersindo 
Bravo, de veinticuatro años, que habita 
en Rosillo, 2. 
Incendio en una droguería 
En una droguer ía establecida en la 
calle de Hortaleza, núm. 75, propiedad 
de doña Jacoba Esquerro, se declaró 
ayer por la m a ñ a n a un incendio, cuan-
do el dependiente José Luna manipu-
laba con un infiernillo de alcoho.'. I^as 
llamas del aparato prendieron en una 
bombona de a g u a r r á s y se produjo una 
explosión. 
Avisado el Servicio de Incendios se 
presentó el Parque de la Dirección, 
que en pocos minutos dominó el fuego. 
E l dependiente José Lima fué asis-
tido en la Casa de Socorro de'J Hospi-
cio de quemaduras de pronóstico re-
* orientalista, pobre como la acción sita García Ascot, abandonando su ha-
misma, bien a pesar de las múltiples jbitual apat ía , tocó con depurado gusto 
dramát icas . Por eso y segura técnica la obra de Falla: "No-
Obrera gravemente lesionada 
Felisa Navarro, de trece años, su-
frió lesiones de gravedad cuando tra-
bajaba en un laboratorio establecido 




Tiene la obra un germen de drama. 
El conflicto no son las historias que le 
bordean. Es el amor, puesto en peli-
gro por la directora del circo, mujer 
codiciosa que vende a una joven para 
el serrallo. SI no la sucede, afortuna-
damente, un daño Irremediable no es 
por el valor del novio, que debiera 
protegerla, y sólo consigue librarla de 
una paliza. 
La realización es poco grata. De los 
personajes sólo es s impát ica la prota-
gonista, pero la actriz que la encarna 
se muestra demasiado afanosa de lu -
cir sus piernas. 
"Esclavos del deber", película poli 
¡che en los jardines de España" . Rosita 
García Ascot, que ha sido discípula de 
Granados, de FaUa y de un servidor, une 
el mayor talento a la más desesperante 
pereza art ís t ica. Es de desear que los 
aplausos que anoche escuchó, sean un 
estímulo para el porvenir. 
También ñguraron en el programa las 
"Canciones playeras", de Oscar Esplá, 
esta vez a cargo de la eximia cantante 
griega Criso Galatti. La señora Galatti 
ha tenido que aprenderse dichas cancio-
nes en cortísimo espacio de tiempo, y su 
versión fué, como siempre, del más ex-
quisito arte y- de perfecta musicalidad, 
siendo aplaudidlsima. E l maestro Arbós, 
quien vuelve triunfante de sus campañas 
daca, entolenlda y agkíabu, ^ g é - ^ l e j í o s n o l ^ 
ñero fácil, pero interesante, que brin-
da ejemplarldad con un suave rendi-
miento. 
O. N . 
ta Sinfónica, demostraron, una vez más, 
que saben hacer arte. 
Joaquín TURLNTA 
Homenaje a María Teresa Montoya 
En honor de la actriz mejicana Ma-
ría Teresa Montoya se es tá organizan-
do un banquete. 
E l día del homenaje se colocará un 
álbum en uno de los departamentos del 
hoted donde se celebre el banquete, para 
Atropellos.—Un carro, propiedad de un que los asistentes estampen sus firmas, 
tal Francisco, que habita en la calle del 
Doctor Ezquerdo, 22, atrepelló en Cara-
)anchel Alto al niño de once años Leo-
noldo Vera Rodríguez, domiciliado en 
Francisco Romero, 10, y le causó lesiones 
Los NEUMATICOS 
de las principales marcas, comple-
tamente garantizados, los vende 
con los mayores DESCUENTOS 
CASA PRUDENCIO 
Santa Engracia, 3íí-Teléfono 30746 
cho Ruamba en forma de chocolate s? pronóstico reservado, 
obtiene un desayuno o merienda dell-j —Valentín Castelu Muñoz, de ocho 
ciosos, que a la vez h a r á prodigios en ¡años, que habita en Marqués de Santa proceso de Mary Dugán", el año pasado 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
Shanghai", este año, lo mismo que " E l 
A G U A S CABREÍROA 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
Estómago-Aríní • • • (Jota. 
GRAN HOTEL en el Balneario, abier-
to de 1 de julio a 30 septiembre. U 
mejor y más pura Rgua de mesa. 
oo?^ * no^? (mili tar vallas), vuestra salud delicada, librándoos de i Ana, 5, sufrió lesiones menos grave al es la obra de novedad, que atrae al pú 
/ i i ^ . J Ŝ,:. 3 - ^ ? o ' T í \ , x • Iaij enfermedades ya mentadas. alcanzarle el automóvil 16.220-M., condu- blico aristocrático y al popular, uniéndo 
( Chlttagand - Tizona ) 62 ($Moreno),, cldo por Rafael Ramírez Gonzalo, de los en la misma admiración. 
de la Escuela de Equitación; 2, Aen-! - A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7. C A R R E T A S 7. 
de", 66 (^Letona Montijc), también de 
la Escuela de Equitación) , y 3, "Soba", 
65 ($Luzatti), de don Juan Ponce de 
León y Freyre. 
Tiempo: 3 m. 7 8. 4/5. 
Ventajas: tres cuerpos y medio, dos 
cuerpos y medio. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas. 
l^TÍt^^^^^ 
mond"-"Ladyllke"), 51 ( 'Méndez), del 's 
conde de Ruiz de Castilla; 2, "Siena", 50 
(Jiménez), de don Julio García Fernán-
dez, y 3, "Denis Z", 58 (Smith), del du-
Tarde y noche, "Shanghai". Teléfono 10525. 
Chueca 
| ¡ M u y interesante! | 
veintisiete años, que vive en Santa Isa-
bel, L 
:Los chuchos.—Dolores Vivar Rosales, 
de siete años, con domicilio en Fuerte 
de Bellones, 7, fué mordida por un perro, 
propiedad de sus Padres. Mañana sábado, a las diez en punto 
La criatura fue asistida en a Casa i^ la noch estreno de "Ketty", come-
de Socorro de heridas que se calificaron dia ]írica cn tres actos or¡ r in^ 'de Fé 
T T n ^ í n f f » " K ^ " m . ™ ^ M , , - l ix R- Berzosa y Salvador Llongarrin. Una criad ta "blen".-Don Claudio Mar- música d l niaestro Movl 
tinez Caballero, que habita en PIzarro, 
15, puso en conocimiento de la autori-
dad que el miércoles por la mañana to-
mo a su servicio a una criada, que dijo 
que de Toledo. No colocados: 4, "Cátalo- S 
nia", 50 (Díaz); 5, "Diaoul", 58 (Lefo- r 
~ llamarse Carmen Benedí, la cual desapa-
s reció ayer con una americana del de-
yiS __ ' -*_an"Su* C A o A L U I S , SInunciante. La americana no iba sola. , 
cartera con 175 pe- v 
y una pluma estilo-
Tiempo: 1 m. 52 s. 4/5. |= D^cción y adquirido grandes S 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, ~ talleres, que permiten precios = 
tres cuerpos. . . , ^ ventajosísimos y gran puntúa- = 
Apuestas: ganador, 35 pesetas; coloca-|S: i « J J i S 
dos, 9,50, 10,50 y 8,50, respectivamente, r uaael en los encargos. 
Premio La Magdalena, 4.000 pesetas; ü 1.500 metros.—1, RUBIA ( " A r c h - G l í f ' - j " TNJo n r r ^ c r l » v v u A o f f n ^ 
"Chloe"), 54 (Díaz), de la duquesa de i a r r e g i d r V U C S i r a r 
Medlnacell, y 2, "Poker", 56 (Rodríguez) , ¡~ • ••, 
de don Pedro Ponce de León. N . C : 3, = C a s a S U l C O n S U i t a m O S = 
"Pipa", 51 ( 'Méndez), y 0, "Veloz", 52 
(Leforestler). 
Tiempo: 1 m. 7 s. 2/5. 
Ventajas: lejos, lejos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas; coloca-1 
dos, 6 y 17 pesetas, respectivamente. 
Premie Gorgorito, 4.000 pesetas; 2.200¡ 
B U R G O S 
H o t e l I n f a n t a I s a b e l 
s jDe primer ordeu.—Restaurant.—Garage. 
| C E R V A N T E S , 44 | ~ Cuerpo diplomático. — Segundo ejercí 
• i i n i m M i m m i i i i m i m m i i i i m i m i m i i i i i i r , ^ 0 * ™ Í Í L ^ X * " v w ^ t 
-» j tos (y tenía 16,666 del primer ejercicio); 
39, don Fernando Careaga Echevarr ía , metros.— 1, C O N T E B I A N C ^ ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í ^ ^ ^ (y 20,500 del primero); 40, don
("Premontre - ' Gueen Anne I I ) , 58 ^ T, , . , . r.^... ^ Pahin Paloma Mat-r, 7 7fKWv 1« IRR Hoi 
(Belmente), del conde de la Cimera, y 
2, "Pomposa", 56 (Leforestler), de la Ye-
guada PMgueroa. N . C : 3, "Toisón d'Or", 
58 (Smlth), y "Nora", 56 (Sánchez). 
Tiempo: 2 m. 40 8. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuerpos. 
Lunes próximo en el aristocrático Pablo Palacios ateo, ,00 (y 18,166 del 
primero), y 46, don Carlos Fernández de 
Henestrosa, 7,166 y 20,582 del primero. 
Para esta tarde están citados hasta el 
número 60, 
Lunes próximo en el aristocrático 
C A L L A O 
P O P U R 
espectacular " f i l m " 100 por 100 
sonoro FOX 
Plaza de Toros de Madrid 
La séptima corrida de abono, suspen-
dida por causa de la lluvia, el 29 de ma-
yo y el 3 de junio, se celebrará hoy vier-
nes 6, a las cinco de la tarde, con el mis-
mo cartel. Seis toros de la señora viuda 
de José Bueno (antes Albaserrada). Es -
ladas: Luis Fuentes Be jarano, Cagan-
cho y Ricardo GonzáleT:. 
Cartelera de espectáculos 
!del Callao, 4> y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
portaje gráfico. E l susto de Canuto. 
Esclavos del deber. Una noche robada 
(gran éxito). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—6,30 y 10,30, Revistas sonora* 
Paramount. Breve diálogo, por Mauricfi 
Chevalier (en español). E l cuerpo del 
delito ("f i lm" hablado en español, por 
Antonio Moreno). La Paloma (dibujo» 
sonoros en español) (22-5-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A- G. E., teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30, Noticiario 
I Fox. U, plagiacci. Jugadores de "golf" 
5̂1 (totalmente hablada en castellano, por 
Charley Chase). Tentac 'ón (Greta Gar-
$>| bo y Nils Asther) (3-6-930). 
X CINE AVENIDA (P' v Margall, 15. 
^ Empresa S1 A. G. E. Teléfono 17571>. 
^ A las 6 30 y 10,30, Diario Metro. Kokc. 
ü̂j fotógrafo. E l hombre que sonrió. Un 
^ pájaro de cuenta (Reginal Denny). Fin 
t \ de fiesta, por The 10 New-York, y grao 
&| orquesta de blancos y negros, BarijO 
# 1 Mike-
R E A L CINEMA (Plaza de Label IT). 
A las 6,30 y 10,15, Gritos en Hollywood 
(película cómico muda; estreno). M*-
trotone (sonora). Tortilla a la españo-
la (sonora de dibujos). Orquesta Cana-
ro (canciones mejicanas, por Roberto 
,Ray (estreno). La batalla de París 
(sonora, por Gertrufle Lawrence, es-
treno). 
CINEMA GOTA (Grva, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 1030, Revis-
ta Paramount. Koko fotógrafo. Som-
bras de la noche (Laurencc Gray y «' 
perro "Flag"). Hacia el abismo (René 
Adorée y Conrad Nagel). Sección de 
noche. Butaca, un.i peieta-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87).—A las 6 y 10.15, Viaj^ de novios. 
de decirse que toda la vida de la pobla-
ción ha estado hoy paralizada. E l río 
Arfanzón arrastra árboles, tablones y 
otros objetos. Algunas alcantarillas de 
las calles de Puebla y Vitoria se han 
reventado Inundando portales y sótanos. 
Los bomberos, cuadrillas de obreros, la 
brigada de policía Urbana y todas las 
fuerzas de la guarnición, divididas en 
M la fuerza de las aguas, que éstas l i c i o n e s y armadas de Pj^fJT 
levantaron el asfalto de algunas <alles. "eron i 0 ^ ^ 1 ^ ^ " ^ ^ 6 ^ ^ ^ ' 
La Inundación fué extendiéndose rá . f a ja ron durante todo el diau Hasta aho 
1 ra no se tienen noticias de naner ocu-pldamente hasta llegar a la Plaza Ma-
yor y calles de Prlm, Espolón, Paloma 
y Arzobispo. Toda esta zona quedó to-
talmente incomunicada, y BUS vecinos 
fueron trasladados en carros y automó-
viles. 
La inundación continuó subiendo has-
ta las doce y media, y a esta hora pa-
rece que las aguas empezaron a des-
cender. 
Con toda rapidez se organizaron los 
trabajos de salvameaito y entrega de 
pan y viandas a los vecinos Incomuni-
cados. Para esto ae utilizaron carros, 
barcas y automóviles, pero éstos no d!e-
ron resultado porque las aguas anegaban 
los motores. 
Las autoridades adoptaron las dispo-
siciones necesarias para socorrer al ve-
cindario. Fuerzas de Infanter ía proce-
dieron a abrir una zanja en el Espo-
lón, con objeto de desviar las aguas ha-
cia el río Arlanzón. 
La alarma prodnrlda en el co-nfomo 
inundado fué grande. L a Inundación 
anesró las plantas bajas de todos los 
edificios por donde pasaba, así como 
los comercios, causando muchos estra-
gos. E l periódico "E l Castellano" no ha 
podido hacer ÍHI tirada, ñor ser su edi-
ficio uno de los damnificados y tener 
PU imprenta llena de agua. Tampoco el 
"Diarlo" ha podido aparecer, por falta 
de fiúido eléctrico, pues en evitación de 
n ido desgracias personales. 
Grandes daños en Cuenca 
CUENCA, 5.—La tormenta descargada 
a úl t ima hora de ayer, destruyó las co-
sechas en varios pueblos de la provin-
cia. Entre los más castigados figuran 
jPInarejo, Santa María del Campo y Rus. 
donde cayó un tremendo pedrisco. Los 
pueblos, consternados, acuden en de-
manda de auxilio a los Poderes públicos. 
Pueblo incomunicado en Lérida 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas; colo-
cados 6,50 y 10,50. 
Premio Algi ("handícap") , 4.000 pese? ' 
espectacular " f i l m " 100 por 
sonoro FOX 
100 
tas; 1.800 metros.—1, TRIANA ( " M e i g ' s " ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe^ 27).-«,30 _(cua-1 Metrotone." 6bertúra'"de T*t2."Los cu» 
del dia (20-4-P30>. 
Doctor Cortezo, •~, 
y Amador de los Ríos, y el 137, don Ju- p T ^ } ^ ^ „ ^ v ,AÍ w • i r i * / i ' _ 6 y 10,30' Lo3 mi,lone3 '1e Félix. Este 
1 es mi hombre. E'. chico calamidades 
D A D I T D D I 
I 11 I I K K I ' • ¡o .-Hoy por la mañana han aprobado i ^ Pesetas butaca).-Tambor y Casca- t ro cocos. La cancjóri 
I V * U lU 11 1 ^ ' e l número 115, don Mariano Viscasillasl be,•-l0•30' Mañana de sol y E l niño, CINE I D E A L (Do< 
LERIDA, 5.—Nuevas notlclaa de T l l -
vla dicen que el Noguera Pallaresa ha 
arrancado el puente de Terbén, construí-
do con el esfuerzo del Municipio y el 
vecindario, y lo ha arrastrado a un te-
rraplén, quedando Incomunicado el trán-
sito entre LlavorsI y Andorra. Los ve-
cinos se han dirigido al gobernador ci-
vil solicitando auxilios, pues han queda-
do las cosechas arrasadas y se hallan In-
comunicados. 
Telégrafos y teléfonos 
lio Antonio Herranz Pérez. 
Para m a ñ a n a están citados del núme-
ro 156 al final. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio 11 opositores 
(Rex Bell). Rojo y Necro (Ivan Mo-
jouskine y L i l Dagover). 
CIXEMA BILBAO (Fuencarral, 12*-
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.1& 
y 10,15, noche, ;Por elHs» Chicas de 
vanguardia (Sue Carol y Nicle Stuart>. 
La vestal del Ganges CBernard Goetz-
ke y Regina Thomas) (13-5-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués d* 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telc-
< CALDERON (Atocha, 12).—10,30 (fun-
ción a beneficio de la Asociación de la 
Prensa); "Mar ía Ja Tempranica" (es-
treno). 
COMEDL4. (Príncipe, 14).—A las 10,30 
Auxiliares día Hacienda. Primer ejercl-l (popular, tres pesetas butaca).—La to-
cio.—Anoche aprobaron los 26 siguientes: rre de la cristiana (10-5-930). 
3.345, don Julio González Conde, 30,00: L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
3.351, don Félix Galán Rubio, 34,00; 3.352 i ñ ía Ue Carmen Díaz. UUima semana.— 
don Antonio Enrique Requena, 31,00; j A las 6,45 y 10,45, Los duentea de Se-3.355, don Antonio Marchante Sánchez, villa (grandioso éxito) (20-4-930). 
VJO: 3.356, don Guillermo Sierra Serra-i ALMAZAR.—Compañía Mana Teresa i fono 33579).—A las 6 30 y 10 30̂  Diario 
no, 31,00; 3.362, don Luis Nieto Valen- Montoya.—A las 6,45, Todo un hombre, i Motro. Viva la Pepa' Mal de corazón, 
cía, 32,00; 3.363, doña Victoria Duque! A las 10,45, E l oro del diablo (4-6-930). I Amores prohibidos (Ramón Novarro) 
García, 32,00 ; 3.364, don José María He-I INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello,1 (28-1-930). 
rrero Sanz, 37,00; 3 365, dona Rosario 45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).^ 
^.ez López, 30,00; 3.369. dona Encarna-j Batánelo (éxito culminante). Contadu-'A las 6,30 y lo30, Candores, por Titto 
cion Casado Eguren, ¿9,00; 3.378, don Jo-i rIa) teléfono 63108 (11-5-930). Schippa. Los cuatro diablos (por J»" 
f ? ¿ ? T ^ t 7 e £ r ? I l ' n ™ ^ GBAN METROPOLITANO (Teléfono ^ t Gainor) (&.3-930). 
SSé MaS Cafmola £ f o ' t l f i ! H 36326>.-Compañía Velasco.-A las 6,30% « N E DOS D E MAYO (Espíri tu San-
3.387, d o n l ^ M mundo._A laa ^ ^ i to, 34. Empresa S. A G E. Teleforo 
¡Morena y sevillana! (clamoroso éxl- 17452^—-^ laa 6'30 y 10-15. Amaneció f 
to) (5-6-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com 
pañía Teatro Americano).—A laa 6,45 y 
10,45, Shangal (la obra mundial) (31-
5-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6.45 y 10,30, La 
Anoche quedó restablecido normalmen-
te el servicio telefónico de Madrid con 
Burgos, interrumpido durante el día por 
el temporal. 
E l telegráfico no sufrió Interrupción 
ninguna, antes al contrario por la falta 
del teléfono, se intensificó considerable-
mente. 
No bakrá carleta en el Laño, sí el niño «ate quo 
éste tía Je terminal con ana buena fricción Je..-
A G U A D E C O L O N I A 
fíronjaf deía ffermcóL 
L A aorAR.ioy:A 
(Francisco Luis Pérez Terol, 37,00; 3.389, 
doña María del Carmen Fernández, 31,00; 
¡3.391, don José Joaquín Pedroca Latas, 
36,00 ; 3.398, don Pascual Lerma Ibor, 
31,00; 3.402, doña Juana Aurora Gómez, 
31,00; 3.408, doña María de la Asunción 
Talán, 37,00; 3.410, don Fausto Plasencia 
Gómez, 33,00 ; 3.414, don Francisco de 
Agueda Mantecón, 35,00 ; 3.415, don Eduar-
do Aparicl González, 31,00; 3.416, don 
Juan Francisco Herrero, 32,00; 3.418, don 
Juan López Ortega, 48,00; 3.425, don Je-
sús Fraile Sánchez, 32,00; 3.432, doña Mo-
desta Ríos Rambla, 53,00. 
Para hoy es tán convocados del 3.434 al 
3.493, y suplentes hasta el 3.550. 
Convocatoria anulada.—La " G a c e t a " 
publica ayer una disposición anulando 
el concurso anunciado para proveer las 0 E1 Poder « « 4 en la vista (éxito ine-1 y Pérez. 
destiempo. Una de tantas (Clara Bow)-
La Bodega (producción nacional, Por 
Conchita Piquer). Butaca, 0,60- Anfitea-
tro, 0,50 (12-3-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Mu^ll^, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.30 J 
10,15, ;Viva la ambición! (por Víctor 
Mac Laglen), y gran éxito dej gran hu-
hija de Juan Simón. Grnn cuadro fia- morista Pepe Medina 
meneo por todos los ases (29-5-930). FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . «>• 
PAVON (Compama de género chico). A las 4 tarde, especial. Primero, a 
Tacólo certra tte19 monte: Abrego y Sol©: 
A las 7.15, Los picaros celos.—Noche, 
no hay función. 
FUENCARRAL.—Compañía Eugenio 
Casáis.—6.30, La alegría del batallón y - , 
Los claveles—10,30. Paca la telefonista dia y Amorebleta I contra Fernándc» 
y Salaverria I . Segundo a pala: ^ ' r * 
zábal y Abáselo contrf .Anorebleta l * 
Begoflés ni. Tercero, s pala: r¿u". '
layudantías de Letras, Ciencias, Educación 
física y Taquigrafía, Mecanografía, Ca-
iligrafía y Dibujo del Instituto local de 
I Segunda enseñanza de Algeciras. 
Se fi>nda la anulación en las reclama-
I clones ^^sentadas por algunos concur-
Ibantcs. , . , 
narrable) (3-4-930), 
CHUECA (Plaza de Chamberí , 4).-
Compañía Urica española.—A las 6.30. ( E l anuncio de lo» espectáculos no ^o pama úrica empanela.-  las 6.30. p0ne aprobación ni recomendación. 
^ L eJau ^ u e l a y La viejecita. \ fecha enfcre paréntesis ai pie de 
A las 10.30. Bohemios y Agua, azuca- cartelera corresponde a la de piJh'lc^ 
«L^.^118^1 '61110- e'ón en E L DEBATE do la critic* •»« 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza "la obra.) 
/íiLu.-
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 6 de jimio de 1980 
L A V I D A E N M A D R I D 
C o m i s i ó n P rov inc i a l 
• permanente 
JJS. Comisión provuicial permanente 
celebró ayer sesión, bajo la presiden-
cia de.' sefior Sáinz de los Terreros. 
A l tratarse de conceder 250 peseras 
A dos médicos como indemnización de 
viajes y estancias en Alcalá de Hena-
res, donde se halla un establecimien-
to de dementes, habla el señor Oveje-
ro para oponerse, pues entiende que 
el de A-'calá no es establecimiento ade-
cuado. Se entab.a larga discusión, en 
]a que el sefior Diaz Agero hace una 
exposición del asunto. E l sefior Oveje-
ro afirma que la Diputación, en el 
transcurso de bastantes años, ha cam-
biado de establecimiento para enviar 
a los dementes de 'A provincia, y siem-
pre ha elegido el peor; cuando un es-
tablecimiento se mejoraba, se enviaba 
a otro a I03 locos madri leños. Hoy 
dice que el de Ciempozuelos es exce-
lente. 
Se trata oon este motivo de l'a ur-
gencia de acometer la construcción de 
un manicomio provincial. 
Entre los asuntos figuraba la apro-
bación del acta de recepción del ca-
mino que va de la colonia de la Paz 
a Bohadilla del Monte. E l señor Crespo 
Bollcita aclaración sobre qué colonia 
es esa. La colonia es un barrio; pero 
el señor Cámara dice que la carrete-
ra no va hasta Bohadilla; sino hasta 
una finca particular, e indica que ca-
eos parecidos encuentra varios entre 
los planes de la anterior Diputación. 
A l f inal del orden del día se tra-
tó de la proposición relativa a Jos 
damnificados por los temporálles, de 
que damos cuenta en otro lugar. E l 
señor Blanco manifestó que el asunto 
y la distribución corresponden a '¿a. 
gocción de Fomento que forman él y 
el señor Cámara , y dijo que también 
en su distrito hay grandes daños, por 
Jas heladas, que deben de ser tenidos 
en cuenta. 
E l presidente expresó su conformi-
dad con la propuesta, como todo lo 
que tienda a la cooperación de Munici-
pios y Diputación, e hizo la indicación 
de organizar fiestas benéficas y reaii-
ear cuantas gestiones sean precisas 
cerca del' Gobierno. 
El señor Prieto Pazos da cuenta de 
que ha muerto el recaudador de cédu-
las del distrito de la Latina, y de la 
necesidad de resolver urgentemente so-
bre la marcha de esa recaudación. 
E l señor Crespo dice que le ha pro-
ducido extrañeza el' anímelo de subas-
ta por el Ayuntamiento para levantar 
un mercado en un solar de la calle de 
Santa Isabel, propiedad de la Dipu-
tación. Se acordó tratar de este asun-
to con el Ayuntamiento. 
Por último, el señor Prieto Pazos, 
en nombre del señor Sanz Redondo, 
habla de los daños que el temporal ha 
producido en las dependencia de la Pla-
za de Toros y de la necesidad de que 
la Diputación se Interese por l a situa-
ción de los empleados perjudicados en 
BUS hogares. 
La "Psitacosia" a l Dicc ionar io 
Agrupación Cultural Deportiva de la 
Telefónica (Avenida Pi y Margall, 2).— 
7 t. Don Félix Héroe: "Media hora a 
broma de medicina y médicos". 
Ateneo de Madrid.—7 t. Discusión de 
Memoria: Deberes de E s p a ñ a ante la 
reconstrucción de su legalidad. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9 )— 
t . Discusión del proyecto de regla-
mento. 
Hospital de la Cruz Roja de San José 
y Santa Adela—12 m., Sesión clínica. 
Rea! Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación (Marqués de Cubas, 13).—7 t., 
Queda suspendida la conferencia del se-
ñor Ossorio Gallardo. 
Ot ras notas 
L a Real Academia Española dictami-
nó ayer acerca de la inclusión autoriza-
da de varios vocablos en el Diccionario, 
Eotre las paiabras admitidas por la Cor-
poración figura "PfíitaoosLs", sustantivo 
que se refiere a la llamada enfermedad 
de los loros. Dicho vocablo es admitido 
"a priori", sin definiciones, porque és tas 
habrán de ser ímXo de un detenido es-
tudio encomendado al conde de (limeño, 
A juzgar por el dictamen de los helenis-
tas, la palabra "Psitaooeis" en el senti-
do estricto y propio de su origen y de-
rivación no define bien la enfermedad 
gue con tal nombre se denomina. 
"Psitacosis" viene del gr ie¿ i "'Pslt 
takos", loro o papagayo, y el eubfijo 
"sis", quie denota la acción; de aquí que 
propiamente aquella palabra .dignifique 
acción, influencia del loro. Sabido es que 
la enfermedad infecciosa y comunicable 
al hombre por el papagayo tiene su cau-
sa en el bacilo de Nocard; por consi 
guíente, el loro no es m á s que el ve 
híoulo del virus o microbio. Se atribuye 
« Leibnitz el haber Inventado otra pa 
•abra a base de la griega "Pslttakos" 
("Psittacus", en la t ín) y al pareoer, aun 
que no pasa de ser un neologismo no 
sancionado, tiene m á s propiedad. Se t r a 
ta de "Psitacismo", y mediante el sub-
íijo "ismo" denota el abuso d© hablar 
tnsustancialmente, teniendo en cuenta la 
condición dei U.w, o:-- >.• dado lugar a 
calificar de tales papagayos y cotorras 
a loa charlatanes. 
E n fin, el académico señor conde de 
Güneno e s tud ia rá el vocablo y eomete-
rá, a la sanción de la Academia la de-
finición del mismo. Por el momento, 
ya se puede hacer uso autorizado de la 
palabra "Psitacosis". 
Otro vocablo fué admitido en la sesión 
de ayer, y seguramente de ja rá la ad-
misión contentos a los andaluces como 
Padres del cante flamenco. Es la palabra 
"Jipío", que sin figurar en el Diccionario 
tiene ya un s inónimo como "Hipido", 
aunque a los académicos ha parecido 
más propia la ot iv -mo uatopeya 
i! í& L a C á m a r a de l L i b r o 
L a "Gaceta" publica una disposición 
dejando sin efecto la suspensión de 
elecciones acordada por real orden de 
13 de marzo últ imo. La C á m a r a deberá 
proceder seguidamente a efectuar la 
elección aplazada para la renovación 
parcial de sus miembros. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aunque el estado at-
mosférico ha experimentado poca varia-
ción ha mejorado algo por haber sido 
menos abundantes los aguaceros regis-
trados. A l Norte de las Azores aparece 
un fuerte anticiclón, regis t rándose tam 
bién presiones altas sobre Alemania v 
Polonia. J 
Aviso a los aviadores.—En toda Es-
paña son probables los aguaceros tor-
mentosos. , 
A los agricultores.—Tienden a dismi-
nuir los aguaceros tormentosos, prin-
cipalmente en el Norte y ^ « i ^ i de Es-
paña. 
A los navegantes.—Ein el mar balear 
habrá marejadilla. 
Lluvias r e c o g e s ayer en España . 
En Jaén, 20 mm. Falencia 16; Almería 
y Badajoz, 10; Santander, Burgos y Tor-
tosa, 6; Santiago y Tarifa, 3; Cuenca, 
2; Gijón, Oviedo, Avila, Madrid. Ouada-
lajara, Pampflona y Gerona, 1; Salamari-
ca, 0,4; Vitoria, 0,1; Valladolid, Toledo 
y Sevilla, inapreciable. 
Para h o y 
Real Sociedad Fotográfica.—La Expo-
sición de las obras aceptadas y premia-
das en el Concurso de principiantes, po-
drá visitarse del 9 al 26 de junio, en el 
local de dicha Sociedad, Príncipe, 16; de 
7 a 9 de la tarde. La entrada es libre. 
Cámara Oficial del Libro de Madrid. 
Los carteles presentados al concurso 
anunciado por esta Cámara, es tarán ex-
puestos al público todos los días labo-
rables, hasta el próximo sábado, día 
14, de cinco a ocho de la tarde, en el 
domicilio social, calle de San Sebastián, 
2. Entrada libre. 
L a Medalla del Trabajo a un tipó-
grafo.—Ha sido concedida la Medalla 
del Trabajo al culto regente de la Im-
prenta de la Diputación Provincial, don 
Rafael García Durá, que es tambiéi. 
profesor auxiliar de la Escuela Nacio-
nal de Artes Gráficas. E l señor García 
Durá, es tá recibiendo muchas felicitar 
clones por tan merecido galardón. 
Aves anilladas. — En Vegas de Coria 
(Hurdes) ha sido recogida una paloma 
mensajera. En el ala izquierda ostenta 
los siguientes datos: 233-Barca D. Alva-
Federal-Llsboa ao Porto-303-67-Algarve-
Porto-Federal. En la derecha, G. C. I . -
Douro- Federal- Madrid- Porto-85- 353-Fi-
guelra da Foz-G. C. I.-341. En la pata 
izquierda lleva un anillo con las letras 
A A. Co. 
ms F m d i s m ñ E 
f LOS M O R E S 
p n e o N o s 
Se les prohibe vender abonos a 
los no asociados 
L a C. N. C. A. va a interponer re-
curso contencioso 
E l Ministerio de Economía Nacional 
ha ddetadó una extensa Real orden, 
que extractamos a continuación, como 
consecuencia del expediente promovido 
en vir tud de petición de varios expen-
dedores de abonos para que desaparez-
ca la competencia que les hacen las 
entidades agrarias. 
L a Asesoría Jur íd ica es de opinión, 
conforme con la propuesta del Nego-
ciado, de que procede aclarar la dispo-
sición por que se rigen los Sindicatos 
agrícolas, en (ñ sentido de que, según 
ella no pueden és tos realizar operacio-
nes de reventa de abonos y otras si-
milares, a entidoctes y particulares no 
asociados a los mismos y con ca rác te r 
general y como aclaración a las dispo-
siciones -por que se rigen los Sindicatos 
agrícolas que n i con arreglo a la Ley 
de 29 de enero de 1906 y Reglamento 
para su ejecución, y conforme al Real 
decreto número 2.516, de 21 de no-
viembre de 1929, pueden aquéllos rea-
lizar operaciones de reventa de abonos 
ni otras similares, respecto de entida-
des y particulares no asociados a los 
mismos. 
• • • 
L a Confederación Nacional Católico 
Agraria, que no tenía noticia alguna 
de que se tramitase la petición de unos 
cuantos revendedores de abonos de la 
provincia de Toledo contra la Federa-
ción Católico Agrar ia de la misma pro-
vincia, in te rpondrá inmediatamente el 
oportuno recurso contenciosoadminis-
trativo. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 6: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Nue-
vos discos. Revista cinematográfica.—15,25, 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.—19,30, Conferencia sobre "Alpi-
nismo".—20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Selección de "El 
huésped del sevillano". Noticias.—0,30, Cie-
rre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Crítica de arte por el 
señor Carratalá. Bolsa. Recital de canto. 
Música de baile. Noticias de Prensa. Cie-
v Lunes próximo en el aristocrático ^ 
C A L L A O 
espectacular "film" 100 por 100 V 
sonoro FOX 
i 
l i F t i r T l Mueble». Todas clases. Barati-
i r N l V X V S «Imna. fínstanílla Antrelcs. 15. : • ̂ r . . — ^ — .rr^.— 
A G U A S D E 
S O B R O N 
Y S O P O R T I L L A 
Afecciones de estómago, hígado, intes-
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda, número 1. 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono, 31590. 
Reumáticos-Artríticos 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLiO (Logroño) 
FONDOS PUBLICOS, 4 POB 100, TS-
TEBIOR.-Serie F (72,20), 72.60: E (72 20) 
1(72,60). D (72.20), 72,65; C (72,30), 72'75-
;B (72,50), 72.75; A (72,50), 72,75; G y H 
(72) , 72. 
| 4 POB 100 EXTEBIOB.—Serle D 
(84.10), 84.10; B (86), 85.80; A (85.90), 
,86.15. 
4 POB 100 AMOBTIZABLE.—Serle D 
(77.75), 77,75; C (77,75), 77,75; B (77.75) 
77.75. ' ' 
5 POB 100 AMOBTIZABLE 1920.—Se-
rle E (93), 93.10; C (93.50), 93.50: B 
(93.50), 93.50; A (93,50), 93,75 
5 POB 100, AMOBTIZABLE 1917—Se 
ríe C (90), 89,90; A (90), 89 90 
5 POB 100 AMOBTIZABLE 1926—Se-
rie C (102.25). 102,25; B (102,25). 102 25-
A (102,25), 102.25. 
5 POB 100 AMOBTIZABLE 1927, SEN 
IMPUESTO.—Serie F (102,25), 102 05- D 
(102.25), 102.20; C (102,25), 102 20- E 
(102.25), 102,25; A (102,25), 102 25 
5 POB 100 AMOBTIZABLE 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle P (87.40), 8750- E 
(87,40), 87,50; D (87,50), 87,50; C (87 50) 
87,50; B (87,50), 87,50; A (87,50). 87 50* 
4,50 POB 100 AMOBTIZABLE 1928 — 
Serie E (93,25), 93,25; D (93,25), 93 25-
C <93.25), 93,25; B (93,25), 93,25; A (93,25)', 
J'J...-J, 
AMOBTIZABLE 8 POB 100.—Serie E 
I I ^ ' J 1 , 5 0 1 D (71'50)' 71'50-' C (71.50), 71,50; B (71,50), 71,50; A (72,25), 72 25 
,o^M?0RTIZABLE * 1,011 100.—Serie F 
(89), 88,7o; E (89), 88,75; D (89), 88 75-
C (89), 88,75; B (89), 88,75; A (89), 88,75 
1929.—(102,40), 102,25. 
E. ORO.—(154.50), 154,75. 
DEUDA FERBOVIABIA, 8 POB 100. 
Sene A (101,25), 101.75; B (101,25). 
lUl.OD. 
* I^IH")VIARIA *.50 POB 100.-Serle 
A (91,95). 91,80; B (91,90), 91,80. ^ e r i e 
AYUNTAMIENTO D E MADBID.— 
Obligaciones 1868 (99,50), 99,50; Mejoras 
urbanas (94), 94; ídem en el subsuelo 
(94), 94. 
GABANTIA D E L ESTADO.—Hidro-
gráfica del Ebro. 101; Trasat lánt ica, 
1925, mayo (95,25), 95; ídem 1926 (100), 
100; Tánger a Fez, primera (104,50), 
101,50; ídem segunda (104,50), 104 50-
ídem tercera (104,50), 104,50; ídem cuar-
ta (104,50), 104,50; Cédulas hipotecarias 
4 por 100 (93), 93; cédulas 5 por 100 
(100), 100; Idem 6 por 100 (110,60), 111,20. 
Cédulas de Cédito Local, 6 por 100 (99), 
99,25; ídem 5,50 por 100 (91,50), 91,75; 
ídem 5 por 100 (87), 87; cédulas argen-
tinas (3,27), 3,27; Emprést i to argentino 
(102,25), 102,50; Obligaciones Marruecos 
(91), 91,25. 
ACCIONES.—Banco de España (587). 
587; ídem Hipotecario (465), 465; ídem 
Central (135), 135; ídem Español de 
Crédito (443), 443; ídem Hispanoameri-
cano. 250; Previsores (111), 110; Gua-
dalquivir, 235; Cooperativa Electra, 158: 
Hidroeléctrica Española, 218; Chade A. 
B. C. (663), 664; ídem fin corriente 
(664), 668; Mengemor, 255; Unión Eléc-
trica Madrileña (160), 159; Telefónica 
(107,15), 107,15; ídem ordinarias (124), 
124,50; Minas Rif, nominativas ^44), 
542; ídem, portador (568), 568; ídem ñn 
corriente, 569; Duro Felguera, 97; Los 
Guindos (116,50), 116; Tabacos (228). 
228; Naval Blanca (111), 112; Unión y 
Fénix (449), 449; Petróleos (130V 132; 
Madrid, Zaragoza y Alicante (514,50), 
513; id. fin corriente (514,50), 514; Metro 
(179), 180; Nortes, 568, sin dividendo, 
550; ídem fin corriente (568.25), ^50; 
Tranvías (123,25), 121; Azucareras ordi-
narias (72,75), 72,75; ídem ñn corriente 
(73) , 73; Cédulas benef. (160), 160; Ex-
plosivos (1.118), 1.086; ídem fin corrien-
te (1.120), 1.087; Alberche (109). 108,50. 
OBLIGACIONES—Eléctr ica del Se-
gura (87). 90; Sevillana novena (104.50). 
99; Minas del Rif, B (102). 102; Mieres 
(98). 98; Duro Felguera (86.50). 86,50: 
Ponferrada (91), 91,50; Naval 6 por 10Ó 
(102), 102.50; Trasat lánt ica 1922 (100), 
99,50; Norte, primera (71,75), 71.75; ídem 
segunda (71.50), 7150; ídem 6 por 100 
(104.25), 104; M. Z. y A., primera (331). 
332; I , 6 por 100 (104), 104; Metropolita-
no 4 por 100 (92 50). 92.50; ídem 5 por 
100 B (91.75), 92; Real Peñar roya 6 por 
100 (101,50), 101,50. 
Precedente Día 8 
deses, 
108,25; 
192 7/8; escudos portugueses, 
dracmas, 375; leí, 818; milreis. 
quijo, 274.7; Español de Crédito, 267.1; 
International Banking Corptn. 220.2; La-
zard Brothers y Co., 147.1; de Bilbao, 
145.2; Alemán Transatlántico, 125.2; de 
Vizcaya, 115.6; Internacional de Indus-
tr ia y Comercio, 111.4; Sainz, 107.6; Ex-
terior de España, 85.2; Anglo-South Ame-
2 5/8 peniques; Yokohama, 2 chelines 
0 13/32 peniques 
BOLSA D E B E B L I N 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 50,73; dólares, 4,191; libras, 
20,362; francos franceses, 18,435; id. sui-
zos, 81,135; coronas checas, 12,434; che-
lines austríacos, 59,115; liras, 21,95; peso 
argentino, 1,592; milreis, 0,4915; Deutsche 
und Disconto, 129,50; Dresdner. 228; Dra-
natbank, 140; Commerzbank, 150.12 ; 
í^í?SbaAnk'-c?92L NordUoyd, 110; Hapag, al 20 de mayo de 1930, 7.923.314,19 pese-
S g o ! t ¿ h S k e ? t : n6:25;SÍXndel;a,|39e;,ita3; ídem idem en ^ perÍ0d0 de 1929' 
Bemberg, 107,50; Glanzstoff, 132; Aku, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 6.—Viernes.—Stos. Norberto, Clau-
dio, Juan, obs.; Alejandro, oh.; Feli-
pe, de; Artemio, Amando, Cándida, 
Paulina, mrs.—La misa y oficio divino 
son de San Norberto, con ri to doble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
5.0; C o r r ¡ l e 7 H ¡ r m a n o 8 ' ' 2.8; Zaragoza-1 Por ¿oñ& María Teresa Chayarri y do-
ña Natividad Mmon, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
manico de la América del Sur, 36.6; de 
Aragón, 20.1; Guipuzcoano, 18.7; Popular 
Previsores del Porvenir, 7.0; de Avila, 
no, 2.7; Gregorio Cano y Cía., 1.8. 
Totales, 2.730.7. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les de 
M a d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e 
Productos del tráfico desde el día 10 
98; Igfarben, 183; Polyphon, 269,50; 
Svenska. 320; Hamburgsued, 173. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 231,37; francos, 74,84; libras, 
92,75; marcos, 4.56; francos s u i z o s , 
369,50; dólares, 19,09; pesos argentinos, 
16,48; Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 
69,40; Consolidado, 5 por 100, 84,72; Ban-
co de Italia, 1.986; Comercial, 1.423; Cré-
dito Italiano, 830; Lloyd Sabaudo, 264; 
Snia, 64,50; Fiat, 378; Marconl, 200; Gas 
Torino, 234,50; Eléctr icas Roma, 791; Me-
talúrgicas, 173,50; Edison, 751; Monteca-
tini , 238; Chatillón, 252,25; Ferrocarril 
Mediterráneo, 700; Pirelli , 206. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 5 
7.966.625,06. Diferencia, —43.310.87. 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 20 de mayo de 1930, 18.340.175,85; ídem 
ídem en igual período de 1929, pesetas 
115.226.167,56. Diferencia +3.114.008,29. 
eos, 14,64; marcos, 88,95; belgas, 52,05; 
fiorines, 149,90; coronas danesas, 99,72 1/2, 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA DE NUEVA YOBK 
Pesetas, 12,15; francos, 3.9206; libras, 
4,8581; suizos, 19,3575; liras. 5,2387; no-
ruegas, 23.76; florines. 40,205; riarcos, 
23.86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado sigue muy decaído, y son 
hoy los Explosivos los que sufren una 
notable depresión. Cierran al contado 
a 1.086, con 32 pesetas de baja. Se tra-
tan a 1.093, 1.092, 1.091, 1.090, 1.088, 1.086, 
1.085, 1.080, 1.084 y 1.087, a fin de mes 
durante la hora oficial. Las alzas no 
pasan de 1.100, y en baja quedan a 
1.075. 
Los Fondos públicos, pesados. Gana 
Corte de María.—Covadonga, en BU pa-
rroquia y San Lui?; Atocha, en su Ba-
Parroquia de las Angustias.-7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Coensejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora-
Parroquia de Santiago.—Novena al 
N. Sra. de la Salud. 7 t , Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón paore Jiménez, 
C. M. F., ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.-Novena al 
S. Corazón de Jesús; 11, misa solemne 
C o m p a ñ í a I n s u l a r C o l o n i a l ceLrEv^?qu lT c ^ 
serva, himno eucarístico y "Corazón 
Santo". 
Asilo de S. José do la Montaña (Ca-
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ro-
sario y bendición. 
N . Sra. de Gracia (Humilladero, 23).— 
Continúa la novena a si. Titular, con 
«ermón, don Amadeo Cairlllo. 
NOVENAS A S. ANTONIO D E PADUA 
Parroquias.—S. Luis: 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Terre-
ro; ejercicio, reserva y adoración de 'a 
reliquia; Dolores: 6 t . Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señer Sanz de 
Diego, bendición y cánt icos; S. José: 7 
tarde. Exposición, rosario, sermón, señor 
senes, y para ejercitarlo deberán depo-¡vá z ^amarasai e €rcic¡0> reserva e 
sitar los títulos o los resguardos han- :h im¿ s Giné3. 5 ^ ^ rosario .er-
canos de los mismos en la Secretaria |cício. s Antonio de la Florida: fo, mi-
general de la Sociedad donde se entre-;pa cantadai con Exposición; 5,45 t . Ex-
gara tarjeta autorizando la asistencia., ició ejercicio, sermón, señor Yunta, 
Dichas tarjetas podran ser recogidas res€rva y motetes; S. Marcos 
hasta la una de la tarde del próximo día Exposición, estación 
d e E l e c t r i c i d a d y R i e g o s , 
S . A . " C i c e r " . M a d r i d 
El Consejo de administración de dicha 
Sociedad, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 31 de los Estatutos so-
ciales, convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele-
bra rá el día 30 de junio corriente, a las 
once de la mañana, en el domicilio eo 
Dólares, 3,72 7/8; libras, 10,10 5/8; fran-l cial, Argensola, 2. 
Tienen derecho de asistencia a la 
Junta, con arreglo al art. 32 de los Es-
tatutos, los poseedores de títulos de la 
Compañía, de cualquiera do las tres 
23, en el domicilio social. 
Madrid, 4 de junio de 1930—El se-
cretario, E. Plnacho. 
AZUCARERA DE W R I D , S. A. 
Cumpliendo lo acordado por la Junta 
general ordinaria de accionistas que se 
celebró el día 3 del corriente, esta Socie-
un cuartillo el Interior 'y* el 1920, y ce- dad anuncia el pago de un dividendo de 
de igual cantidad el 4 por 100 1928. |7 Por 100 (a deducir impuestos), a sus 
En Bancarias, sube un punto el Es-'acciones emitid?s en 4 de febrero de lí?28' 
MONEDAS 
Balneario de Panücosa 
1.636 metros de altura 
Prototipo de aguas nitrogenadas. 
Nuevo servicio de restaurante, a cargo 
de la Sociedad propietaria. 
Nueva dirección médica, a cargo del 
eminente doctor D. José Méndez. 
Informes, Alcalá, 65.—Madrid. 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura ed reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y telefono 
interurbano. 
c^lDÍA 
P A R A A D E L G A Z A R 
V • E L M E J O R R E n t O V O 
W D É L G A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroidlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pt». 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co-
rreo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España) . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S tfsVStc.Í£ CIÜOAO RRORIOO. 13 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMILU-1U 
CRUZ, 30. — TELEFONO 18279 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huei-tas, 22, frente a Príncipe. No Oene sucursales. 
Sábanas Impermeables 
C A S T E L L S 
f . Herradores, 12. T. 11666 
C U C A R A C H A S 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24. 
Teléfono 13084. 
- - ¡ U L A S 
.CONSTRUCCION 
« S I 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
L I N E A BARCELONA F I L I P I N A S 
nara Port-Sald. Penang, Port Swettenham, Singapore MA-
5 m A Shanghai Moji, Kobe, Yokohama, Hankow y cualquier 
pu í í f e q ^ S desee saldrá de Barcelona el día 27 de junio 
Pi ,LLT. HA rarea "Anhalt", y para Genova, Port-Said, Colom-
¿ T a J a w a n s í n g a ^ r M Á S ^ A . Hongkong, Sanghai, Taku 
(Tientsin), D a n - y 
el 19 de julio el vapor correo a fo^e^hé l l ce "DerffIInger". 
el 16 de agosto el vapor "Saarbrucken . 
el 13 de septiembre el ' Coblenf ' ll<la„ 
el 11 de octubre la Motonave "Falda . 
el 8 de noviembre el 4*Trier • 
el 6 de diciembre el "Derff inger". 
A G E N C I A G E N E R A L 
CABRERA D E SAN JERONIMO, 49. Teléfono 13515. MADRID. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71502 y 72805 
Francos 32,40 
Libras •40,08 •40,0Z 
Dólares 8,245 •8,235 
Francos suizos •159.60 •159,75 
Liras ^43,75 «43,225 
Belgas «115,05 •115,15 
Marcos •1,955 •1,9675 
Escudos portug •O^S •0,3725 
Argentinos ^3,14 ^3,10 
Checas «24,45 «24,475 
Noruegas •2,2075 *2,21 
Florines •S^IS •3,3175 
Chilenos • I •O.OS 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113,20; Alicantes, 103,10; Anda-
luces, 54,80; Explosivos, 221; Felguera, 
97; Banco Colonial, 107,25; Filipinas, 438; 
Ford, 254; Petróleos, 9,80; Azucareras, 
72,85; Montserrat, 28,65; Gas, 146; Cha-
des, 665. 
• • • 
BARCELONA 5.—Francos, 32,45; l i -
bras, 40,09; belgas, 115,20; liras, 43,20; 
suizos, 159,40; marcos, 1,97; dólares, 
8,252; argentinos, 3,11. 
Nortes, 113,05; Alicantes, 102,80; An-
díaluces, 54,60; Tranversal, 50; Rif, 
113,75; Filipinas, 438; Explosivos, 216; 
Colonial, 107,25; Cataluña, 101; Aguas, 
213,15; Azucareras, 72,65; Chades, 677; 
Montserrat, 28,25; Guadalquivir, 68,50; 
Petróleos, 9,80; Ford, 256. 
Algodones.—Nueva York: Julio, 15,71; 
agosto, 14,52; octubre, 14,25; diciembre, 
14.25. 
Liverpool. Disponible: 7,27; Junio, 7,81; 
julio, 7,76; octubre, 7.59; enero, 7,58; 
marzo, 7,72; mayo, 7,66. 
BOLSA D E BILBAO 
Mediterráneo, 114; Explosivos, 1.095; 
Resineras, 36; Unión. 241; H. Ibérica, 
775; Rif, portador, 565; nominativas, 
535. 
BOLSA D E P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,85; 3 por 100 
amortizable, 133,95; Valorea al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 22.605; 
Crédit Lyonnais, 3.125; Société Genéra-
le, 1.775; París-Lyón-Mediterráneo, 1.525; 
Midi, 1.210; Orleáns, 1.370; Electriclté del 
Sena Priorite, 892; Thompson Houston, 
830; Minas Courrieres, 1.390; Peñarroya , 
870; Kulmann (establecimientos), 1.000; 
Caucho de Indochina, 620; Pathe Cinema 
(capital), 300; Fondos extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rle y segunda serie, 6,67; Banco Nacio-
nal de Méjico, 582; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 552; Ríotinto, 47,40; 
Lautaro Nitrato, 434; Petroclna (Com-
pañía Petróleos), 580; Royal Dutch, 
40,80; Minas Tharsis, 527; Seguros: 
L'Abellle (accidentes), 00; Fénix (vida), 
00; Minas de Metales: Aguilas, 262; Eas-
man, 3.090; Piritas de Huelva, 29,50; Mi -
nas de Segre. 206; Trasat lánt ica, 232. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,02; francos. 123,915; dóla-
res. 4,8578; belgas. 34.815; suizos. 25,0975; 
liras, 92,76; noruegas. 18.1537; danesas, 
18.1625; marcos, 20,3625; argent inos, 
42.62. 
• • • 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 40,025; francos. 123,92; dóla-
res, 4,85 25/32; belgas, 34.815; francos 
suizos, 25,095; florines, 12,08 3/8; liras, 
92,76; marcos, 20,365; coronas suecas, 
18,305; ídem danesas, 18,165; ídem no-
ruegas, 18,155; chelines austriacos, 34,445; 
coronas checas, 163 7/8; marcos flnlan-
pañol de Crédito, y lo pierde Previso-
res. E l Exterior, reaparece a 60, contra 
63,50 anterior. 
La , Chade, ligeramente reanimada, a 
664, contado, y 668, fin de mes. Rif, no 
varía. Tracción, flojos. Alicantes, ceden 
de 514,50 a 513, y Nortes, después de 
descontar dividendo, cierran a 550, per-
diendo punto y medio. 
Azucareras, firmes. 
La moneda extranjera va cediendo l i -
geramente, no sin que la libra supere 
aún la puntuación de 40. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.105 a 1.095; 1.096, 
1.097, 1.098, 1.097 y 1.096. Chade, 665, pa-
pel. Alicantes, 515. Nortes, 566,50, dinero. 
» • • 
L a l ibra se cotizaba a 40,11. 
W « v 
Corro libre: Explosivos, 1.079 y 1.081. 
Chade, 669. Alicantes, 513.50. Nortes 
574,50. Todo fin de mes. Petrolillos, 49, 
contado. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n bancaria 
de M a d r i d 
Movimiento general del mes de mayo 
de 1930. Débitos y créditos acumulados 
en millones de pesetas. 
Bancos: Hispano Americano, 660.3; Ur 
por los beneficios obtenidos en el ejer-
cicio de 1929-1930 cerrado en 30 de abril 
último. 
La cantidad líquida a percibir por 
cada una de dichas acciones, hecha de-
ducción de impuestos de Utilidades y 
Timbre, es de 6,352 pesetas, y el pago 
se efectuará en la caja del domicilio so-
cial (Claudio Coello, 21), a partir del 
día 9 del corriente junio y horas de 
once a trece, contra entrega del cupón 
número 2, previa la formalización de las 
correspondientes facturas. 
Madrid, 5 de junio de 1930.—El ge-
rente, Antonio Cassán. 
L o s a v i a d o r e s e n C a n a r i a s 
En la Dirección de Marruecos y Co-
lonias han facilitado ayer la siguiente 
nota: 
" A las 16 horas de ayer, día 4, llegó 
Cabo Juby el guarda costas "Wad Ras" 
conduciendo al comandante Burgnete, 
capitán Núñez Maza, sargento mecáni-
co Ferrer y teniente policía y personal 
indígena, que le acompañaba . Una vez 
desembarcados, continuó el guarda cos-
tas para Canarias." 
"El alto comisario de E-spafia en Ma-
6,30 t , 
rosario, sermón, 
señor Rubio Cercas, ejercicio y gozos. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: Después 
del rosario de las 8 y de las 12, ejerci-
cio; 11, Exposición, misa solemne, ejer-
cicio y bendición; 6.30 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Sanz García, pá-
rroco de Vallecas, ejercicio, reserva, go-
zos y responsorio. Basílica de la Mila-
grosa: 8, misa; 6,30 t., ejercicio, sermón, 
señor García Colomo, y reserva. Calatra-
vas (40 Horas): 8, Exposición; 10,30, mi-
sa solemne con sermón, señor Garnacho; 
11,30, rosario y ejercicio; 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Tortosa, y reserva. S. A. 
Antonio de los Alemanes: 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Mugueta, ejercicio, reserva y go-
zos. S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
10, misa solemne con Exposición y ejer-
cicio; 6 30 t.. Manifiesto, corona seráfica., 
sermón, señor P. Botija, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. S. Pas-
cual: 6 t., estación, rosario, sermón, por 
un padre franciscano, ejercicio, gozos y 
responsorio. 
EJERCICIOS A L SAGRADO CORAZON 
Comendadoras de Calatrava.—8,15 m., 
misa con armonio y enercicio. 
Parroquia do Santiago.—Durante la 
misa de 7,30, rosario y ejercicio. 
Cristo de la Salud.—8, misa, rosario, 
meditación, ejercicio y bendición. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
rruecos, comunica que a las diez y me-
dia de ayer, a bordo del crucero "Ex-
tremadura", marchó a Algeciras el ge-
neral García Benítez. El general fran-
cés Pctin, sa ldrá m a ñ a n a a las ocho pa-
ra Alcazarquivir, donde almorzará, con-
tinuando su viaje a Uazzan." 
1 
ík 
S E E M B E L L E C E E L C U T Í S 
P o r o s l i m p i o s . B u e n o t r a n s p i r a c i ó n 
d e l c u t í s s a n o . S u a v i d a d d e l i c i o -
s a , q u e d e n o t a p u l c r i t u d y d i s -
t i n c i ó n . T e r s u r a , f l r m e s a , p e r e n n e 
j u v e n t u d d e l a p i e l . . . 
H e a h í , c o m p e n d i a d o , e l a c i e r r o 
d e l a v a r s e c o n J a b ó n H e n o d e 
P r a v i a - m o d e l o d e p u r e z a , s u a -
v i d a d y p e r f u m e - , y d e l a v a r s e 
b i e n , p o r m e d i o d e u n m a s a j e l e n t o 
y s u a v e c o n l a e s p u m a e s p e s a . 
JTABÓNHENO 
DEPRÁVIA^ 
P A S T I L L A 
P E R F U M E R Í A 
G A L 
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A ! e m a m a 
con su Zeppelin ha consolidado la 
posibilidad de unas grandes rutas 
trasatlánticas. 
E s t a U n i d os 
nación acogedora de todo adelanto 
internacional, aprovecha, por me-
dio de la fábrica de neumáticos K E -
L L Y Springfield Tire C.0, de New 
York, este transporte ultramoder-
no, seguro y rápido, enviando por 
primera vez en la historia cinco 
NEUMATICOS K E L L Y 
a la hidalga 
E s p a ñ av 
representada por su R E Y D O N 
A L F O N S O X I I I (q. D. g.), tan 







Springfield Tire C.°, de la New 
York, la fábrica moderna de orga-
nización y en procedimientos, ha 
hecho este envío para patentizar 
que marcha a la cabeza de su in-
dustria y está atenta siempre a 
todo adelanto 
ROLDÓS TIROLESES S A 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A ESPAÑA 
C. DE S A L A M A N C A 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 935, M A D R I D 
¿lADtiLU. AikO - . i . . : . . Ü.OlÜ E L DEBXÍ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
SjiTiiriiiuiiiiiiiiiiiMiiiiwM*111111̂  
A G E N C I A S 
•nGII.ANClAS, informacio-
nes secretas. Eapoz Mina. 6, 
-ogundo. Director ex Jefe 
investigaciones Guardia cl-
vü. 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetas: 
matrimonio, 85; lana. 60: 
matrimonio. 110; camas. 16 
cesetas; matrimonio, 60; sl-
llaa, cinco pesetas; lavabos. 
16; mesa comedor, 18; d<j no-
che. 151 buró anierlcano. 120 
pesetas ; aparadores. 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
226; alcoba», 250; comedo-
res 275; maletas. 3; hama-
caa 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600' Jacobino. 800; comedor 
jacobino. 1.100, con lunas, 
600; estilos espafiol, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. . • 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L«-
ganltos, 17̂  
¿ Í Q Ú Í D A C I O N urgente, co-
medor Jacobino, comedor 
caoba, despacho estilo espa-
ñol, arca, banco, recibi-
miento, armarios, camas do-
radas, otros. Se traspasa el 
local. Luna, 80. 
ÍLMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ALMONEDA muchos mue-
blea y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
MUEBLES diplomático, al-
coba bronce, despacho, tresi-
llo, comedor, recibimiento. 
Reina, 35. 
SOLO est« mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros so-
brantes de existencias eu 
muebles. Luchana, 33. 
ALCOBA: armario grande 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, dos 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armario tres cuerpos, 
F75. Comedor, con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas, 
muebles, calidad garantiza-
da, antes 650, ahora 500. Lu-
chana, S3. 
DESPACHOS estilo español 
y Jacobino en roble o nogal, 
1.500. Alcobas tres cuerpos, 
caoba o nogal, 1.650. Come-
dores: enorme surtido Jaco-
bino y chipendall da roble, 
nogal y caoba desde 1.100. 
Camas doradas preciosas ba-
ratísimas. Luchana, 33. 
CAMA n í q u e l magnifica, 
otra madera; vitrina salón, 
reloj pared, 3 a 5. Velázquez, 
70, portería. 
A L Q U I L E R E S 
SANTANDER 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
«mueblado. R. Calderón. 
Ballén, 4, tercero. 
"VERANEO alquilase casa 
amueblada, dentro hermosa 
Anca, ricas aguas, luz, ga-
íage, Inmediata Torrelavega 
y Suances, ochocientas pe-
setas. Moncloa, 2, portería. 
DESALQUILADO, piso sa-
alslmo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. 
rilECIOSO exterior seis pie-
«as, 23 duros. Tutor, 67. 
ALQUILO cuarto 55 duros, 
14 habitaciones, confort, me-
diodía, dos cuartos planta. 
Ayala, 47. 
AMPLIOS exteriores, alqui-
leres rebajados. Modesto La-
íuente, 18. 
^ERMOSOS exteriores, so-
«ados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagasca, 
128. 
ftOTTÜL en Las Rozas, todo 
confort, garage, cerca esta-
Wn. Valverde, 1, tercero B. 
EXTERlORES~confort,""6y 
» piezas. 22 a 32 duros. An-
drés Mellado, 36. 
JIANOS, alquiler, p l a z o s 
aiez pesetas. San Bernar-
do, l . 
AUJULO piso amueblado, 
confortable, precio módico. 
Hermoailla, 32. segundo. 
ALQUILASE gabinete caba-
"ero, matrimonio, derecho 
cocina. Jesús Valle, 23, prin-
cipal. r 
CUARTO modernísimo, cale-
lacción central, baño, telé-
fono, 35 duros. Velázquez, 
fXCELENTE~¿it¿rioírgM, 
"*ao. calefacción central, te-
lefono, 75 duros. V e l á z -
quez, 65. 
J ER A N E A N T E ; En S"an 
Sebastián alquilo piso pri-
mero amueblado, cinco habi-
taciones, cuarto baño, gas, 
Refacción, ascensor, vistas 
arque Nuevo, cerca playa 
J t ^ e Easo, ropa, vajilla, 
A„ ' temPorada. Detalles: 
Apartados 101. San Sebas-
feSlEB?Ó1Sr:rÍ5~Pe3et*s. In-
y »n 'J50 a Tole<lo. 138. 
8° PesJtas!^' 0' lntcrlore8' 
fo,Mo DA d0S huec03' mucho 
^ 1 2 C Huer-
d ^ í ! ? T c l n c o plezaB'20 
toT v . • rior cuatro. W du-Vlnato. 8. 
^toa0at . ftlntertor¿r-5ruy 
o u i v . t l e n < i a , vivienda 
yeconómica. Porvenir. 5. 
l>(ujfi<,Ulla en ^venída'Dato, 
tiiórtf/0 10' CUario3 a precios 
con 'í011 todo conforu 
agua Cl08 dB calefacción, 
CKin o callent0 Y refrlgera-
fente ^tra1' serviclo perma-
>^ícSroiM> &ricn-
SE alquila Interior, mucha 
ventilación. Cisne. 6. 
A U T O M O V I L E S 
Jt AUTOMOVILISTAS! t U -
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Ol-
mdnez. Hernán Cortés. 16. 
lOnvlos provincias. 
AHOÑOS viajes bodas, pre-
cioa económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53US9. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farma-clas. 
RENAULT, agencia Molll-
nedo, automóviles turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
REAL Escuela Automovills-
tas. Alfonso X I I , 56. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-




dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
mejores marcas. Llevando 
los inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños. 6. Leganitos. 13. 
j ¡ EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
j j NEUMATICOS a c c e s o -
rios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir ¡! i;Vende lo que quie-
re !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
BERLIET. Camiones auto-
buses / piezas do repuesto. 
Representación e z e l u s !• 
va. Velázquez, 44. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, GáJ-
vez. Cruz. L Madrid. 
S E L L O S conmemorativos 
Congreso Ferroviario. Ca-
rrera San Jerónimo, 36, pa-
pelería. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravicino, 2. 
ai desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadl-
slmo, finca urbana rústica, 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, S0.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
TELLÓ, compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas. 
L a Mutual Motor de Madrid 
'Sododad Mutua de seguros contra accidentes de 
automóviles. Mayor, 05. Tel. 15659 
o'o^ttPR ARIA automóvil. 
matrícula alta, verdadera 
ocasión directamente parti-
cular. Escriban precio deta-
lles. Cubas. Fernández Rloa, 
16. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón. 15, 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
Bl quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; ¿o tres a siete. 
DENTISTA, Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). 
CINCUENTA pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllates. Alva-
rcz. dentista. Por amplia-
ción de las clínicas, entrada 
por Magdalena, 28. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cua-
tro horas. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ba-
tí 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




ctados. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Internado. 
PAGANDO lecciones se de-
sea aprender hacer a máqui-
na bombones chocolate para 
obra benéfica. Dirigirse al 
escribid X . Prensa. Carmen, 
1^ 
O P O 8 I CIONES Aduanas, 
Ayuntamiento, ambos sexos, 
Policía, Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
ACADEMIA Francés^ In-
glés, diez pesetas, mes. Ri-
vaton, San Bernardo, 73. 
¡"ESTDDI ANTES! ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreco). Lección pos-
tal. Fcrraz. 22. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I Ñ A Pellelier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrlcea, lá 
céattmoa. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brlto. A l -
calá. 94. Madrid. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Garavüla, 
SE vende un coto de más 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, explotación agrí-
cola y ganadera. Diríjanse 
carta DEBATE 1.101. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciuda de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pi y Margall, 14, primero. 
OCASION: hotel espacioso, 
naves garage, viviendas in-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta. Jardín, frutales, todos 
dos pesetas pie. Teléfono 
73653. 
P R O P lETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. 
P A R C E LA S desde 10.000 
pies, sitio ideal. Pozuelo, 60 
pesetas mensuales. Pago 36 
meses. Lucas, Estación Po-
zuelo. 
FINCA Rloja, producción 
viñedo, próxima ferrocarril, 
carretera, hermosa casa, 
gran capacidad, huerta, ape-
ros, etcétera, vende "Híspa-
nla". Alcalá, 16. 
VENDO magnifica casa, si-
tio comercial. Ibáñez. Peli-
gros, 4. 
S O L ~ A B cuadrado, 13̂ 000 
pies, mejor sitio Guindalera, 
de gran porvenir, véndese 
en buenas condiciones, sin 
Intermediarios. D i r i g Irse: 
Gaspar Almazán. Andrés 
Mellado, 6. 
PERMUTARIA por Solar, 
magnifica casa calle Veláz-
quez, 7.264 pies. Renta 60.000 
pesetas. Banco Hipotecario: 
390.000 pesetas. Todos ade-
lantos. Dirigirse por carta 
DEBATE. 14.625. Soy el due-
ño de la casa. 
VENDESE solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Maxqués Due-
ro, 6. 
F O T O G R A F O S 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20, |E1 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8, Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico, Todo nuevo : 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
rKÑSlÓÑ Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
Ñ O lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontcjos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
RESTAURANTE "Los Cas-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera, 33. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mir, precios baratísimos. 
FENSÍOÑ económica " L * 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, ( 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones s cin-
co pesetas. Hotel Iberia, 
Arenal, 2, . 
HABITACIONES económl-
c«.s, con. Montera, 19, se-
gundo. 
uorKirMedíódía, 300 nabl-
taclones desde cinco pése-
las. Restaurant, brasssrle, 
matalaaón moderna. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas I 
r?jTiTín:rriTrniiiiiEiH.iTPHirnirrniin!i i 
PENSION - Torio, Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
EXCELENTE pensión serla 
cinco pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
CEDESTEThabltaclón. Carre-
ra San Jerónimo, 33, se-
gundo. 
rARTICULAB~desea sacer-
doto o empleado estable, 
amplios exteriores, sitio cén-
trico. Informes; Preciados, 
7. Continental. 
HABITACION señora o ca-
ballero se ofrece. Duque A l -
ba, 7. 
PENSION Nacional, gran 
confort, estables desde nue-
ve pesetas. Montera, 53, es-
quina Pi Margall. 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 6. 
PENSION, hermosa habita-
ción, con o sin. Salud, 17 
duplicado, segundo derecha. 
ESPLENDIDO gabinete ex-
terior, excelente trato, pre-
cio moderado. Fuencarral, 
33. 
PENSION gran confort, es-
tables, precios reducidos. 
Dato, 8, principal. 
U B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA corte elegante, 
precios económicos. San Ro-
que, 5, principal izqiiierda. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado da "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
LICENCIADO ciencias, ne-
cesitase, preferible sacerdo-
te. García Paredes, 47, se-
gundo. 
GRABADOR. Falta apren-
diz. Presentarse de 10 a 12 
acompañado sus padres. Za-
ragoza, 15, tercero. 
NECESITASE señora para 
acompañar paseo, quince 
tardes, quince pesetaa al 
mes. Blasco de Garay, 8, de 
diez a once. 
FALTA taquimeca para ofi-
cinas, Colón, 14, primero. 
CRIADA con informes, se 
necesita. Montera, 43, prin-
cipal. 
NECESITASE buena costu-
rera ropa blanca, sabiendo 
corte. Barquillo, 29, tercero. 
LICENCIADOS E J é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones. Informándose gratis, 
tardes, oficina informativa 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
Demandas 
CABALLERO 40 afios, casa-
do, propietario ofrécese ad-
ministrador, mayordomo, en-
cargado, ofrece garantías. 
Colón, 14. 
O F R E C E S E cobrador, con-
serje, ordenanza, repartidor, 
mozo almacén, encargado 
labor, hombre formal, 85 
años, buenos Informes. Co-
lón, 14. 
OFRECESE viuda joven, 
asistenta sacerdote, infor-
mes: capellán Iglesia el Ni -
ño del Remedio. 
¿SESORAS, quieren servl-
dumbre Internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 35. 
OFRECESE Joven alemán 
para oficina, sabiendo Fran-
cés, Inglés, buenas referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. 
J O V~E N práctica oficinas" 
abogados, procuradores ofré-
cese horas libres. Señor Gon-
zález. Cruz, 8. 
CABALLERO 40 años, heri-
do M a r r u e c os, aceptarla 
cualquier clase colocación, 
buenos corazones. Lista Co-
rreos, billete Caridad 7.397. 
AYUDA cámara. Referen-
cias distinguidas, diestro 
plancha caballero. Dirigirse 
DEBATE, núm. 14.614. 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnlcó éapeciallzadó. CaUe 
Prado, 16. 
GRATIS Graduación Vista. 




tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRECISO socio comandita-
rlo 50.000 pesetas para nego-
cio, gran rendimiento. Car-
net, 18.110. Carretas, 3. Con-
tinental. 
Hi i /UTUCAS, faculto dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
Teléfono 56321. 
PROFESORA plano viuda, 
ofrécese lecciones, acompa-
ñar señora, niñas. DEBATE 
880. 
rirOPICSOR-sacerdote, ofré-
cese familia distinguida, me-
ses veraneo. Informarán: 
García Paredes, 47, segundo. 
JOVEN dependienlo perfu-
mería se ofrece modestas 
pretensiones. R. Domínguez 
Preciados, 7. Continental. 
OFICINA Católica, ofrécen-
•se sirvientas, mandando mis 
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
OFRECESE ama gobierno, 
inmejorables referencias po-
ca familia o sacerdote. Te-
léfono 13603. Preciados, 33. 
OFRECESE mozo~comedor, 
ayuda cámara, cargo análo-
go, modestas pretenslonen, 
excelentes Informes. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14635. 
SEÑORA distinguida y for-
mal. Referencias, ofrécese 
acompañar señora, señoritas 
niños (mayorcitos), compa-
tente lecciones, costura, pre-
feriría viajar, veranear. Te-
resa. San Pedro, L 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18, Comestibles finos. Teléfono 11219. 
S O L I C I T O capitalista ocho 
mil pesetas, bien relaciona-
do Bilbao, triplicar tres me-
ses capital. Fernández Ala-
ña. Ríos Rosas, 23, primero; 
2 a 4. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A orla pendiente 
brillante, zafiro. Victoria, 6. 
Gratificará. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Fllgueiras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
Irreprochable. Farmacia, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS: D e a t i -
nos en Ministerios, Diputa-
ciones, Ayuntamientos. Fá-
cil adquirirlos, consultando 




ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al -
fonso X I I . 56. 
REVISTA Agraria necesita 
corresponsales todos pueblos 
España. Apartado 167. Za-
ragoza. 
CAJERA se ofrece. Marqués 
de Santa Ana, 22 duplicado. 
Lola. 
ALEMANA, español, fran-
cés deaea colocación. Inme-
jorables referencias. Razón: 
C. T. Martín de los Heros, 
44. Hogar Santa María. 
SARGENTO Guardia civil, 
inmejorables condiciones, de-
sea portería, administración, 
conserje, cargo confianza. 
Escribid, Cabeza, 11. 
T R A S P A S O S 
HOTEL Importante grandes 
beneficios, traspásase por 
ausencia, facilidades de pa-
go. Escribid a señor Calvo. 
LA Prensa. Carmen, 18. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. 
NECESITO agentes publici-
dad, Sr. Ayala. Santa En-
gracia, 106. 
FALTAN oficialas ayudanta 
aprendlza corseteras. Her-
mosllla, 5. Corsetería. 
NECESITASE maquilalor, 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(ValladolidL 
AGENCIA de Aduanas de-
sea persona serla y compe-
tente en ramo de Aduanas 
para regentar en Madrid su-
cursal de importante agen-
cia do Aduanas del Norte 
España. Escribid dando re-
ferencias y pretensiones a 
apartado 40. Señor Fcrrer. 
FABRICA do. sobres. Fac-
tor, 7. Ncccaíla aprendizas 
adelantadas. 
C A R A LLEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9, 
ÉSTOS anuncios rcclbense 
La Publicidad, León, 20, su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
P Y R E N E Manufacturing 
Company, concesionaria do 
la patente número 96.707, 
por "Mejoras en los extin-
tores de incendios", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MR. Oscar Louls Augster, 
concesionario de la patente 
número 102.107. por "Mejoras 
en las cabezas de sifón para 
las botellas y demás vasi-
jas por el estilo destina-
das a contener aguas mine-
rales", ofrece licencias para 
la explotación de'la'imsma. 
Oficina do Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
AHOGADO consultas 8, 6, 9, 
10 Urde. Cava Baja, Í6. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PIANOS, autopianos. armo-
nioa. vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
F K L E T Ü R I A , zorros legiti 
mos. veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
VEAÍN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
CUADROS antiguos, raoder-
nos, objetos de arte. Gale-
nas Ferreres. Echegaray. 27 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis. limpie-
za alfombras. San Marcos, 
28. 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
PERSIANA S~saldo mitad 
precio, limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy bara-
to. Cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. 
CAJAS de primera comunión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatores, 4-'>. 
PERSIANAS, económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
¿•'rltsch. atínaflor. reparador. 
VK.NÜO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pela yo. 6. tienda. 
I'LRSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
m2. tiras do limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
OCASION comedor Jacobino 
roble, urge. Luna, 30. bajo. 
LIQUIDACION u r g e ñ t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado 
BHHMaaDCBOMBHiAJ-uuKaianoancn 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Esiuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
PIANO Montano, semlnuevo 
vendo baratísimo. Argumo-
sa, 4 moderno, principal cen-
tro izquierda. 
COCHES para niños^-Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
MANTONES Manila,- anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. 
P a r a a l i v i a r 
t o d a c l a s e 
d e d o l o r 
'/ correr sobre ¡a 
cara, la máquina 
cebe formar con la 
mejilla un ángulo 
bastante abierto Más de 
A l l c o c k 
Marca Agui la 
El remedio externo que ha 
traído alivio y consuelo a 
millares desde hace más de 
80 años . 
De renta en todas las farmacia». 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en España; 
J. URIACH u CA 8- A. • Bareelon» 
Bmj mm*wSKimrmKmniWHmrmmmm^ 
S U B A S T A D E UN H O T E L 
M día 16 del actual, a las once hora?, tendrá 
Jugar ante el Notario de esta C'.rte, D. Fidel Perlado, 
en su estudio. Atocha. 30. duplicado, la subasta volun-
taria del hotel situado en la calle de Sancho Dávila, 
n.0 8, y Bocángel, 17. E l título y pliego de condiciones, 
se halla de manifiesto en la Notaría. 
ALMACENISTA 
D E CARBONES 
Casa fundada 1S60. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servido domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
C H A V A R R i 
40 marcas se ofrecen aí 
público; éste, sin embargo, 
prefiere las hojas Gillette 
LA calidad especial del acero empleado por Gil-lette para fabricar sus hojas, así como el pro-
cedimiento seguido, hace que éstas afeiten con más 
suavidad y mejor, durando más tiempo. 
Por esta razón el 55 ?/0 de los que se afeitan con 
máquina emplean las hojas legítimas Gillette, según 
demuestra una seria investigación llevada a cabo 
entre 1.000 personas^ 
Más de 40 marcas se ofrecen al público; sin em-
bargo, éste en su mayor parte pide las legítimas 
hojas Gillette, que son sometidas a una inspección 
minuciosa antes de salir de la fábrica. 
C j i l í e t t e 
S. A. Gillette.—Barcelona 
Cuando duelen los pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con e! 
uso de! famoso 
CALLICIDA! 
Fannectai, DroftuerUs j Centros E«pec{fieos 
Asentes: ). URIACH Y C» . S. A. 
Brurh . •«9 - Barcelona 
Alimento A L G A 20 \ec«t* más nutri-tivo riue la carne 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barceioaa: Loaría, 62 
Gratis catálogo Alimentos vegetarianos para enfermos. 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
I P p m m e r a 
papi l la 
•«•«Jo •! ••«• •'• rrrr\mn¿r,.r.J*r.rl>* 
• I ^ « c k o e • ! K . h . . ' n n « h»*** p-ar* 
• t t m » M « ' l o V U o . k * v T ' - Harbt 
F A B R I C A 
Selos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d.' 
M A D R I D 
R . I . P . 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
DOÑA ROSA JULIA DE OSMA SANCHO-DAVILA 
RAMIREZ DE ARELLAN0 Y MENDOZA 
M A R Q U E S A D E C A S A - D A V I L A 
H A F A L L E C I D O E L 5 D E J U N I O D E 1 9 3 0 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición especial de Su Santidad 
Su sobrino e hijo adoptivo, don José de la Riva-Agüero-Osma, marques 
de Montealegre de Aulestia; sus primos, la condesa viuda de Casa-Valencia 
y don Joaquín de Osma y Scull; prima política, la condesa viuda de Vista-
florida; sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma y suplican la asis-
tencia al funeral que se celebrará el sábado 7 del corrien-
te, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo. 
Varios señores Prelados Kan concedido indulgencias. (8) 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6.518 E I 
• M i • 
Viernes 6 de junio de 1930 
Exitos 
No vamoá a entrar a examinar e. tra-
caso mili tar del dirigible en la guerra 
terrestre, consecuencia de su vulnera-
bilidad y lentitud, y del progreso del 
avión, que llegaron a lograr e. destie-
rro de. más ligero que el aire, como 
arma ofensiva. En realidad, la causa 
primordial de esto fué el perfecciona-
miento de las defensas ant iaéreas . 
Pero las expediciones a Inglaterra 
y Francia, en número de más de cien, 
a través de cerca de treg años, demos-
traron .o que pod;a esperarse del gran 
rígido en el terreno pacífico. Recorda-
mos que algunas de estas incursiones 
fueron realizadas por seis u ocho uni-
dades, y el efecto de sus bombas llegó 
a ciudades apartadas más de 700 k i -
lómetros de sus bases. 
Sobre 50 unidades que operaron y 
25 derribadas, sólo perdió Alemania 
ocho por causas ajenas al fuego ene-
migo, y ese porcentaje en plena gue-
rra es un porcentaje poco elevado sin. 
duda. 
Un hecho sensacional, y que en-
tonces no alcanzó apenas resonancia, 
fué la expedición del "zeppe.in" "L-59" 
—de 68.000 metros cúbicos — desde 
Jamboli (Bulgaria) hasta Kartum, y 
vuelta, en total 7.000 kilómetros en 
noventa y seis horas, que dicha aerona-
ve realizó con objeto de socorrer a 
las tropas alemanas que operaban en 
Africa Oriental. 
Los "R-33 y 34" 
clonado por cinco motores y capaz de 
a.canzar una media algo superior a 100 
kilómetros, que realizó i-obre Alemania 
un gran vuelo de prueba, con mal tiem-
po, de 3.800 kilómetros, en treinta y 
.'.uatro horas, re^p r.uSenuo a todas las 
previsiones técnicas de sus construc-
tores. 
El 12 de octubre (fecha simbólica) ñp 
1924 abandonó su base, y luego ds una 
espléndida t ravesía (la tercera en la 
'vstoria del dirigible) del Atlántico, d. 
unos 7.500 kilómetros, cubiertos en 
ochenta horas, llegó a Lakchurt en me-
dio del mayor entusiasmo. Convertido 
allí en "Los Angeles", ha realzado nu 
merosísimos vuelos, atravesando varias 
veces el continente de Atlánt ico a Pa-
cífico y volando con todo tiempo, sin 
incidente digno de mención. 
Las proezas del "Conde 
Hablaremos primero de este último, 
que, a pesar de su reducido tamaño 
(unos 55.000 metros cúbicos), poco más 
de la mitad que el "Conde de Zeppe-
lin" , y escasa fuerza motriz, y no obs-
tante tratarse de una copia de "zep-
pelin" realizada por Inglaterra, atrave-
só dos veces el Atlántico en julio de 
1019, irnos 12.000 kilómetros, en cien-
to ochenta horas, luchando a .a ida con 
tortísimos vientos contrarios. 
Entre los éxitos del dirigible deben 
cilarse las aventuras que ocurrieron a-
"R-33", gemelo del anterior, y al "She-
nandoah". E l primero, amarrado al pos-
te de su base de Pulham, en Inglate-
rra, soportó los efectos de una tem-
pestad con rachas de más de 90 kuó-
metros por hora, una de las cuales rom-
pió la extremidad del poste, que que-
dó colgando de la proa de la nave, 
juguete del huracán, causándolo ave-
rias si: chocar contra el resto del ci-
tado poste. 
En tan angustiosa situación, el co-
mandante del dirigible, auxiliado por 
sus 22 tripulantes que estaban a bor-
do, ordenó funcionaran los motores y 
fuera reparada la avería de proa, de-
jándose llevar por el temporal hasta 
Ho.anda, y volviendo a Pulham a po-
ca velocidad treinta horas después de 
la partida inopinada, y cubriendo 700 
u 800 kilómetros sin novedad. 
El "Shenandoah", por su parte, fué 
víctima de otro hecho análogo, con ia 
diferencia de que, en vez de ceder el 
poste, rompióse la proa del aeróstato, 
que, también por sus propios medios, 
pudo vo.ver a su base tras muchas ho-
ras de lucha con los elementos... 
¿Indefensión? Lo contrario, puesto 
que el dirigible, como un t rasa t lán t i -
co, puede conservar esperanza hasta 
ult ima hora, cosa que al avión, en 
idéntico trance, no ocurre. 
El "Dixmude", "Bodensee" 
de Zeppelin" 
En la memoria de todos están. "Y 
conste que, ante la constante utiliza-
ción de una aeronave tipo 1918—pues 
de esa época data el proyecto, con el 
título de "R-100", aunque las prohibi-
ciones impuestas a Alemania y dificul-
tades económicas no hayan permitido 
lanzarle hasta diez años m á s tarde—y 
como tal, anticuada, pequeña y len-
ta, no puede por menos de sugerir al-
guna inquietud en presencia de riesgos 
que se afrontan y vencen una y otra 
vez, sin una organización previa, sm 
servicios especiales meteorológicos ni 
puestos de socorro para caso de contin-
gencia seria. 
Una línea de dirigibles es todo eso. 
y el "Conde de Zeppelin" es tá reco-
rriendo el mundo en forma a.go im-
prudente... 
Lo advertimos hoy—y lo hemos di-
cho ya en otras ocasiones—, y tomen 
buena nota de ello los perpetuos de-
tractores del más ligero que el aire, 
por si ocurriera una desgracia, siem-
pre posible, y más dadas las especia-
les condiciones de uti.ización del d i r i -
gible alemán en 1928, 29 y 30. 
Los éxitos del "Conde 
E N L A D O C T A C A S A , por K HITO Paliques femenino; 
E P I S T O L A R I O 
—No estaría mal que otro médico ocupara la presidencia. 
— S í ; pero tenía que ser especialista en huesos. 
y "Los Angeles" 
E l desventurado "Dixmude" logró 
meses antes de su destrucción mante-
nerse en ed aire durante cinco días con-
secutivos (exactamente ciento diez y 
ocho horas), logrando asi superar la 
marca mundial de durac 'ón y realizando 
una para entonces espléndida proeza 
Inmediatamente después de la gue-
rra, en 1919, construyó la casa Zeppe-
l in un pequeño dirigib-e rígido de algo 
m á s de 20.000 metros cúbicos (los tipos 
grandes le estaba vedado construirlos), 
el "Bodensee", que durante tres me-
ses, día por día, realizó el recorrido 
Berlín - Friedrichshafen (600 kilóme-
tros). 
Durante el mismo, el "Bodensee" cu-
brió 52.000 kilómetros en ruinient*s 
treinta horas, llevando ¿ su bordo 2.400 
pasajeros y 35.000 kilos de correo y 
mercancías. 
Alemania debía entregar a Norte-
américa un gran "zeppelin", como in-
demnización de guei, y era una de 
las cláusulas del acuerdo que la entre-
ga del aeronave se hiciera en Lake-
hurt (junto a Nueva York ) , su futura 
base. 
En otoño de 1924 terminóse el 
"Z-R-3", de 70.000 metros cúbicos, ac-
de Zeppelin" 
Hasta el presente cuenta con ¡cinco 
travesías del Atlántico y una del Pa-
cífico!, un vuelo de ochenta horas so-
bre el Mediterráneo y Asia Menor, otro 
de sesenta horas sobre España y Ma-
rruecos, súgunos sobre Alemania y los 
recientes Friedrichshafen-Sevilla-Frie-
drichshafen y Friedrichshafen - Paris-
Londres-Bruselas-Friedrichshafen, for-
mando un total aproximado de unos 
CIENTO T R E I N T A M I L kilómetros, cu-
biertos en mi l doscientas horas, "o sean 
más de cincuenta días de vuelo y cua-
tro veces largas la vuelta al mundo con 
pasaje de pago a bordo y sin más in-
cidente grave que la parada de cuatro 
de sus cinco motores sobre la costa 
levantina y arribada fozosa a Cuers 
(Francia)". 
Hasta el día (principios de mayo) 
los dirigibles han atrevesado ocho ve-
ces el Atlántico y una el Pacifico (9.000 
kilómetros esta ú . t ima) , sobre diez in-
tentos, siendo el único fracasado el 
que acabamos de citar, imputable ex-
clusivamente a un defecto de construc-
ción de los motores y no al dirigible 
como tal . 
Y eso que el' "R-34" (1918), el 
"Z-R 3" (1924) y el "Conde de Zeppe-
l i n " (1928) no constituyen la úl t ima 
palabra de la técnica ni son aptos pa-
ra esas empresas por su escasa cubica-
ción, robustez y velocidad. 
Los hechos—ya lo dijimos en el pr i -
mer artículo de esta serie—se están en-
cargando por si solos de rehabilitar al 
calumniado dirigible.. . 
Tomás D E M A R T I N - B A R B A D I L L O 
Vizconde de Casa-González. 
Ford ha protestado contra 
el nuevo arancel 
Le apoyan todos ios fabricantes 
de automóviles 
L a Cámara aprueba la supresión 
del Jurado en los delitos con-
tra la "ley seca" 
LONDRES,, 5.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Wáshington dice 
que los grandes fabricantes de automó-
viles, siguiendo el ejemplo de Ford, 
han protestado ante el Congreso con-
tra el proyecto de ley relativo a las 
tarifas de aduana, que t r a e r á la ruina 
a la industria de exportación de auto-
móviles y dejará sin trabajo a milla-j 
res de obreros. 
Las principales personaladades de la 
indlustria califican este proyecto de ley 
de gravís ima falta, entendiendo que no 
podrá menos de traer consigo represa-
lias por parte del extranjero y enve-
nenar los ánimos contra los Estados 
Unidos, 
Por otra parte, no es seguro aún que 
el presidente Hoover firme este pro-
yecto de ley, ni que sea aprobado de-
finitivamente por el Sonado. 
L a ley seca 
Dos derrotas del Gobierne 
en Bélgica 
WASHINGTON, 5 .~Degpués de una 
sesión bastante borrascosa, la Cámara 
de representantes ha enviad© al Senado 
un proyecto de ley, por el que se au-
toriza la comparecencia sumaria ante 
los comisarios especiales, en lugar de 
hacerlo ante el Jurado, de todos los 
acusados por infr? '~ 'ón de la ley seca. 
El centeno español 
L a Cámara aprobó dos enmiendas 
socialistas a los impuestos 
sobre las herencias 
BRUSELAS, 5.—En la Cámara de 
Diputados ha continuado la discusión so-
bre las leyes de Hacienda, ocupándose 
de la cuestión de los derechos de suce-
sión. 
La C á m a r a ha aprobado los nuevos 
impuestos sobre las herencias, en rela-
ción directa con la importancia de las 
mismas. 
La enmienda de la izquierda socialis-
ta sobre el aumento progresivo del im-
puesto sobre las herencias ha sido apro-
bada por 81 votos contra 80. Otra en-
mienda pidiendo el aumento de derechos 
sobre las herencias de uno a diez mi -
llones fu¿ aprobada por 82 votos con-
tra 79. 
A l conocerse este resultado, el señor 
Vandervelde preguntó al Gobierno si no 
tenía nada que decir, mientras de los 
uaucos de los socialistag par t ían gritos 
de: 'Dimisión, dimisión". 
Doce muertos de insolación 
en Norteamérica 
Continúa el incendio de 
bosques en el Canadá 
PORT ARTHUR (Ontario), 5.—En 
el Noroeste del Estado de Ontario la 
situación tiende a mejorar y parece 
conjurado el peligro, anque el incendio 
de bosques, iniciado hace tres días, 
continúa. 
E l siniestro es combatido actuaJmen-
te por más de un millón de hombres. 
Los daños materiales no pueden 
calcularse aún, pero desde luego se sa-
be que serán considerables. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
WASHINGTON, 5.—El señor W. C. 
Campbell, jefe del negociado del cum-
plimiento de las leyes sobre medica-
mentos obtenidos de productos alimen-
ticios, ha negado ante el Comité de 
Agricultura del Senado, que el Depar-
mento de Agricultura haga distinción 
sobre la importación del cornezuelo de 
centeno, favoreciendo la importación 
del cornezuelo ruso contra la importa-
ción del español. 
Misa Fanchon Hart , profesora de 
Bacteriología de la Columbia Univer-
sity de Nueva York, ha declarado que 
el señor Jameso Clark, ex superinten-
dente de la Oficina de Nueva York de 
la vigilancia sobre el cumplimiento de 
dichas leyes, dijo en cierta ocasión lo 
sdguente: "Hemos logrado impedir el 
mercado del cornezuelo de centeno es-
pañol".—Associated Press. 
El vizconde de Casa Aguilar 
LOS ANGELES, 5.—Los vizcondes 
de Casa Aguilar han visitado las ins-
tituciones educativas del Estado duran-
te su estancia en esta ciudad. 
E l vizconde de Casa Aguilar ha ve-
nido en representación del rey de Es-
p a ñ a para tomar parte en las fiestas 
organizadas con motivo del cincuenta 
aniversario de la creación de la Uni -
versidad del Sur de California. 
Los vizcondes de Casa Aguilar lle-
garon el día 2 y permanecerán en Los 
Angeleg una semana. 
Durante su estancia en California, el 
vizconde de Casa Aguilar v i s i ta rá va-
rias universidades de este Estado. Ha 
manifestado que se propone obtener 
muchos datos sobre su organización y 
funcionamiento, que han de ser útiles 
para la Ciudad Universitaria de Ma-
drid.—Associated Press. 
N U E V A YORK, 6.—Se ha desencade-
tiíido sobre variívs regiones del país una 
ola de caloi L*:tensísimo. Han muerto 
12 personas a consecuencia de Insola-
ciones. 
Rosario (Madrid).—Lo primero que 
tiene usted que hacer es "estudiarlo a 
fondo": estudiar el tipo, sus ideas, sus 
gustos, sus aficiones y también.. . sus 
defectos. Más tarde, mostrarse usted en 
todo la mujer m á s aproximada a la que 
él estima su ideal. Desde urgo se. trata 
de una labor fina y sutil, hábil y dis-
creta, que exige talento, dotes de ob-
servación y perseverancia, pero, en canu-
bio, el éxito es casi seguro. Intente algo 
de eso. 
Un suscrlptor (Madrid).—ríe.spue&tas 
Primera. Si. Segunda, No lo sabemos. 
Tercera. Idem ídem. Lo otro, lo de la 
muchacha de qu'nce años, es cosa que 
debe decidir un médico. Hay infinidad 
de obras como la que usted desea, pero 
no podemos citar aquí sus t í tulos: equi-
valdría a un anuncio de balde. 
Un montañés (S""' . inter-
pretación que usted ha dado a ese pa-
saje de literatura clásica es la acerta-
da, indudablemente. 
Mico y Mica (Sigüenza) .—¡Pues es-
tán ustedes aviados -por lo visto! "Que-
remos crecer los dos y robustecernos, 
entre otras razones porque resultamos 
un matrimonio ridiculo. ¿Qué hacer pa-
ra librarnos del tormento de nuestra 
debilidad e insignificancia f ísica?" Pues 
verán ustedes..., la cosa no es moco de 
pavo precisamente, ya que no existe tra-
tamiento, recurso ni traza alguna para 
eso. Tal vez lo mejor será que renun-
ciaran a transformarse, respectivamen-
te, en un Apolo y en una Venus, con-
formándose con ir viviendo como hasta 
ahora, así chiquitines y feillos, ambos, 
según ustedes afirman. Después de to-
do, es igual. Y esto de la vida y de v i -
vir son... tres días : no vale la pena de 
preocuparse tanto de la estatura y del 
tipo. N i del 95 por 100 de las cosas... 
tampoco. ¡Créanlo ustedes, afligidos 
cónyuges! 
Pelusilla (Madrid) . — Respuestas: 
Primera. Un poco varonil, en efecto; 
pero es tá bien. Segunda. Con naturali-
dad y erponta- f ; H - f -
siempre, y hoy día más aún por ser "lo 
que se lleva". Tercera. Puede resolver 
ese pequeño prnbíPTn s1 F f - c o r , m r 
la ayuda de un diccionario de Sinóni-
mos. Es cierto: "somos una de esas in-
cógnitas o misterios insondables de que 
está lleno el mundo". No ¡e «-uepa 
duda. 
Un gaditano (Cádiz).—Muy atento 
es usted. Gracias. Nada tiene que en-
tregar por r . ' hcr'hn de casars" en se-
gundas nupcias, si bien a usted corres-
pondía la mitad de la herencia en usu-
fructo y la mitad de los gananciales 
al haber fallecido la primera mujer sin 
testar y sin hijos. Herederos, sus pa-
dres. 
E l Amigo TEDDY 
i i f i l l l 0[L ILCflLDE SOBRE POSTAL MILITAR 
LOS DOS [MPRESTITOS a ̂ r ^ r r s ^ 
cuantos sab.os, con motivo del centenario 
Se cree que la Permanente co-
menzará su discusión den-
tro de este mes 
Con el de 150 millones, para el 
Ensanche, se abordará el pro-
blema del Extrarradio 
Se quiere centralizar todo el efectivo 
municipal en una sola cuenta 
del Banco de España 
El alcalde ha distribuido, entre los 
concejales de la Comisión de Hacienda, 
una extensa Memoria sobre la solución 
económico-financiera para ejecutar un 
intenso programa de obras, nuevas ins-
talaciones y mejoras de servicios públi-
cos en las zonas del interior, ensanche 
y extrarradio de Madrid. Se divide en 
tres partos: en la primera, referente al 
programa urbanístico del interior, se 
razonan las circunstancias y distribu-
ción del empréstito 132 millones, am-
pliación y modificación del de 1928; la 
segunda se refiere a las obras del en-
sanche aprobado en 1860 y plan de ex-
tensión, con la urbanización del extra-
rradio, y se explican las causas y dis-
tribución del anunciado empréstito de 
extrarradio, que asciende a 150.060.000 
pesetas; la tercera, finalmente, está des-
tinada al estudio de la reorganización 
del servicio de depositaría y régimen 
de cuentas corrientes con el Banco de 
España. 
Como las característ icas de los dos 
empréstitos precitados están conteni-
das, "grosso modo", en la nota oficiosa 
del alcalde que publicamos el 27 de ma-
yo, nos limitamos hoy a exponer un 
esquema de los gastos e ingresos de di-
chas operaciones de crédito. 
Empréstito del Interior 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E MI C R I S T A L PAN Y CIRCO 
— ¿ Q u é le pasa a Juanito? 
—Que tiene la cabeza rota. 
— ¿ M u y rota? 
—Tanto como en pedazos, no, señor; 
ligeramente rajada nada más . 
— ¿ A l g ú n accidente? 
—Una manifestación de entusiasmo. 
— ¿ P e r o el entusiasmo puede abrir la 
cabeza? 
— E l entusiasmo ajeno, si. 
—¡Ah! 
—Fué al partido final del campeonato 
de fútbol... 
—Comprendo. 
— Y , claro... las pasiones deportivas ya 
sabe usted que son muy fuertes. 
—Las m á s fuertes pasiones de hoy. 
—Desde luego. E l mismo amor ha pa-
sado para la juventud a un segundo 
término. U n buen "chutador" apasiona 
más que una linda mujer. 
— ¿ D e modo, que le pegaron? 
— Y él pegó también . ¡Se ponen tan 
excitados...! 
— ¿ Y el famoso "fair play"? 
— ¿ J u e g o limpio? Sí, pero a puñe tazo 
limpio. No hay que enfadarse. La raza 
es vigorosa todavía. Si hoy se enardece 
por "goal" más o menos, el día en que 
dirija su atención a otros problemas 
(que se rá el mejor d ía ) , ya verá usted 
cómo empuja. 
—Lo que a mí me entristece es que 
al parecer los incidentes de esa fiesta 
de campeonato, en la cual obtuvo Jua-
nito la honrosa descalabradura, revela-
ron una disposición de ánimo antima-
drileña, que no se manifiesta por p r i -
mera vez y que es muy lamentable. 
—¡Es te pobre Madrid! La cosa se ex-
plica fácilmente. Todas las disposicio-
nes que constituyen el fruto de la po-
lí t ica que en, todas partes se padece y 
de la que en mayor o menor grado to-
dos tenemos la culpa, llevan escrita al 
pie esta palabra: "Madrid". Y parece 
que es Madrid quien las dicta, cuando 
no es otra cosa que el lugar de la fecha. 
E l madri leño no existe. 
—¡Hombre ! 
—No, señor. 
—Pues yo he conocido muchas per-
sonas que en Madrid nacieron. 
—Pero las h a b r á usted conocido en 
provincias. 
—Eso sí. 
—Madrid no es una población que 
conserve sus naturales y tenga la fiso-
nomía propia que ellos le den. Ahora 
que tanto se habla de las federaciones 
y de los Estados unidos de aquí y de 
allá, podríamos decir que Madrid no es 
más que los "Estados unidos de pro-
vincias". 
—¡Qué le vamos a hacer! Son peque-
ñas cosas... 
—No; lo de Juanito engrande: usted 
no ha visto el chichón. 
—Ya volverá por otro. 
—Seguramente. Parece que hemos en-
contrado por fin el sustitutivo de aque-
llas enconadas pasiones taurinas de 
otros tiempos. 
— E l caso es tener a lgún motivo para 
pelearse. 
—SI; los antiguos romanos pedían 
pan y circo; los modernos españoles 
necesitan también, además del pan, un 
objeto de discusión y de lucha que les 
permita la diversión de andar a trasta-
zos. Aun del pan podrían prescindir, pe-
ro de la discusión y de la discordia, no; 
¡de eso nunca! 
Tirso M E D I N A 
Es de 102 millones, que serán cubier-
tos: con la emisión de obligaciones por 
valor de 100 millones, al 5.50 por 100 
de interés anual y amortizables en cin-
cuenta años, como máximo, y con los 
dos millones del producto de cuotas por 
contribuciones especiales que se acuer-
de exigir. A él hay que añadir los 
30 millones procedentes de la liquida-
ción de el de 1928. 
Las dos modificaciones más importan-
tes de este empréstito, con relación a! 
de 1928, son las supresiones de los cré-
ditos de 17.795.487,37 pesetas, para alcan-
tarillado de los barrios extremos, y de 
289.640 para urbanización de las vías de 
acceso a la nueva plaza de toros, cré-
ditos que pasan al presupuesto extra-
ordinario del Ensanche. 
En cuanto a su distribución general, 
es la siguiente: confección de títulos, 
impuestos, derechos reales, quebranto, 
etcétera, del empréstito anterior, pese-
tas 3.548.569,47; pago a la Diputación por 
el antiguo Hospicio, 3.125.000; al Ramo 
de Guerra por los terrenos de la pla-
za de España, 1.317.668; aparatos de se-
ñales luminosas para la circulación. 
350.000; instalaciones de alumbrado pú-
blico, 7.652.526,45; saneamiento del sub-
suelo, 1.737.409,84; estación depuradora 
de aguas residuales, 4.016.129,11; reorga-
nización del Servicio de Limpiezas. 
7.190.500; construcción y mobiliario de 
cinco grupos escolares, 1.697.126,18; obras 
en el grupo escolar de La Llorosa y 
de construcción de nuevos edificios es-
colares en colaboración con el Estado, 
1.067.479,58; ampliación de la colonia 
escolar de Cercedilla y de la Escuela de 
erámea, 350.000. 
Para la construcción de la Ciudad 
Universitaria, 500.000; liquidaciones de la 
construcción del Matadero y de la Necró-
polis, 4.670.000,07; construcción de dos 
pabellones en el Colegio de la Paloma, 
196.373,02; mercado central de frutas y 
verduras, 3.692.690,14; Matadero y merca-
do de aves, 909.604,87; construcción de los 
mercados de Hospicio, Chamberí, Pardi-
ñas, Antón Martín y Vallehermoso, 
>.235.073,30; ampliación de la Casa de So-
corro, de Chamberí, 331.151,96; amplia-
íión del Laboratorio, 311.486,91; construc-
ción del Parque de mendigos, 2.833.560,90; 
ampliación de los Colegios de la Paloma, 
de Madrid y Alcalá, 1.853.949,44; evacua-
torios en Rosales, Retiro y Parque de) 
^este, 199.548,83; dos edificios para ba 
ños públicos, 668.436,72; transformación 
del antiguo Matadero de vacas, 731.365,78; 
construcción de edificios para Tenencia 
le Alcaldía y Casa de Socorro del Con-
greso, 1.450.832,69; adaptación del Parque 
e Limpiezas de Méndez Alvaro y para 
Parque de Automovilismo, 361.070,68; am-
pliación del Colegio de San Ildefonso, 
39.527,43; terminación de las obras dei 
teatro Español, 634.372,49. 
Capítulo de expropiaciones, 18.353.310,17; 
formación de una plaza en el centro de 
las calles de la Paloma y de la Solana, 
247.139,46; g a s t o s de pavimentación, 
1427.485,13; recreos infantiles en parques 
y jardines, 1.000.000; terminación del 
Parque del Oeste, 750.000; material mecá-
nico para el Ramo de Parques y Jardi-
les, 100.000; pavimentación de la amplia-
ción del Paseo de Coches del Retiro, 
^35.866,75; cerramiento de los Viveros de 
de la muerte de Napoleón en Saâ ta iâ  
na, pretenden que se abra la caja que e0i 
cierra los restos del famoso general y 
que s>e les permita exam nar ateniamen. 
te su c ráneo para ver si descubren «i 
por qué de la capacidad mil i iar de aquel 
caudillo. 
Lo primero que debieran descubrir 
esos sabios o los que los traen al ^ 
tortero (y ello es muy fácil sin máá 
que hojear el Larousse) es que Na. 
po^eón ""•irió en 1821 y . tanto, el 
osntenario de su muerte ya pasó hace 
^ ' — - n d i t a . Y dOT,do tv^r supu^. 
to que esos curiosos sabios ex:stan (]o« 
periodista:; somos el diablo inventando 
bolas que el público inocente se traga 
como confites), yo les aconsejaría qUe 
dejaran en paz al muerto y que para 
lograr ed f in que se proponen mano, 
seando la calavera de Napoleón, en M) 
gar de esa operación macabra, se es. 
ludiaran las campañas defl corso y Sa. 
carian en consecuencia que el secreto 
de sus éxi tos estribó (¡cosa más s;nci. 
Ha!) en ser audaz y en ser siempre 
más fuerte que sus enemigos en los 
puntos donde se batía, dándosele um hi. 
j a de )os que, toiipes, se estaban mano 
sobre mano... 
Dejen, dejen, pues, en paz a¡ muer-
to, que duerme en los Inválidos el su©, 
ño eterno, y créanme esos sabios: si UQ 
quieren perder una ilusión más (loa 
libros son los cementerios de las Qu-
siones), no lean libros de estrategia, 
y de leerlos sigan el consejo de Bar-
tr ina: "No anaJices, muchacho, no ana-
lices", que allí donde esperen hallar to-
cinos, puedo asegMfarl^s con Sancho 
que sólo encont rarán estacan. 
Armaido GUEUKA 
Tres diarios suspendidos 
en Austria 
V I E N A , 5.—Los diarios "Arbciter 
tung", socialista demócra ta ; "Klcines-
blatt", socialista, y "Rote Fahne", co. 
munista, han sido suspendidos, con mo-
tivo de los violentos ataques dirigirlos 
contra el Gobierno, a propósito de la 
reforma prevista en los seguros de pa-
ro forzoso. 
a Villa, 25.870; pabellón de la Exposi-
ción de Sevilla, 200.000. 
Nuevas consignaciones: quebranto de 
emisión, tirada, impuestos, etc., del nue-
vo emprést i to, 8.000.000; reintegro al pre-
supuesto ordinario para aumentar la 
amortización do obligaciones, 3.000.000; 
conservación y limpieza, en el período de 
garant ía , del alcantarillado, 322.313,40; 
construcción del mercado de Tirso de Mo-
lina, 400.000; gastos originados por el pro-
yecto de reforma viaria del interior, 
1.200.000; para nuevas pavimentaciones, 
29.374.563.18. 
Empréstito del Extrarradio 
Por lo que se refiere a este segundo 
^mpré-tito. su cuantía es de 150.060.000 
pesetas, con lo que se ha rá frente al to-
'..al de 149.709.396,43 pesetas a que aá-
Icienden los gastos. 
Los ingresos se descomponen de 1& si-
•guíente forma: obras del Ensanche apto-
j hado en 1860, 86.036.500, de las que co-
¡rresponden: 2.400.000 a enajenación de 
¡solares y materiales de derribo; 82.536.500 
¡a la emisión de obligaciones al 5,50 por 
100, y 1.100.000 al producto de las cuotas 
por contribuciones especiales; plan de 
urbanización del extrarradio y extensión 
de M a d r i d , 64.023.500, procedentes: 
'2.000.000, de la enajenación de parcelas 
y materiales de derribo; 32.500.000, de los 
remanentes de las liquidaciones de los 
presupuestos del Ensanche (17.000.000), 
del arbitrio sobre incremento del valor 
de los terrenos (11.000.000), y del arbi-
trio s o b r e los solares sin edificar 
(4.500.000); 17.463.500 de la emisión de 
obligaciones al 5,50 por 100, amortizables 
en cincuenta años, y 2.060.000 como pro-
ducto de las cuotas extraordinarias que 
Se impongan. J L 
Por lo que se refiere a los gastos, se 
distribuyen del siguiente modo: operacio-
nes de crédi to municipal, 8.000.000; obras 
del ensanche aprobado en 1860 y pago de 
expropiaciones del mismo, 75.933.269,06; 
obras nuevas de a l c a n t a r i l l a d o , 
3986.487,37; obras nuevas de urbaniza-
ción en general, 31.789.640. 
Por lo que respecta, finalmente, a 1* 
tercera parte de la memoria, en ella se 
proponen las medidas oportunas para 
conseguir del Banco de España, una vez 
obtenida la correspondiente autorización 
del ministro de Hacienda, para que e' 
Ayuntamiento de Madrid pueda centra-
lizar todo su efectivo en dicho Banco y 
en una sola cuenta. 
Tenemos entendido que la Comisión da 
Hacienda, que ha comenzado ya a estu-
diar a la vez el presupuesto ordinario co* 
rrespondiente a 1931, tiene el deseo de 
despachar con la mayor prontitud la pro-
puesta del alcalde, y es posible que co-
mience su discusión, por la Comisión pe1"' 
manente, en las sesiones que ésta cele-
bre dentro del mes en curso. 
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nica la Inglesa—. En cambio, a la señor i ta Heliona ha-
bría tenido que aguantarle sus sentimentalismos y sus 
crisis nerviosas, que a lo que parece son achaques pro-
pios de las mujeres de espíritu selecto. 
—¡Oh, hasta dónde llega el practicismo bri tánico! 
—exclamó entre dientes el señor de Kerlys. 
—¿Qué arguye usted, conde? 
—Estaba haciéndome una reflexión que yo estimo 
discreta, aunque no estoy seguro de que no peque de 
excesivamente filosófica. 
—Veamos. Yo le sacaré de la duda. 
—Pienso que Heliona, que es una muchacha de ca-
rácter dulce, intel igentísima y graciosa, hubiera llega-
do a ser para usted una exquisita amiga, mientras que 
esta Luisa Morín no pasa de ser una au tómata . 
•—Acaso sea este automatismo que usted le repro-
cha la mayor de sus ventajas. Pero todavía hay una 
razón superior, que es la que me ha movido a deci-
dirme por la hija del gendarme, y esta razón reside 
en las condiciones sociales de Heliona, en su apelli-
do, en su pasado. 
!—No la comprendo, mílady. 
¡—¡Oh!, va usted a entenderme en seguida, mi viejo 
«migo—recalcó guiñando un ojo lady Kenburry—. 
Heliona ha llegado hasta m i recomendada por el hijo 
de los condes de Saut ré , a quienes les debo algunos 
favores de no escasa importancia, y es casi seguro, 
porque no deja de ser humano, que una vez logrados 
sus propósitos, Heliona se hubiera creído con algún 
derecho sobre mí, pensando que era yo la que tenia 
que estar'reconocida a sus servicios y no ella la obli-
gada a grat i tud por la colocación encontrada a m i 
lado. 
E l noble conde de Kerlys, hombre de corazón bon-
dadoso, escuchaba asombrado, sin atreverse a dar cré-
dito a lo que oía, y poco a poco iba penetrando, con 
verdadera repelencia, en la intimidad del pensamien-
to de aquella mujer d ip lomát icamente egoísta, con 
egoísmo feroz que nada podía justificar. 
De donde se deduce—comentó con sorna el señor 
de Kerlys—que usted, para no renegar de su espíri-
tu práctico, procura eximirse del deber, un poco mo-
lesto en ocasiones, de mostrarse agradecida a los fa-
vores recibidos... ¿ E s esto, lady Mary? 
—Lo que ocurre es que la obligación de agradecer 
cesa en cuanto se paga el favor o el beneficio recibi-
dos—respondió con dignidad la Inglesa—, y en cuanto 
a mí tengo un corazón demasiado generoso para que 
pueda sentir el agobio de una grat i tud a la que siem-
pre estoy dispuesta. Los reyes de Francia, vuestros 
reyes, a quienes el pueblo echa del trono para restau-
rarlos después, sin perjuicio de volver a arrojarlos 
cuando se cansa de ellos, no hacen sino practicar el 
principio que acabo de exponer. Y de este modo de-
signan para ocupar los puestos m á s elevados de la 
gobernación del Estado y los m á s brillantes cargos de 
la Corte a las personas que de momento pueden re-
portarles utilidad, sin ocuparse de las que ayer les 
fueron útiles y a las que no por ello dejarán de se-
guir estando reconocidas. Desengáñese usted, mi que-
rido conde, de que este proceder es el único aceptable 
y el que impone la lógica. 
—Lo indudable—exclamó pensativo, con acento so-
lemne el señor de Kerlys—es que siempre se puede 
adquirir experiencia por mucha edad que se tenga, por 
mucho que se haya vivido. L a lección que acaba usted 
de darme, hija del progreso de los tiempos modernos, 
sin duda alguna, es altamente provechosa; pero des-
de ahora mismo renuncio a beneficiarme de ella. Pre-
fiero seguir arrastrando la tara de mis ideas anticua-
das, de los sentimientos en que me eduqué, y que hoy 
son tachados de convencionalismos trasnochados, que 
es preciso retirar de la circulación. 
Y tras una breve pausa, durante la cual, gua rdó 
un absoluto silencio la Inglesa, añadió cambiando de 
tono. 
—En fin, voy a cumplir el encargo con que me ha 
honrado usted. I ré a casa de los Morin para darles la 
buena nueva y le adver t i ré a Luisa que debe entrar 
en funciones de su nuevo cargo m a ñ a n a mismo. En 
cuanto al broche de piedras finas con la flor de lis, des-
tinado a desagraviar a la otra señori ta , opino que 
s e r á mejor que se lo dé usted al señor de Sau t r é . E l 
lo h a r á llegar a manos de su prometida, con lo que la 
alhaja t endrá para Heliona un doble valor. 
—Es una excelente Idea. Juan vendrá a visitarme 
esta tarde y aprovecharé la ocasión. 
—No tiene usted necesidad de esperar a que venga. 
E l joven conde de Sau t r é es tá sentado en la terraza 
del hotel. 
—Pues tenga la bondad d© I r a buscarlo y vuelva 
con él. Me d a r é el placer de sentarlos a mi mesa. 
—Por mi parte, acepto de muy buena gana, mílady. 
Almorzar solo me resulta demasiado aburrido. 
X I V 
Lo que es tá de Dios... 
Heliona salió del hotel content ís ima, plenamente sa-
tisfecha de su entrevista con la inglesa, no menos que 
de la afectuosa acogida que lo había dispensado. E l 
m 
'•V i / 
E n ñn, voy a cumplir el encargo. 
optimismo se desbordaba de su co-
razón juvenil , porque estaba segura 
de haber conseguido lo que se pr0' 
ponía, de haber resuelto, por 1° 
pronto, al menos, el arduo proble-
ma de v iv i r , que tan difícil y obs' 
curo se le presentaba. La egregia 
estirpe de lady Kenburry, descendien-
te de los reyes de Escocia, su edad, 
su vasta cultura, su dignidad Per' 
sonal y otras circunstancias no me-
nos dignas de tenerse en cuenta, q^8 
concur r ían en la ilustre dama, la b1' 
cieron pensar que su puesto, aun-
que retribuido como el de cualquier 
otro servidor doméstico, no tendría 
nada de humillante para ella. La. di-
ferencia de edad le permit i r ía obe-
decer sin que sintiera lastimado su 
orgullo, y por otra parte, la misióD 
que t en ía que cumplir cerca de la 
dama era tan fácil y agradable, que 
parec ía m á s propia de una persona 
de la famil ia a quien se est'.ma " 
en quien se deposita la más absolu-
ta confianza, que de una servidora 
a sueldo, por distinguida que sea y 
por alta que esté. El horizonte de 
infortunada huérfana, cerrado basta 
entonces, comenzaba a aclararse co-
mo si lo alumbrara el sol nacien 
de un venturoso porvenir, porque 
lado de lady Kenburry, contando con 
su protección, que ha r í a todo 10 P0 
sible por merecer, le sería fácil y 
grata la espera hasta que llegara 
momento, tan ansiado, de unirse Pâ  
ra siempre con Juan de Sautré, 
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